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LES C O M P L B M i E X T A R I O S . — E L 
TRATADO C O N F R A N C I A . — S U 
APROBACION. 
Madrid, 17. 
En la sesió-n del Congreso de hoy 
i ha promovido un debate enconadí-
no sobre las subvenciones a los na-
Eros, y sobre los ferrocarriles com-
Kementarios, 
J El diputado Emi l i o Santa Cruz 
líbate las c o m p a ñ í a s subvenciona-
por el gobierno. Dice que las ta-
kis de esas empresas favorecidas 
k el Estado hacen una competencia 
[intajosísima y ruinosa para las corn-
ijas no subvencionadas, que tienen 
(mismo derecho a subsistir bajo el 
paro de las leyes. A ñ a d e que esos 
llegios a n t i - e c o n ó m i c o s son por 
parte enemigos de progreso 
r̂que ni las empresas subvenciona-
5 toman e m p e ñ o en mejorar los ser-
«, ni las otras tienen alientos pa-
i luchar contra las que gozan del 
m oficial. 
El diputado señor M i r ó y Trepat 
iStóe el proyecto de ferrocarriles 
plementarios, cuyo objeto princi-
dice, es aprovechar a ciertos ele-
Jtos políticos y poco escrupulosos 
^explotan su influencia en benefi-
particular. Protesta igualmente 
pra las c o m p a ñ í a s que cometen 
" s, validas de la impunidad por 
s relaciones con el gobierno. 
|R señor Vil lanueva, Ministro de 
pento, contesta con enérg icas pa-
Wí de ind ignac ión rechazando las 
iflihiertas injurias del s eñor Miró 
K a el Gobierno. 
V* mayoría a p l a u d i ó calurosamen-
hl Ministro. E l señor Moret, Presi-
de la Cámara, y no menos in-
âdo que el señor Vil lanueva. lia-1 
• al orden al señor Miró y le exige 
' aclaración de sus palabras, en ¡ 
^ a la respetabilidad del Con-1 
señor Miró declara que no pre-1 
ple en sus impugnaciones ofender 
;lludir al señor Ministro ni a Tía 
particularmente; pero considera 
eber llevar a l a Cámara ciertos 
os- para que el Gobierno inves-
6 quienes son los responsables, 
señor Besada interviene en la 
^ censurando agriamente que 
pretexto cualquiera., se lancen 
0ues vagas, y se denuncien he-
' P^bados. con los que no se 
^ b r a otro fin que el de rodear a 
apernantes de cierta a tmósfera 
¿S?;cusa de inmoralidad, sin que 
^ techo concreto lo demuestre. iieír̂ ecto de forocarriles com-
los ?05 fué a'Proba'do. no sin 
¡j , yp^tados republicanos cata-
c e n s o r e s del ferrocarri l del 
no 
Noguera Pal laresa hubiesen inte-
rrumpido la discus ión, y sin que el se-
ñor Miró insistiese airadamente en 
sus denuncias de pretendida inmora-
lidad del proyecto. 
E l diputado "leader" de los socia-
listas Pablo Iglesias ha pronunciado 
un discurso combatiendo el tratado 
franoo-español . Pretende que el Go-
bierno abandone sus planes sobre la 
poses ión de una parte de Marruecos; 
porque lo supone una empresa desas-
trosa para E s p a ñ a . 
Estamos, dice, muy quebrantados 
para emprender nuevas conquistas y 
el prestigio de E s p a ñ a sufre mucho 
con la manera como se es tá desenvol-
viendo la po l í t i ca internacional del 
Estrecho. 
E l s e ior A z c á r a t e apoyando a 
Iglesias, dice: 
— L o s republicanos votaremos con-
tra el tratado franco-españo l aunque 
él señor García Prieto haga imposi-
bles por sacarlo a flote. 
E l diputado V á z q u e z Mella dijo: 
—Debemos ser vigilantes del E s -
trecho; pero nunca porteros de I n -
glaterra. 
Aboga por una alianza hisnano-
alemana. Con ella. dice, p o n d r í a m o s 
coto a las ambiciones de Inglaterra 
en el M e d i t e r r á n e o v al apetito insa-
ciable de Franc ia . Los carlistas nos 
abstendremos de votar ñ o r no ser 
resnonsables de esa ignominia. 
E l señor S e ñ a n t e , dirautado por Az-
peit ía . hace suyas las palabras del se-
ñor Mella y declara que los integris-
tas t a m b i é n se a b s t e n d r á n de votar. 
E l diputado radica,! señor Lerroux 
manifiesta su o p i n i ó n en estos térmi-
nos : 
— L o s radicales votaremos t a m b i é n 
contra el tratado. Censura a. los polí-
ticos fracasados eme con su impericia 
perdieron las colonias y declara que 
ninguno de ellos es tá capacitado pa-
r a emprender una nueva po l í t i ca de 
desastres. 
E l tratado se aprueba por 126 vo-
tos contra 22. 
L L E G A D A D E L C O R O X E L F K R -
X A X D L Z S I L V E S T R E . B ü B -
N A S I M P R E S I O N E S . — M E J O -
R A S Y P R O G R E S O S E N L A ZO-
N A D E E S P A Ñ A . 
Cádiz, 17. 
H a llegado a este puerto el coronel 
F e r n á n d e z Silvestre, jefe militar de 
la zona e spaño la de Marruecos. 
Viene muy complacido del estado 
de cosas que all í mantiene. E l trata-
'do franco-español dice que causa muy 
buena impres ión en todo el país . E n 
la zona de Larache y Alcazarquiyir 
e s tán construyendo grandes trabajos 
de urban izac ión y de higiene, debido 
al esfuerzo de todos coadyuvando a la 
obra del gobierno militar. 
A les e spaño le s residentes en Ca-
rache, dice, se les debe en gran parte 
las iniciativas y rea l izac ión de aos 
hospitales, un cuartel, un parque de 
art i l lería , un a lcázar m a g n í f i c o y un 
hospital modelo con todos los adelan-
tos de l a ciencia. 
Es tas manifestaciones del coronel 
F e r n á n d e z Silvestre han producido 
un saludable efecto en l a op in ión . 
E L D I S C U R S O D E C A S T R O V I D O . — 
L O A C O & E D A P R E N S A . 
Madrid, 17. 
Muchos per iód icos de l a Corte y de 
provincias, reproducen el texto ínte-
gro del discurso pronunciado por el 
señor Castrovido, director de " E l 
P a í s , " en el que se acusa repetida-
mente de p r e v a r i c a c i ó n a los tribuna-
les. 
L a censura t e l e g r á f i c a impid ió 
trasmitir el discurso. 
S O B R E L O D I C H O P O R E L A L C A L -
D E D E M A D R I D . — P I D E N S U 
R E N U N C I A . — R O M A N O N E S L O 
D E F I E N D E . 
Madrid, 17. 
Algunos conservadores propónen-
se pedir al Senado el cese del s eñor 
R u h J i m é n e z como Alcalde de Ma-
drid, con motivo de las declaraciones 
que hizo (y que hemos comunicado en 
cablegramas anteriores) y que re-
produjo " E l L i b e r a l . " 
E l señor R o m a n ó n o s ha anunciado 
que contes tará a dicha pe t i c ión de 
varios conservadores diciendo que el 
señor Ruiz J i m é n e z tiene perfecto de-
recho a opinar como jurisconsulto, y 
que de n i n g ú n modo p r e t e n d i ó con 
aquellas palabras desprestigiar al 
Tr ibunal Supremo, por lo cual no ve 
motivo para que se pida a l Senado el después de haberse iniciado la batalla 
cese del señor Ruiz J i m é n e z en la A l - a larga distancia los barcos más pe-
queños de la escuadra griega se reti-
raron, continuando, sin embargo, el 
crucero griego "Gcorgioaveroff' fren-
te a l enemigo. 
E s t e crucero d i ó muestras poco des. 
pues de haber sido alcanzado por el 
ca ld ía 
E N E L S E N A D O . — D E B A T E SO-
B R E U N A S P E N S I O N E S . — E L 
P R O Y E L C O N T R A . 
Madrid, 17. 
E l señor Polo P e y r o l ó n y el señor fuego del enemigo, y, finalmente, tu 
Allende combaten en el Senado el ¡ v0 a bien emprender t a m b i é n la re-
proyecto de otorgar una pens ión a j t irada. 
los nietos del B a r ó n de Puentequinto. í Entonces los barcos turcos volvie-
Opinan que debe ponerse coto a l abu-1 ron a Sltó respectivos anclajes, 
so creciente de las pensiones; y que | S E R V I A Y T U R Q U I A 
deben ya restringirse ese derroche. t ! ¿ rv— v i t 
E l señor R o m a n ó n o s habla en pro L o n d r ^ S i e m b r e 17. 
de la p e n s i ó n impugnada, y añade que \ E l delegado servio M. Novakovilos 
si acaso se c o m e n z a r á por restringir ; ha dicho que l a po l í t i ca dilatoria de 
muchas pensiones que se piden para j Turqu ía no s u r t i r á m á s efecto que per 
los conservadores. 
E l señor L a b r a , defiende el derecho 
de todo senador a solicitar pensiones 
siempre que h a y a motivo fundado 
para pedirlas. 
E l general Primo de Rivera hace 
un elocuente relato de las heroicida-
des del barón ds Puentequinto y sos-
tiene que se trata de un caso justif i 
judicar a la misma Turquía , puesto 
que Scutari , A n d r i n ó p o l i s y Janina 
e s t á n cercadas y t e n d r á n inevitable-
mente que rendirse, 
L A C A U S A D E L A D I N A M I T A 
I n d i a n á p o l i s . Indiana, Diciembre 17 
E n la cé lebre causa de los obreros 
acusados de conspiradores y dinami-
jadores de cinco potencias con el Mi-
nistro de Estado ing lés , Mr. S ir E d -
w a r d Gey, durante m á s de tres horas. 
S E R A T I F I C O E L T R A T A D O 
Madrid, Diciembre 17. 
E l Congreso de Diputados ra t i f i có 
esta tarde el convenio franco-hispano 
sobre la cues t ión de Marruecos, por 
216 votos contra 22. 
E L H I D R O A E R O P L A N O P E R D I D O 
Los Angeles. California, Dbre. 17 
Se han encontrado fragmentos del 
hidroaeroplano de cuya desapar ic ión 
se dió cuenta el 16 del corriente, jun-
to con jirones de ropa, arrojados por 
las olas a la playa. 
Créese que los infortunados tripu-
lantes del hiroaeroplano, K e r n y y 
Lawrence, sufrieron el terrible desas-
tre pocas horas después de haberse 
remontado, y que en su dese sperac ión 
se arrancaron a toda prisa la ropa que 
llevaban puesta para prepararse a lu-
char con las olas. 
cad í s imo por el valor y la a b n e g a c i ó n : teros se han presentado y a todas las 
de un servidor de la patr ia; y a ñ a d e declaraciones de una y otra parte, y 
que esta p e n s i ó n se pide por iniciati 
va del Rey Alfonso X I I I . 
L a p e n s i ó n ha sido aprobada por 
76 votos contra quince. 
E l señor Gui jarro ha pedido la pa 
m a ñ a n a e m p e z a r á n los informes del 
fiscal y la defensa. 
E l Juez Anderson acusó de perju-
rio a, John Butler, Vicepresidente de 
la U n i ó n Internacional de fundidores 
m 
m 
labra para obstruccionar el presupues- i de hierro, dictando auto de pr is ión 
to de Ins t rucc ión Públ ica . 
L O S C A M B I O S 
L a s libra,s esterlinas se han cotiza-
do a 26-85 y los francos a 6.85. 
a s a n 
D E C L A R A C I O N D E H E A R S T 
Washington, Diciembre 17. 
Hoy ha comparecido ante el Comité 
del Senado que investiga el asunto de 
los fondos invertidos en las c a m p a ñ a s 
electorales por los partidos po l í t i cos , 
el conocido periodista Wi l l iam R. 
Hearst, propietario del "New Y o r k 
A m e r i c a n " y otras publicaciones, 
quien pres tó d e c l a r a c i ó n sobre las fa-
mosas cartas de J . D . Archibold, di-
reolor del •• T r u s t " del petróleo , que 
parecen indicar cierta re lac ión entre 
é s te y las cantidades recaudadas por 
los partidos po l í t i cos . 
D e c l a r ó Hearst que él hab ía obteni-
do las cartas en cues t ión de John E d -
dy, de Londres, autor de ar t í cu los que 
se publican en las revistas semanales. 
E l Comité ante el cual depuso 
Hearst ha reanudado las sesiones qus 
suspend ió antes de las pasadas elec-
ciones presidenciales. 
R E S U L T A D O D E U N C H O Q U E 
Astabula, Ohío, Diciembre 17 
A consecuencia de un choque ocu-
rrido anoche entre un tren de carbón 
del ferocarril L a k e Shore y un tran 
v í a e léctr ico , han muerte seis perso-
nas, resultando heridas tres más . 
E l accidente ocurr ió en un cruce a 
nivel. 
D O S B A R C O S A V E R I A D O S 
Atenas. Diciembre 17. 
E l cap i tán de un vapor ruso que 
presenc ió el combate naval librado 
ayer en la costa de Lemmos entre las 
escuadras griega y turca, dice que dos 
barcos turcos resultaron con grandes 
aver ías . 
C O N S P I R A C I O N P O R T U G U E S A 
Lisboa, Diciembre 17. 
Anoche se descubr ió en esta capi-
tal una consp irac ión , en la que se su-
pone esté comprometida una parte del 
ejérci to , y cuyo objeto era el estable-
cimiento de una dictadura militar. 
Dicese qTfe gran número de conspi-
radores estuvieron reunidos en el 
Parque de Campo Grande, con la in-
tenc ión de secuestrar a los Ministros, 
ocupar los edificios del Estado y pro-
clamar un nuevo gobierno. 
Los ministros estuvieron reunidos 
toda la noche, y los de Guerra y Mari-
na dieron ó r d e n e s para que las tro-
pas de lealtad probada estuviesen so-
bre las arma^ y los barcos de guerra 
preparados para la acc ión . 
E l conflicto no ha estallado, pero 
reina en esta capital la m á s v iva in-
quietud. 
E L C O M B A T E N A V A L 
G R E C O - T U R C O 
Sedilbahr. Diciembre 17. 
Los partes oficiales sobre el comba-
te naval entre griegos y turcos, a qu3 
se alude en despachos anteriores, han 
sido confirmados por un testigo ocu-
lar de dicha acc ión , quien cuenta que 
contra él, y e x c l u y ó de la acusac ión a 
Clarence Dowd, con lo cual q u e d ó re-
ducido a cuarenta el nún iero de los 
procesados. 
L A S H O S T I L I D A D E S G R I E G A S 
Atenas. Diciembre 17. 
Los repetidos ataques de los grie-
gos al Fuerte Bizani , que domina el 
camino de Jan ina , han sido tan con-
tundentes que se espera que los de-
fensores de la fortaleza no puedan 
resistir mucho m á s . Noticias de ori-
gen semioficial dicen que el bombar-
deo continuado durante todo el d ía 
ha destruido el p o l v o r í n y silenciado 
las bater ías . E l ala derecha de los 
griegos es tá avanzando en estos mo-
montos y los turcos se retiran en me-
dio de la mayor confus ión . 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
• Y L O S B A L K A N E S 
Londres, Diciembre 17. 
L a s delegaciones servia y b ú l g a r a 
han estado discutiendo prolijamente 
la contingencia de la m e d i a c i ó n de al-
guna potencia para dirimir las dife-
rencias que pueden surgir de la Con-
ferencia de l a Paz. c o n v i n i é n d o s e en 
que la ún ica n a c i ó n capacitada para 
ejercer esa m e d i a c i ó n es los Estados 
Unidos de A m é r i c a , que no es tán in-
teresados en el actual conflicto. 
O O N F E R E N C I A N Í D O C O N O E Y 
L a Conferencia de Embajadores se 
reun ió hoy, conferenciando ios emba- ! 
CABLEGÍCAIviAS C O M E R C I A I i & S 
Nueva Y o r k , Diciembre 17 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés , 101.ójS. 
Bonos oe ios Estacios Unidoa, & 
loi 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv.j 
banqueros, $4.81-00. 
Cambio s>brr Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.-tO. 
Caiiibio sobre r-*«.ns; banqueros, 6Q 
djv., 5 francos 18.3|4 cént imos . 
Cambio sobre Iiamburgo, 60 dfv., 
báh^ueros, D4.3j8, 
CAtrifugasi puiar izac ión 96, en pla-
za. 3,92 cts. 
C e n t r í f u g a pol. 96, entrega de Di-
ciembre, 2.9jl6 cent. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero , 3.80 cts. en plaza. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar da miel, pol. 89, en ulaza, 
3.17. 
Harina , patente Minnesota, $4.65: 
Mhiiteca iei 0¿.ste. en terc.-íroias, 
$10.60. , 
Londres, Diciembre 17 
Azúcares , c en tr í fugas , pol. 96, l i s . 
, ] . l |2d. 
Mascabado. 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose 
cha, 9s. 6,3|4d. 
Consolidados, ex - in terés . 74.3116. 
Descaeiito, Bsnco de l^giaierra, 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
A S C U A S . 
0 "^piando una existencia de 
aobles "Columbia," que ocu-
ídeotre 10 Pul9adas, serie "C." Pre-! 
Uvo,. Casas 85 cts., el nuestro 60 | 
de i2 . 
•St6t ¿ Pulgadas, serie "C." Pre-
«̂co» d Casas 51-25, el nuestro 90 cts. 
p i e otra Pu,Sadas, serie "H." Pre-
\S*x d/ i?838 $2-00' «I nuestro $1-25. 
h^otr,, p,J,9ada8, serie "H." Pre-
V * ' ^ t8^8 $3"00' *' nuestro 52-00 d $3-00, el nuestro $2-00. 
i4iot ^ o t r r ' r d e 12 pu,sada8' " H " 
ra* casas $5.00, el nuestro 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca 
60 P A S 1 I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
De veota eo laTBodegTs t Carbonerías 
Depcsito General: 
OBISPO N Q ^ - T E L R f c A-6/87 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S1 «80 Droguería SARRA 
Farmacias 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
PAPELILLOS o ANTIDISENTERICOS 
r 
L A F A L T A D E A P E T I T O 
constituye un sigrno que no siempre es apreciado en su verdadero valor 
Es incomprensible que haya personas que se limiten a quejarse de vez 
en cuando de pocas sanas de comer sin tratar de poner remedio á 
ello, y es porque creen que esta falta de apetito no puede pasar de ser 
una molestia pasajera, sin resultados transcendentales 
Pues bien, esta creencia constituye un grave errtir: hov día se sabe 
que esta falta de apetito e% debida y acompaüa la mayoría de las veces o 
enfermedades del estomago de más o menos importancia, pero que 
siempre van asociadas a un trastorno en cantidad o calidad de la secre-
ción de los ju^os digesnvos. 
Los individuos inapetentes empiezan por verificar mal la mastica-
áftS^SSf* if***? W*.™™00 I0 s.e «'«.en Ranas de comer, se masri-
DEL DOCTOR J . GARDANO 
? ^ : ^ z : : : oOGTOfi G A I V E Z GÜILLEM 
u f U T l T D AS 53-
^'t. p —-.w» j rmpoinanos, 
i ""'«ro' r6CÍ08 de otras casas 85 
tntí« ún^ eCi0' 55 cts. 
,Íin «*£",enÍ" 31 co"t*do. No se 
Una ve2 salidos de esta 
C H A M P I 0 N & P A S C U A L . 
0bispo 99.101. 
Dbre.-l 
P O T E N C I A . - P B R D I D A S _ ^ ; 
S ^ s i f T J s V h b r n i a s o 
QUEBRADURAS. 
Consulta, d e ^ y 49 ^ 
4141 
Curan infallblomeato. en br-ves días, y para siempre: 
Dfarrpmi nrAnlra». rolerlfonne» * Infeecioiias Catarro Intestina!.—Pojo» rellena.-. 
Oiaent'-rfa. Jamás fallan, sea rualqOifra la causa y orig-en del padecimiento.—Sica)» 
pre frinafan, porque obran con mis actividad que ningún otro preparado. 
VENTA: Farmacias y Droguerías . 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nrda mejor que la 
ZARZAPARILLA dei Dr. J. Gardano 
De rernllndi>n romprnhados en millares de enfermos rurndos radicalmente de 
HKRPKS. BSCBXAJ*, C O U r o » * BILIOSOS. OTKASTOS D E L HIGADO. BXKMASIAS, 
«orines turbios! C4l.Cll.OS J \ K K M M. A S. KI.l .IOS CROM COS. DES ARRKGLOS P E -
RIODICOS y <'iû .f%i origina la saiiirre iufe»-tad«. -viriade. o debilitada. 
Er toticaa f l fr. Por fS-SO manda 4 fr. el DR. CtARDÁITO, Helaaeoafn nflm. 1.17. 
, C 9 1 ' i64.8 i t | 
molestias, etc. ^ emo«. pues, por ésto, la importancia que tiene el apetito en el oro-
f̂c3Cdeonee7¿mdp̂ aondUe7aC,0n y- taoto^n casos.de T n a ^ c i l ^ 
S O M A T O S E 
^ U d a T d e ^ restablece la 
«>;:•:•:%:•< tes materiales de nntrii-iAo .¡í. ^ .ProPorciona al organismo abundan-
BttlMÉÉÉÉÉt̂  
Fnr aás ponnenoreB, Carlos Bohmer—Habana. 
4182 ¿ i 6-4 
i 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . Diciembre 18 le 1912 
carriles Üuidoá de la Habaaa regn 
tra i*s en Londre» cerraron hoy a 
París , Diciembre 17. 
Renta Francesa , ex-Interés , 83 
francos, 82 cént imos . 
V E N T A S D E V A T / O R E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 17 
Se ban vendido hoy. en la 3olsa de 
Valores de esta plaza, 466,046 accio. 
nes y 1.620,500 bonos de las prin-
cipales empresas ^Ufl radican en loa 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D H Xt* P L A Z A 
Diciembre 17. 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
c i ó n ; en los Estados Unidos sin cam-
bio y en las plazas de esta isla nada 
se ha hecho hoy, n o t á n d o s e algi:na 
cautela para operar por parte de los 
exportadores. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




V a ü o r s s a e i r a v e s i a 
Londres, Sdiv 19. # 
60dlv 18.^ 
París, 3div o-V 
Hamburgo, 3 div 3 .^ 
Estados Unidos, 3 div 9. H 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 drv 
Doto, papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. } i 
Plata española- 99-n 










99. ^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 17 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99% 99% p|0P. 
oro español 109% 109%p[OP. 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9% PjOP-
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata-
Luises a 4-24 en plata-
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
£1 p e s o americano en 
plata española. . . . 1.09 1.09^» 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 idem. Idem, id. . . 









,. 19-~Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 19—F. Bísmarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Pinar del Río. New York. 
„ 20—Sicilia, Hamburgo. 
" 22—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 2z—Sardinla. Hamburgo y escalas. 
,. 23—Méíxco. New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthía. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Harz. Hamburgo, 
„ 26—Stelgerwald. Hamburgo y escalas, 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Antonio López. Cád^ y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y «»calae. 
„ 2—Ascot. Bremen y escalas. 
., 3—Times. New York. 
14—Espagne. Veracruz. 
, 15—Hilarlus. Buenos Aires escalas. 
17—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 19—Montevideo. Veracruz y escalas. 
., 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Corufia y escalas. 
„ 20—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 20—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 21—Cbalmette. New Orleans. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—'Morro Castle. New York. 
„ 26—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 17 
De Havre y escalas en 28 días, vapor fran-
cés "Texas," capitán Arnaud, tonela-
das 6674, con carga y 1 polizón, con-
signado a E . Gaye. 
De Tampa y escalas en 36 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 166 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Cbilds 
y Compañía. 
De Veracruz vapor francés "La Navarre," 
capitán Roch, toneladas 6372, con car-
ga y 39 pasajeros, consignado a E . 
Gaye. 
De Veracruz y escalas en 6 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith 
toneladas 4702, con carga y 34 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Port Arthur en 4 días, goleta ameri-
cana "Conenaugh," capitán Hansen, 
toneladas 1774, con petróleo, consig-
nada a A. D. Martínez. 
De Port Arthur (Texas) en 4 días, vapor 
americano "G. M. Guffy," capitán Si-
gona, toneladas 2520, con petróleo, 
consignado a A. D. Martínez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 17. 
E n t r a d a s del di a 16: 
A Modesto Trelles de Ciego de Av i -
la , 60 toros. 
A Octavio González, de Santa Cla-
r a , 2 machos y 30 hembras vacunas. 
A varios, de Góiines, 444 machos va-
cunos. 
A PrPimo Alvarez, de Jaruco, 6 
ma-chos y 1 hembrar vacuna. 
A Betancourt y Negra, de San 'Ni-
co lás , 33 machos y 48 hembras vacu-
nas. 
Sal idas del dia 16: 
¿PPara atender al consumo de los 
mataderos de esta capital, sal ió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 60 machos y 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 321 machos y 
26 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Marianao, a Adolfo G-onzález, 
6 toros. 
P a r a Cabezas, a Bauduy Laynes , 23 
toros. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . 223 
umwm de cerda 98 
Idem lanar 8 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a de tf-ros, toretes, novillos y va-
cas, de 1 a 19 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Diciembre 16. 
De Caibarién vapor "II Alava," capitán 
Octube, con 1,200 tercios de tabaco 
y efectos. 
De Sagua vapor "Avilés," capitán Gines-
ta, con efectos. 
De Arroyos vapor "Julián Alonso,"' capi-
tán Planell, con efectos. 
De Caibarién goleta "Feliz," patrón Arabi, 
ron 160 polines. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta," pa-
trón Eohavarría, en lastre. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Alba-
ny, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De Nuevitas goleta " J . Telmo," patrón 
Vázquez, con tablillas. 
DBSPACHADOH 
Diciembre 16. 
Para Bajas goleta Carmita," patrón Be-
nejam, con efectos. 
Para Carahatas goleta "Teresa," patrón 
Casal, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Amalia," 
patrón López, con efectos. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
Orden: 68 barriles aceite. 
Orden: 4,000 tubos, 1,3S1 en duda. 
Cuba Lumber Coal Co.: 789 piezas ma-
dera. 
Orden: 3,238 Id. Id. 
•Llamas y Ruíz: 250 sacos maíz. 
J . B. Clow e hijos: 971 tubos. 
Orden: 57 bultos efectos. 
Palacio y García: 1 id. id. 
M» Bayolo: 6 Id. id. . vi*'. 
A. J . Martínez: 1 id. Id. 
M. Rodríguez: 10 id. id. 
Schwap y Tlllmann: 30 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id. 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Gibara 
Orden 100 sacos harina. 
M. Palomo: 275 id. Id. 
Para tsla de Pinos 
Orden: 14 bultos efectos. 
Orden: 6,334 piezas madera. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 75 cajas man-
teca. 
Para Cienfuegos 
Ingenio PerseevraLcia: 1 caja efectos. 
762 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New. York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 10,3 jamones, 32 id. man-
teca y 100 sacos frijoles. 
Orden: 95 bultos frutas. 
Marrero y Felipe: 1 id. apio, 2 id. os-
tras y 70 id. frutas. 
D. Lozano: 30 cajas dátiles, 106 bultos 
frutas, 12 id. dulces, 8 id. quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 3 barriles jamo-
nes, 6 bultos levadura, 16 id. dulces, 8 id. 
carne, 14 id. quesos, 1 id. ostras y 40 id. 
frutas. 
Hijos de Prieto: 252 sacos papas y 180 
barriles manzanas. 
Orden: 14 cajas levadura. 
R. Torregrosa: 1 bulto ostras y 55 id. 
frutas. 
Eolana y Hno.: 200 barriles manzanas. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
60 bultos efectos. 
Orden: 14 id. id. • 
Orden: 12 id. id. • i lU) i . 
Orden: 63 id. id. .. ''• '• 
F . Amstrong: 1 perro. ' ., 
Alonso, Menérdez y Ca.: 10 cajas 'o-
cino. 
Milanés y Alfonso: 20 id. id. y 25 Id. 
frijoles. 
Orden: 400 cajas huevos. 5 bultos co-
les, 2 id. apio y 1 id. coliflor. 
Cuban Am. Sugar Co.: 1 caja libros. 
Galbé y Ca.: 100 sacos frijoles. 
Havana Tobaco E . y Ca.: 6 bultos efec-
tos. 
J . González y Hno.: 3 id. id. 
Orden: 120 barriles manzanas. 
M. J . Dady: 1 caja efectos. 
Kam W. y Ca.: 1 id. Id. • 
G. Lawton Childs y Ca.: 4 id. id. 
A. Ordóñez: 1 cadáver. 
Ferrocarriles Unidos: 13 bultos efec-
tos. 
Orden: 2 id. id. 
COLEOiO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
G-anado vacuno 58 
Idem de cerda 98 
Idem lanar S 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el ki la . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
L a venta de ganado ea pie 
L«a oneraciones realizadas en el 
mercado durante el dú» de huy, fue-
cor. jomo •'ítjt* 
Vacuno, a 4.5Í8, 4.314 y 4.7¡8 centa-
vos. 
Cerda , a 6.112, 7 y 8 centavos. 
L a n a r , a 3, 4 y 5 centavos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Key West, en el vapor inglés 
"Evangeline": 
Los señore G. A. Rost, Mis Rost, M. L . 
Smolh, A. Zimm, F . H. de Camps, Mis de 
Camps, Geo E . Crumm, Mis Crumm, 
F. Morgan, H. T. Owen, Mis Owen, Geo 
D. Tullacck, Geo Sulteon, H. Werian, A. 
S. N. Heuffma, Mis Heuffma, Dr. A. Gea-
blóy, Mis Geabley, W. E . Hall, Mis Hall, 
B B. Morgan, B. F . Zimmer, L . Jones, 
H. Hoeusbla, Mis Hoeusbla, E . Williamsa, 
E . Marx, Mis E . A. Taylor, Isidor Weeg-
nlg. José R. Solis, Genaro Fernández, J . 
H- Mablen, Federico Aguilar, Rev, Y. H. 
Frases, James Pendas, G. C. Bren, Rai-
mundo Beiro, Mercedes Pérez, Fred Breus, 
Ezequiel López, Heliaco Pineiro y Mene-
ses Estevanez. 
C A M B I O S 
•ar-ue- cerner* 
t í j cianies. 
Londres, 3 div. ' . ._ , . 
Londres, 60' d|v. . ~ í." '. 
París, 3 d¡v. . , , . , 
París, 60 d¡vV . .'' . . 
Alemania, 8.:d|v. . . 
Alemania, 60 d)y. . . . : 
E . Unidos, 3 djv. . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 










18% píO P. 
. 5y* pío p. 
. . . . piOP. 




10 plO P. 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . » 92 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 . 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles . 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95 96̂ 4 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railrvay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de }a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N . 
Lonja do Comercio la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id. Id. i c o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacioneá y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Power 
Preferidas 105 106 
Id. id. Comunes 94% 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90 &1% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios B sin 
Matadero Industrial. . . . 10 70 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 113% 
Banco Territorial de Cuba, 110 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 19 23% 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 68 74 
Id. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 17 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s M e r e a u t i i e s 
Y S O C I E D A D E S 
AZUCARES 
Azflcar rentrífuga. Ce guarapo, polar'-
¿ación 96. en almacén, i precio de »m-
barque, a 4 1116 .rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante ¡a 
presente semana: 
Para Cambios: J . Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana,. Diciembre 17 de .1912. 
Joaquín Guma y Forran, 
Sínáici Presidents, 
C O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cüba 'd| 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 





Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Mobüa, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Is la Gruitérrez y Ca.: 250 sacos harina. 
Orden: 300 Id. Id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 250 Id. Id. 
Huarte y Otero: 1,250 Id. maíz. 
Galbán y Ca.: 500 Id. harina, 020 cajas 
y 400,3 manteca. 
B. Fernández M.: 1,000 sacos maíz. 
Sabatés y Boada: 250,3 grasa y 100 ba-
rriles resina. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 cajas puer-
co y 1 Id. almanaques. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 3 sebo. 
J . A.,Dances y Ca.: 500 sacos harina. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. maíz. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 cajas id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 300 sacos 
harina. 
Loidi, Erviti y Ca.: 1,500 id. maíz. 
A. Alonso: 250 Id. Id. 
Benigno Fernández: 250 id. avena y 250 
id. maíz. 
Quesada y Ca.: 246 id. harina 
Orden: IDO id. kj. 
Tauler y Guitlán: 1,00.0 Id. maíz. 
M. Xazábal: 750 id. id. 
Orden: 250 id. id. 
Orden: 250 id. harina. 
F. Menéadez: 250 id. maíz. 
Peatzold y Eppinger: 50 3 manteca. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 caja puerco y 2 
barriles jamones. 
Orden: 200 sacos harina. 
Suriol y Fragüela: 250 id. maíz. 
E . Portilla: 2,100 tubos. 
F. Bowman: 50 barriles resina 
M. Irlbarren: 50 id. id. 
Orden: 400 cajas y 295(3 manteca. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Obligaciones begunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaci*aes hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a ViU.v 
clara. . . . .'• . . . - . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín S . . 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía án Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i lw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en ISS^ y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worlis 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 














EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
j directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer laj operaeíenet por cerré». 
Banco de la Habana 
4102 Dbre.-l 
COMPAÜIA a z u c a r e r a 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Segrún prescribe el articulo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, se 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de J913, a la 1 P. M. en la Caaa-Vl-
vlenda de este Central; y en cuyo acto se 
dará, cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Año Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; se 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
T para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-
ta Teresa," a cinco de Diciembre de mil 
novecientos doce. 
E l Secretarlo, 
Ernesto Cedrón. 
C 4261 30-11 D. 
Asociación de Dependientes 
DEL, 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA. 
A H O R T I Z A G I D N D E L 
PRIMER EMPRESTITO 
Décimo-sexto sorteo 
A la una de la tarde del di* treinta y uno 
del mes actual, tendrá lugar en el Salón de 
sesiones del "Banco Español." el DECIMO-
SEPTIMO sorteo para la amortización del 
Empréstito de $250,000 concertado con di-
cho Establecimiento de Crédito, por escritu-
ra de 1°. de JmIIo de 1902. 
L a amortización será de (28) Cédulas hi-
potecarlas de la Serie A y (84) de la Se-
rie B, cláusula 24 de la escritura. 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7. en que prescribe se hagan dos 
tortees, uno por cada serle, y cada bola 
represente diez números consecutivos, por-
que salta a la vista cotejando dicha cláu-
sula con la tabla de amortización compro-
bado con lo que sucede para este sorteo, 
que siendo una» veces impares las cédulas 
y otras mayor que los múltiplos de diez, 
las que deben sortearse, no puede quedar 
sujeto esi sorteo a la sol_ elección de una 
bola por cada diez números: por lo expues-
to el Consejo del Banco acordó y la Direc-
tiva lo aceptó en 15 de Noviembre de 1904, 
que se lorteen tantas bolas como núme-
ros de cada serie debe comprender la amor-
tización o sea en este caso, extrayendo 28 
bolas de la serie A y 94 por la serie B y en 
igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del «efior Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1912. 
14539 
E l Secretarlo, 
Mariano PANIAGUA. 
6-15 
Itie Colian Central Railways Limited 
(FERROCARRILES CENTRALES DE C U B A ) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
E l día treinta del corriente mes a las 
2 p. m. y en la Agencia General de eeU 
Compañía. Banco Nacional, habitaciones 
números 408 y 409, se procederá al sorteo 
de VEINTIDOS obligaciones de la primera 
hipoteca y DIEZ Y SEIS, de la segunda 
emitidas por la extinguida Compañía qel 
feirocarril entr«i Cienfuegos y Vlllaclara 
fusionada hoy en esta Empresa, cuyas 
obligaciones han de amortizarse el día 
primero de Febrero del año próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del soneo los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones que lo deseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1912, 
E l Agente General, 
A. de Xlmeno. 
C 4307 3-15 
Ennanum.1 Habj 
De orden del seftor Preslderu 
dos los sefiores accionistas d c,t« 
ñla, para la Junta General 6 eít* 
previenen sus estatutos, y n, 
Enero de mil novecientos^^1 T 
to en las oficinas de la misni/ 
na núm. 1, en esta ciudad «i ^ it' 
¡l tos U i ^ £ 
de la tarde, en la que la a ̂  
presentara la memoria y ei \ 
aflo actual y se tratará, adetn ^ 
aquellos asuntos que intere.» 48 
paftía. esen & 1» 
Habana, Diciembre u a. 
__. _ ae 1912 
E l Secretarlo. 
14609 au 
RESERVAij 
PRADO 1 1 5 . U L I S * 
Convocatoria Electoral 
De orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores asociados par 
ra la Junta General de elecciones, que 
tendrá efecto el día 22 del corriente, se-
gún detemina el artículo 25 del Reglamen-
to General; siendo los cargos que debe-
rán elegirse, de conformidad con el ar-
tículo 21 del citado Reglamento, por el 
tiempo de dos años: Presidente, segun-
do Vicepresidente, seis Vocales y seis Su-
plentes. 
Los señores que cesan, son: Don Pedro 
Bosch Alemany, don Pedro Ferrer Seguí, 
don Juan Montaner Colom, don Loren-
zo Slmonet Homar, don José Oliver Bi-
biloni, don Bernardo Morlá Quetglas, don 
Antonio Pujol Antich y don Pedro Batlle 
Corrales. Los señores don Juan Monta-
ner Colora y don José Oliver Bibiloni, por 
estar comprendidos en el artículo 22 del 
Reglamento General, no pueden ser ree-
legidos. 
Para ejercer el derecho del sufragio, 
será indispensable la presentación del re-
cibo del mes de la fecha. 
Las elecciones empezarán a las 10 a. m. 
y concluirán a las 4 p. ra. según determi-
nan los artículos 90 y 97 del repetido Re-
glamento General. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 17 de Diciembre de 1912. 
L a s t e n e m o s e n nu< 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a o j 
d a r v a l o r e s d e t o d a s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremn 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e ? 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de igJ 
A G Ü I A R N o . 108( 
IM. G E L A T S Y COMp. 
BANQUEROS 
1376 156.14 b 
CAJAS U I 
C 4311 
E l Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
6-17 
L o s t e n e m o s e n nuestro! 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con J 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e j 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c J 
n e s d o c u m e n t o s y pren. 
d a s b a j o l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dlrl-
j a o s e á n u e s t r a oficlníl 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & Cal 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbn 
"•jiMfM ,|| iifti,, I 
CARTAS DE C R E 
ExpeeBmoe cartee de Crédito sata* $»• 
das paK.ee d«l mundo en la* mié frré» 
ffn¿j«c es 
N D E R V I A 1 Í 
Deje eue deoomentee, Joya» y demia efe 
Jetos de valer en nuestra Gran Bóveda 
de SígurWad — i i „, _ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
« T a ; 
4095 Dbre-l 
1 
BMCfl m m \ DE LA ISLA OE CÜBA ¡ E l 
ESTABLECIDO E N 1856—Decapo de los Sáneos de la Isla de Cube. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C Ü B A 
D A toda ciase da faci l idades B A J N C A I U A S -
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 — — A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , l l 5 - 3 7 
Oficina Central: — A G Ü I A R Nroe. 81 Y 83—HABANA. 
• SUCUBSAUBS EN EL INTEEtlOll j 
Satrtaao de Coka. Suuía Clara. Sanetf Spísia». 
Cieniuegos. Gouittntuna. Cai'bariio. 
Cárdenas. J'Laar del Rte, Camaziioy. 
Matanza* Cicso da Avfla. ' Camajuan' 
SUCURSALES E N L A H A B A N A - ' 
O F I C I O S 4 2 , — C A L I A N O U t . — M O N T E 203. — B E L A S C O A J N 
Colón.—C™c** 
Bol̂ ufa. 
Sagua It Gr«c<la 
Mamanillo y BíT»"0 
SU O R G A N I Z A C I O N A B A R C A EL MUNDO ENTERO; 
HACE PAGOS POR CABLE, F A C I L I T A CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UWIVERSO. 
DEPOSITOS—CCUNTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPORITOS DESDE UN PESO EN ADS-
LANTE.— PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO; 
CAJAS DE SEGURIDAD 4 pruebe de fne«o pera «aarder dinero. \oye* 7 
mlores y documentos, bajo la custodia del Intaresaoo.—Alquleree aeffún d i r o e o s t o ^ ^ i 
de $5 en adelante.—Acostúmbrese & pasar todas sus enemas con CHEQUE» 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre ci jomí icaa te de sos pasos-
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MUTUOS C O N T R A I N C E N D I 0 
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta Compa"1^ ^ 
por alguna variación en sus pólizas no se les ^e^u^e 
recibos de este año el importe del sobrante del año ^ 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, P ^ 
las oficinas de la misma a percibir lo que les correspon 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, JUAN PALAC1 ^ 
4145 
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os renido haciendo obserracic-
ontrarias a algunos reglamentos 
eS eCret0S que se han dictado reciente-
te Por el Ejecutivo—como 
^ Servic io de agua de la ciudad y 
aporque entendemos que dado 
Aclaro precepto del inciso Io del ar-
I ^ 68 del la Cons t i tuc ión , ni el 
fcdente de la Repúbl i ca , ni los Se-
^ t «ns de Despacho pueden dictar •rétanos u . 
disposiciones sino por d e l e g a c i ó n 
fcíta o expresa del Congreso, que es 
1 único facultado para hacerlo con-
forme el mismo Código Fundamental 
. ««p. v mucho menos pueden de-
ear o modificar las ordenes, decre-
? reglamentos y disposiciones que 
eucuentrau rigentes, mientras así 
]o acuerde el Congreso, de confor-
'"dad con lo dispuesto en la Orden 
, j Q0bierno Mil i tar de 13 de Ma-
ro de 1902, que se t ranscr ib ió como 
Ĵ a de las disposiciones transitorias 
h la Cons t i tuc ión y que dice as í : 
todas las leyes, decretos, reglamen-
jo? órdenes y d e m á s disposiciones que 
atuviesen en vigor al promulgarse es-
. i n s t i t u c i ó n , c o n t i n u a r á n obser-
rándose en cuanto no se opongan a 
áá mientras no fueren legalmente 
yogadas o modificadas." 
Posteriormente, en el mensaje de 
fntrega ^\ nuevo Gobierno de la Re-
lúbliea cuando cesó la segunda Inter-
renoión. se c o n s i g n é que todos los de-
(retos_-ejecutivos y legislativos—^re-
»lament'os y disposiciones dictados por 
flGobernador Provis ional y que esta-
jan entonces en vigor, cont inúen 
rigentes y surtan efecto "hasta 
Mto no sean legalmente revocados 
lOT el Gobierno de Cuba debidamente 
instituido de acuerdo con los prin-
dpios de la C o n s t i t u c i ó n . " Y la Se-
cretaría de Just ic ia , resolviendo una 
fonsulta, dec laró en 27 de Mayo d£ 
que hasta las mismas órdenes 
áel Gobierno Provisional dictadas 
fn resolución de expedientes tienen 
la misma fuerza de obligar que las 
iemás de carác ter general, y que, 
por consiguiente, sólo puede derogar-
s el Congreso. 
En 1912. si no recordamos mal, en 
una reunión convocada en Palacio, a 
yéa. de la toma de posesi-ón del pri -
aer gobierno de la R e p ú b l i c a , y a se 
sostuvo el mismo criterio sobre ese in-
¡eresante particular. Y es que los 
redactaron la C o n s t i t u c i ó n si-
pieron en ella el criterio que ha pre-
calecido en algunas naciones, de con-
ferir al Parlamento no sólo la facultad 
^islativa, sino a d e m á s la reglamen-
pia, inspirándose sin duda en el cri-
terio de Prolley, quien af irma que 
reglamentos tienen caracteres 
Principales que los asemejan a la 
e,v. porque son generales y dan re-
flas comunes a todos y porque son 
fligatorios para las autoridades y 
Pwa los ciudadanos, no pudiendo re-
camarse eontra ellos contenciosa-
mente A t í tu lo de les ión de un dere-
cho particular, puesto que no hay de-
recho superior a l derecho mismo, 
dando lugar su in fracc ión a cierta? 
correcciones. E l Poder Ejecut ivo só-
ló' puede dictar esos reglamentos, se-
g ú ^ e l mismo aut.tr y—lo que para 
nosotros es más importante— s e g ú n 
lo que preceptúa la C o n s t i t u c i ó n de 
la Repúbl ica , cuando el Congreso de-
legue su r e d a c c i ó n ; d e l e g a c i ó n que. 
como expresa el magistrado de nues-
tro Tribunal Supremo señor Gov ín en 
su Tratado de Derecho Administra-
t ivo," puede ser expresa o tác i ta , es 
decir, en el primer caso cuando el 
Congreso faculte para hacerlo, y en el 
segundo cuando al dictar alguna ley 
el mismo Congreso guarde s i lenci) 
acerca del particular, en cuyo caso 
racionalmente puede estimarse que la 
facultad reglamentaria ha sido dele-
gada en el Poder Ejecutivo. 
P a r a mayor demostrac ión de esta 
doctrina, bastará consignar que en Cu-
ba el Presidente no tiene la iniciati-
va de las leyes, pues sólo puede, en es-
te sentido enviar mensajes al Congre-
so proponiendo U. adopc ión de éstas , 
o de las resoluciones que creyere ne-
cesarias o út i l e s , eon la sola e x c e p c i ó n 
de los Presupuestos Generales del E s 
tado, cuyo proyecto debe presentar 
í n t e g r o todos los años . E s . pues, sen-
sible que en cuestiones de esta tras-
cendencia se incurra en errores tau 
graves como los que constituyen la 
p r o m u l g a c i ó n de reglamentos y órde-
nes y decretos sin la previa autoriza-
ción del Congreso, cuando la buena 
doctrina j u r í d i c a y el "s ta tus" le-
gal, en completa armonía en lo que 
se refiere a 'Cuba, afirman un criterio 
absolutamente opuesto a esa praetied. 
X o tratamos de presentar nn pro-
blema de derecho constitucional, que 
por nosotros está resuelto de una ma-
nera concluyente, sino l lamar la 
a t e n c i ó n sobre esas extralimitaciones 
de facultades, que pueden ser de fu-
nestas consecuencias, y recabar el 
exacto cumplimiento de la Constitu-
ción y de las disposiciones vigentes 
mientras no sean derogadas. Por otra 
parte, si se persiste en el propós i to de 
seguir reformando sin plan y sin la 
necesaria p r e p a r a c i ó n las disposicio-
nes reglamentarias que se eucuentrau 
en vigor, estableciendo medidas que 
lesionan intereses respetables e im-
poniendo nuevas cargas a los contri-
buyentes—facultad que tampoco resi-
de en el Poder Ejecutivo—se hará uu 
perjucio grave a la buena gest ión Je 
los interoses sociales, pues se creará 
una s i tuac ión caótica y se instaurara 
un sistema que no puede ofrecer resul-
tados satisfactorios ni para los parti-
culares ni para la misma administra-
ción ipública. 
Hemos creído oportuno ampliar es-
. tas consideraciones ya apuntadas en 
| "un art ícu lo que publicamos reciente-
mente con el t í t u l o de " L o del a g u a / ' 
para que no se siga por un camino 
que es ilegal y está preñado de peli-
gros; y aspiramos a que nuestras in-
dicaciones sean aceptadas como una 
advertencia leal, como un consejo 
oportuno para evitar nuevas infrac-
ciones, para que las ya cometidas se 
subsanen, y de no hacerlo así se esta-
b lecerán contra ellas, por aquellos a 
quienes directamente perjudiquen, los 
recursos oportunos, incluso, llegado el 
caso, el de incons-titucionalidad, y en 
fin. para que en la ges t ión de los in-
tereses púb l i cos se establezca en to-
dos los ó r d e n e s de la admin i s t rac ión 
la buena, la sana práct ica de proceder 
siempre sin salir del trillo de la lega-
lidad. 
d e s d T w a s h í í i g t o h 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Dicirmhre 12. 
Cuando se planteó la cuest ión del 
Canal de P a n a m á entre Inglaterra y 
los Estados Unidos, expuse la opin ión 
de que esa cuest ión sería lo que en 
Londres se quisiera que fuese: o un 
conflicto o un asunto que se arregla-
ría, de.spués de papelear, mucho o po-
co. A l parecer, esto ú l t imo es lo que 
el gobierno británico quiere que sea, 
a juzgar por la Nota de protesta, pre-
sentada el d ía 0 por su Embajador en 
la Secretaría de Estado. E n ese docu-
mento se toma el d iapasón bajo; nada 
de intransigencia ni de u l t i m á t u m ; el 
ministro de Negocios Extranjeros del 
Rey Jorge, S i r Eduardo Grey, se de-
clara, completamente dispuesto, 
fect rcadimss, a someter el desacuer-
do al arbitraje 
Y a se sabe en qué consiste ese des-
acuerdo: el Congreso de los Estados 
Unidos votó una ley por la cual se exi-
me de pago a los barcos emericanos 
dedicados al cabotaje, a su paso por el 
Canal , y se prohibe que pasen por este 
los buques que sean propiedad de em-
presaá ferroviarias. L a primera de es-
tas dos disposiciones no ha sido menou 
censurada aquí que en E u r o p a ; y en 
el Senado. Mr. Root pronunció contra 
ella uno de sus mejores discursos, por 
considerarla' una violación del tratado 
Hay-Pauncefote, entre esta repúbl ica 
e Inglaterra. 
Aquí es donde está la fuerza de la 
tesis británica. Ex i s t í a un tratado an-
terior, el Clayton-Bulwer. que era un 
obstáculo a que los Estados L'nidcs 
construyesen y administrasen un C a -
nal suyo, no internacional, sino exclu-
sivamente americano. Así lo reconoció 
el Secretario de Estado, Mr. Hay, 
cuando escribió a la Comis ión de Re-
laciones Exteriores del Senado que 
era necesario adoptar reglas de trato 
igual para la marina británica como 
remunerac ión (conskhrati&n) para 
"deshacerse del tratado Clayton-Bul-
wer." Esto es: los Estados Unidos 
dieron algo para conseguir algo. ¿Que 
fué lo que dieron? Inglaterra c r e y ó — 
y, aquí, en largos años nada se hizo 
ni se dijo en contra de esa creencia— 
que los Estados Unidos se obligaban 
a tratar a sus barcos lo mismo que a 
los americanos, cuanto al peaje del 
Canal . E s t a interpretación se dió en 
Londres—y se da, ahora, en el mundo 
entero—a la expresión de "todas las 
naciones," puesta en el segundo tra-
tado, el Hay-Pauncefote. 
Y vino el desengaño, no en " u n sue-
ñ o " — c o m o en el drama romántico del 
Duque de Rivas—sino cuando en el 
Senado americano, y en la Memoria o 
Informe con que el Presidente Taf í 
acompañó su proyecto de ley sobre el 
Canal , se proc lamó que todas las m -
ciones" significaba todas, menos los 
Estados Unidos. Si cuando se negocij 
el tratado hubiese manifestado el ne-
gociador americano, el Secretario Hay. 
que esa era la significación de esas 
palabras ¿hubiera habi io tratado? Xo 
parece probable, en vista, no sólo de la 
actual actitud del gobierno de Lon-
dres, si que, también, y sobre todo, de 
aquello que el Secretario Hay le escri-
bió a la Comis ión senatorial sobre la 
" r e m u n e r a c i ó n . " X q es presumible 
que Inglaterra hubiese firmado el do-
cumento, si en él se hubiera dicho cK'-
rament^ que •'todas las naciones*" sig-
nificaba "todas las otras naciones." 
reconociendo a esta el dereeho de ha-
cer lo que se le antojase en el Canal de 
P a n a m á en materia de peajes. 
E l Congreso puede resolver la cuev 
tión. modificando la ley en el sentido 
deseado por Inglaterra; y así se lo 
aconsejó Mr. Stinson. Secretario de la 
Guerra, hace algunos días, antes ele 
que viniese la Nota británica ¡ y se 
puede suponer que lo hizo de confor-
midad con el Presidente Taft. S i el 
Congreso no se aviene a enmendar su 
obra, el gobierno de Londres propon-
drá—como anuncia S i r E . G-rey en su 
Nota—que se vaya al arbitraje; solu-
ción que rechazan algunos exaltados: 
quienes han llegado a decir que, antes 
que pasar por eso, se debe echar abajo 
el tratado d<» arbitraje existente con 
Inglaterra. Su oposición se funda en 
que un tribunal internacional fal laría 
en contra de los Estados Unidos, por-
que todas las naciones marí t imas tie-
nen, en este asunto, loe mismos intere-
ses que el imperio británico. 
L a parte considerable, acaso la ma-
yoría de la prensa, qu« atacó la ley de 
Panamá, esta, ahora, naturalmente, 
por su modi f i cac ión; y aun los perió-
dicos favorables a la ley, discurren con 
moderación y sin patriotería o jingois-
nw; en Londres es donde algunos dia-
rios es tán desentonando; y el New 
York fítrnld les aconseja que Se refre-
nen para que no echen a perder ana 
buena causa, que tiene bastante defen-
sa con la que hace la prensa america-
na. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Descartemos lo que Tos voceros l i-
berales murmuran sobre g é r m e n e s 
de descontento y discusiones en la 
C o n j u n c i ó n Patr ió t i ca . A pesar del 
incidente F e r n á n d e z de Castro-Gue-
vara en Oriente, de la comentada car-
ta del s eñor J u l i á n Betancourt. y de 
aquellas manifestaciones un tanto 
ambiguas del doctor Varona sobre 
la futura copar t i c ipac ión de conser-
vadores y asbertisas en los altos pues-
tos de confianza, creemos muy breve 
el espacio de mes y medio para que 
el c o m e j é n del cisma haya hecho pre-
sa en la " C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a . " 
H a b r í a entonces que quitar el cali-
ficativo " p a t r i ó t i c a " y sustituirlo 
por otro. 
L a l l amar íamos " C o n j u n c i ó n elec-
tora l ." 
Pero aunque echemos a malicia 
del adversario esas murmuraciones 
sobre las supuestas desavenencias de 
conservadores y asbertistas, el hecho 
es qye la coa l i c ión no pasa de ahí. 
E l abrazo de la c a m p a ñ a electoral 
no acaba de estrecharse y reiterarse 
j definitivamente. 
" E l T r i u n f o " discurre sobre las 
manifestaciones del s e ñ o r Cosme de 
la Torriente que ayer comentamos. 
Y dice el colega: 
Declara el doctor Cosme de la To-
i rriente que "s in los conservadores 
; los liberales amigos del general As-
j bert j a m á s Ijubieran podido desalojar 
; al general Gómez y al doctor Alfredo 
Zayas del poder;" deduciendo de es-
ta premisa inconcusa que " e l gene-
ral Asbert y sus amigos no deben 
volver a sus antiguas posiciones sino 
I que en el lugar dond^ el Pueblo los 
• l l evó deben levantar el campamento 
definit ivo" o lo que es igual fundir-
I se conservadores y asbertistas en un 
solo y nuevo Partido que a juicio del 
coronel Torriente poseer ía fuerza y 
cohes ión bastante para constituir un 
respetable ó r g a n o de Gobierno. 
L a op in ión conservadora se ha pro-
ducido, desde los primeros d ías de no-
viembre en igual sentido; así, pues, la 
a f i rmac ión del coronel Torriente no es 
cosa nueva, lo que sí cons t i tu ir ía una 
inexplicable sorpresa sería la confor-
midad del general Asbert y sus ami-
gos (que jiparte la de fecc ión son hom-
bdes listos) con semejante procedo-
miento que, de hecho, los anular ía 
r e s t á n d o l e s toda esperanza de consti-
tuir en lo futuro núc leo bastante po-
deroso para no ser arrollados. 
Sería c á n d i d o dudar que conserva-
dores y asbertistas tienen tanta ne-
cesidad de complementarse mutua-
mente d e s p u é s de la victoria como 
la tuvieron en la c a m p a ñ a electoral. 
El iminados los asbertistas. cae por 
tierra la m a y o r í a de los conservado-
res en las Cámaras y en los Munici-
pios. 
Queda entonces el triunfo de los 
conservadores reducido al Poder E j e -
cutivo. 
Y en pugna éste con aquél la 
¿qué sería del hermoso programa de 
rectificaciones, de e c o n o m í a s admi-
nistrativas y de saneamiento gene-
ral0 
L a s o l u c i ó n no consiste en que los 
asbertistas o los conservadores sean 
"hombres listos," sino en que con 
las glorias no olviden las memorias, 
sino que se acuerden de las solemnes 
promesas hechas al país , y ante la ne-
cesidad de realizarlas harmonicen y 
fundan en una sola a g r u p a c i ó n sus 
intereses. 
Se ha lanzado el nombre de un 
nuevo partido: el republicano. 
Menocal parece que no es reacio 
a constiuirlo con la fus ión de con-
servadores y asbertisas. H a y quien 
asegura que su proyectado viaje a 
la Habana no está desligado de esta 
r e o r g a n i z a c i ó n de su partido. 
¿ Y el doctor Varona? ¿Está con-
forme con esta so luc ión? 
Y Asbert ¿qué piensa sobre el 
asunto? 
Quizás los doctores Jacobsen y Ló-
pez del Val le es tén ya convencidos de 
oue en ciertas medidas sanitarias co-
mo la de los comedores y dormitorios 
de los establecimentos comerciales 
conviene medir discreta y atinada-
mente los pasos y no proceder a tajo 
y destajo. 
No han faltado razones para per-
suadirlos. 
P a r a mayor abundamiento dice 
" E l D í a : " 
Si la Sanidad desalojase a los de-
pendientes de comercio de los lugares 
donde bien o mal se albergan actual-
mente, los e m p u j a r í a irremisiblemen-
| te hacia las casas de vecindad, que 
i son las ú n i c a s donde puede conseguir-
se h a b i t a c i ó n por cinco o seis pesos 
I al mes. Y ser ía por todo extremo 
curioso que las autoridades sanitarias 
de Cuba se convirtieran en provee-
doras de los horribles tugurios don-
de no hay enfermedad que no tenga 
su asiento; y que mientras no se per-
mite a los dependientes efue duerman 
en las casas de comercio, se les dé 
carta blanca para que se encierren en 
cuartuchos sin luz, sin aire, sin venti-
lac ión , h ú m e d o s , insalubres y peque-
ños , como tantos y tantos que por 
ahí existen a despecho del celo sani-
tario, tan excesivo en otras cosas. 
T a m b i é n a algunos dependientes 
les sería muy út i l meditar sobre ello 
y no dejarse deslumhrar por ciertas 
facetas aparentemente brillantes de 
la l ibertad, de la e m a n c i p a c i ó n , del 
progreso de la democracia que sue-
len aparecer muy irisadas y vistosas 
a los ojos inexpertos de la juventud. 
Y que luego traen consigo lás an-
gustias del hambre, los remiendos del 
mal vestir, la fetidez y angostura 
del aposento, la vaciedad y los agu-
jeros de los bolsillos, el poco dormir 
que se duerme y el mal comer que se 
come. 
Ahora bien, si los dependientes es-
t á n dispuestos a ser márt ires del 
ideal de los doctores Jacobsen y L ó -
pez del V a l l e . . . 
" L a D i s c u s i ó n " cree distinguir en 
la Conjunc ión Patr iót ica marcadas 
tendencias a fundir a los elementos 
coligados en una sola y definitiva co-
lectividad. 
Y agrega el colega: 
U n " leader" tan caracterizado de 
los conservadores etnno Torriente, di-
rige un llamamiento a todos los nú-
cleos cubanos afines en la campaña 
electoral que cu lmiuó en el éx i to de 
llevar al Poder al insigne Mario Me-
nocal. L a amplitud de miras y el tono 
de sinceridad con que plantea la cues-
tión el ex-Ministro de Cuba en Ma-
drid, habrá de facilitar segurameut3 
el camino para una cordial inteligen-
cia entre las fuerzas pol í t icas agrupa-
das bajo el lema de "honradez, paz y 
trabajo." Después de vencer en las 
urnas el funesto "continuismo" sig-
nifica una conveniencia patriót ica , un 
nuevo servicio a Cuba, que los aliados 
del primero de Noviembre marchen en 
lo adelante unidos y compenetrados 
para completar la gran obra nacional, 
coadyuvando a la " r e c t i f i c a c i ó n ! " 
Mucho tememos que sin ese nuevo 
servicio habrían' de resultar inút i l e s 
para el país y aun para las buenas in-
tenciones de la Conjunc ión todos los 
demás. 
E s t á demasiado cubierto de malezas 
y tropiezos el camino de las rectifica-
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C H A IVI P O U 
[* NERMANi ALEJANDRINA 
C1M P r e m i a d a p o r l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
í , \nrVe la se halla de venta en " L a 
-loaerta Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
^ Lhenniana A,ejandrina conoció to-
. fuella histona con sólo ver cerca 
,e a algunos momentos a aquel hom-
' (ine despedía olores de tabaco y 
ex e l.lmoría, que miraba con ojos 
v esivos y contrayendo de impa-
n̂tn k08 " ' ' ^ í b ^ a s brutales, que 
s . .su delgadez. H a y anima-
ice j - ^ t i c o s a quienes el* hambre 
e ii,^38- y s'n embargo, aquel hom-
' W a b a piedad. 
_vlevantü. 
olwit0 v SOy inóitl> 0 más bien, 
i U h» olveré más tarde-
^retl1"111?113 Alejandrina creyó de-
t e n e r l o . 
^ al j)r^cis0 pensar en llevar a su 
no corre prisa 
- E s U r " 0 •el <lía 
^Piort^0 sirluiera a que su señora 
^0 'Sa^ÜÍ-011*/' Pero la religiosa ^ P i r a e i ó n . 
— ¿ Q u i e r e usted tomar algo? E n 
estos casos los maridos no saben nun-
ca qué hacer, y se abandonan, porque 
la emoción y la fatiga se hacen sentir. 
Creo que hay aquí café . 
— C a f é no estará mal. 
Vo lv ió a sentarse. 
S i n darle tiempo a que se moviera, 
la hermana puso entre sus braors él 
envoltorio blanco, del que surgió una 
cabecita de recién nacido. 
—Tenga usted a su hija mientras 
me ocupo en el desayuno—dijo con 
el tono rudo que ella usaba algunas 
veces a propósito. 
E l quedó sin saber qué hacer, pero 
conservando el depósito, a pesar suyo. 
A l descuido le miraba la religiosa 
con una últ ima esperanza ¡ mas Quan-
tin no acercó sus labios a la cnatunta . 
que era suva, quisiera él o no. L a j 
colocó sobre las rodillas contemplan-1 
dola con mirada macilenta o acaso abu-
r r i d í E r a para él su hi ja lo (pie no 
era, después de todo, su mujer: una 
carga sin compensaciones, sin ningu-
na alegría , y a quien, además, no te-
nía medios de sostener. 
S i fuese rico, tal vez pensaría de 
distinto modo; pero la miseria le ha-
bía enmohecido el alma. Nada que-
daba decididamente e í aquel hombre. 
Más val ía (pie se fuera; que su mujer 
no le. viese más. 
L a hermana le cogió 1* nina: devo-
ró el padre el café (pie le dieron, se 
acercó al lecho en (pie dormía su mu-
jer, abrió al pasar un mueble, del que 
sacó no se sabe qué, descolgó su abrigo 
de una percha, y salió de la habitación 
como había entrado, bajo las miradas 
furibundas de las vecinas y comadres. 
— ¿ C u á n d o vo lverá?—se p r e g u n t ó 
la hermana Alejandrina meciendo con 
mayor ternura a la pequeñita , a la 
cual una afección y una protección 
naturales parecían faltarle ya. 
Y ante la nueya tarea que se impu-
so, la religiosa sonreía con sonrisa de 
amor. J 
- — ¡ Pensar «pie ayer por la mañana , 
cuando nos echaron de nuestra pobre 
casa, me preguntaba yo lo que iba a 
hacer, y en que podría ocuparme! 
A medio día aún estaba allí la re-
ligiosa. 
Llamaron silenciosamente a la puer-
ta. ' 
— ¡ Hermana m í a ! 
Reconoció la voz, y fué en el acto 
a reunirse con Sor Cecilia, que la es-
peraba en el descansillo de la escalera. 
Y a no vest ía hábito la hermanita. 
Con un traje negro senci l l ís imo y una 
cofia blanca en la cabeza sobre sus 
lindos cabellos rubios, parec ía la al-
deanita de antes, una aldeanita fiua, 
delicada, ideal, uomo se representan 
algunas jóvenes santas de los tiempos 
pasados. 
—Hermana mía, es necesario que 
venga usted—dijo con tranquilidad; 
— e s t á ahí para desalojarnos de nuevo. 
Dicen que porque somos tres, compo-
nemos una congregación. He visto a i 
esos señores abajo, y les he rogado que ! 
no suban para que nuestra madre no 
se emocione, porque está muy débil 
hoy, pero muy débil. 
L a hermana Alejandrina bajó. 
E n el patio, los que presenciaron la 
cuest ión del día anterior rodeaban a 
dos señores , a quienes miraban con no 
muy buenos ojos; al contrario de la 
señora Cottard, que, siempre en pie 
en el quicio de su puerta, con su eter-
no periódico entre las manos, sonreía 
a los visitantes. 
Con su bravura algo militar, la her-
mana Alejandrina iba hacia el enemi-
go directamente, y dir igiéndose al que 
parecía el comisario. 
— S e ñ o r — l e dijo.—ayer hemos sido 
expulsadas de nuestra casa. Xues+ra 
Orden está disuelta. Todo lo que po-
seíamos está secuestrado. Xo estamos 
en nuestra casa, sino en la de amigos 
"que provisionalmente nos han dado 
hospitalidad. ¿Qué más puaden uste-
des exigir de nosotras? ¿ P o r (pié vie-
nen a echarnos nuevamente de a q u í í 
A jiiel eoi^isarir, menos d ip lomát ico 
que el otro^ giuépo, acostumbrado a 
habérselas con los rateros y a aterro-
rizar a los bagabundos, sin guardar 
las más elementales formas de corte-
sía, dec laró: 
—Ustedes viven en comunidad, con-
traviniendo la ley de 1901 sobre las 
asociaciones no autorizadas. 
—Xuestra comunidad está dispersa. 
— Y o veo que se ha rehecho, i Cuán-
tas son ustedes on esta casa? 
—¿ Estamos bajo la vigilancia de la 
policía para tener (pie dar cuenta 
personalmente de nuestros actos? 
Los trabajadores (pie entraron en 
la casa para comer se unieron a los 
otros espectadores agrupados. Los 
Legrand, menos orgullosos que la vís-
pera, estaban allí también, como los 
Brechet. 
E l señor Legrand. hablador de su-
yo, intervino. 
— ¡ L a libertad individual es sagra-
d a ! 
— ¡ C a l l e u s t e d ! — g r i t ó el comisario. 
— D í g a m e usted, señora, ¿cuántas re-
ligiosas e.stái> ustedes en esta casa ? 
—Xcsotras no somos religios:is. 
puesto que nuestra Orden no existe, 
y puesto que nos han relevado de nues-
tros votos. 
—Entonces, ¿qué es eíjto? c" 
Con su manaza, el comisario tocó 
la toe? de Sor Alejandrina. 
E s t a retrocedió con altivez. Tuvo 
su cara una expresión que nadie, ni la | 
misma hermana Cecilia, había adver-
tido jamás , haciendo por un instante 
de Sor Alejandrina otra persona. 
— X o he tenido tiempo de quitarmá 
este h á b i t o ; he pasado la noche y la 
mañana asistiendo a enfermos. Si es 
esto contravenir una ley, comience us-
ted el proceso. 
E l comisario nada pudo decir de es» 
ta contravención, y, volviendo al prir 
mer punto, exc lamó: 
—Toda reunión de más de dos per-
sonas está prohibida por la ley de aso-
ciaciones, l'stedes son aquí tres. 
— S í . sonmos tres; esta joven, para 
quien^ hago veces de madre; nuestra 
superiora, que muere al lá arriba, y 
yo. que la cuido. ¿ A cuál de las treá 
es preciso echar? 
E l comisario no pido pronuueiai 
palabra; plegó los papeles que había 
exhibido, hizo una desdeñosa inelina" 
ción de cabeza, y como para terminal 
repuso: 
—Tctlo lo que se puede concedel 
a ustedes es un plazo de veinticuatw 
horas para .que ..se pongan dentro d« 
la ley. Tomen ustedes sus medidas. 
E3 comisario y su acompañante par 
tieron. 
E r a la cola de la jaur ía que ay« 
se lanzara rabiosa sobre el conven: 
y que llegaba hasta la casa Cottar 
{Conl in uará. ) 
DIARIO D E LA ^ÍA1íí:nA ue ia mañana 
ciones para que ao se necesite la coo-
peración decidida y u n á n i m e de todas 
las fuerzas conjunc íonis tas . 
L a victoria en esia centienda hav-
morilzadora y unificadora sería más 
valiosa y meritoria que el triunfo elec-
toral. 
L a despedida a la actual legislatura 
ha sido fecunda y brillante. Y sobre 
todo generosa. 
Crédi tos para pensiones y una lib>-
ral ís ima ley de amnis t ía han llenado 
sus ú l t imos momentos. 
E J problema de la inmigrac ión ha 
pasado a la Comis ión de Hac ien ia , 
Presupuestos y Agricultura. 
« 
Descanse en paz hasta Octubre o 
XoviArnbre del año próximo. 
Sin duda los legisladores que van 
a cesar desean ceder a los nuevos toda 
la gloria de las leyes transcendentales 
que demanda el país . 
Respecto a las amnist ía dice " E l 
Comercio" con el humorismo de sus 
"Comentarios:" 
Es tán en la atmósfera . Comprende-
mos que las critique el doctor Lanuza. 
a t í t u l o de ser el ú n i c o representante 
del sentido jur íd ico puro y de rendir-
le culto fervoroso a la ley. Después do 
él, nadie. Los otros, todos son más o 
menos amnistiadores." Xuestra socie-
dad, por falta de energía en los resor-
tes morales, como dicen algunos, o por 
escepticismo criollo no hace más que 
absolver delincuentes sin contar con 
que a veces, además, les glorifica. 
E l terror atrae al terror. L a cle-
mencia llama a la clemencia. 
Y siempre es preferible pecar de 
lenidad y tolerancia magnánimas y 
tiernas a incurr ir en la ferocidad 
truculenta de los Atridas o en la im-
placable y estoica rectitud de los Ca-
tones. 
Aquí es verdad que hay momentos 
en que los contendientes tiran a mor-
derse, a hacerse polvo. 
Pero es un instante nada más. 
Después se reflexiona, con Terencio, 
que no hay delito que no sen humano. 
Y por lo tanto digno de toda pie-
dad, de todo perdón. 
APOSITO "LAS FILIPINAS" HABAJNA 
ZONA FISCALJK U U U U 
Diciembre 17 de 1912. 
Total recaudado hoy, $8,175-69. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, f o t o g r a f í a de Colom ¡ñas y 
Compañía . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en r.delant.«í. 
B A T U R R I L L O 
E s ana p e q u e ñ a c o l e c c i ó n - d e sone-
tos de Luís Padi l la . Xo pudo ser ma-
yor—lo dice el prologuista—porque 
no alcanzaban los recursos pecunia-
rios ĉ el autor para pagar más plie-
gos al impresor. ¿ V e r d ad que es triste 
esto? Luís Padi l la , como el prologuis-
ta, es viejo y es pobre, es humilde y 
entre grandes privaciones pasa la 
existencia ¡ vaya por los centenares 
de analfabetos que pasean en automó-
vil , sin que hayan ganado con su tra-
bajo ni heredado el dinero con que lo 
compraron. E l dinero se les dió la 
Patr ia , porque fingieron amar la l i-
bertad, y las masas los encumbraron. 
No conozco a este poeta, de perso-
na al menos. De nombre s í ; muchns 
años ha que sus producciones leo y su 
inspirac ión admiro. Pero por más mo-
desto y triste, por m á s decepcionado y 
preterido que nos lo pinte Vicente Si l-
veira, no será m á s j será tanto como el 
autor del p r ó l o g o , ese viejo amigo con 
quien consultaba yo " i n illo tempe-
r e ' ' mis pobres versos y cuyas obser-
vaciones a t e n d í a antes de darlos a las 
prensas. H a y d i s c í p u l o s que llegan a 
donde no l l egó el maestro, pero no por 
fuerza y saber, sino por más ardi-
miento y voluntad. 
Cincuenta son estos sonetos; algu-
nos muy bellos • algunos vigorosos y 
valientes; todos bien rimados. Sin lle-
gar ni con mucho a los de Heredia, 
pueden competir con los de nuestros 
mejores bardos. Padi l la ha querido 
presen társenos como el Manuel del 
Palacio de esta porc ión del Trópico . 
¿Queréis dulzura? 
"Porque es tu voz de tftrtoda quejosa, 
de céfiro, de fronda y de arroyuelo." 
¿Queréis sentimiento de humanidad 
y c o n c e p c i ó n del civismmo, cantando 
a la Libertad humana? 
"Eres la Ley la Verdad unida; 
eres perenne irradiación de vida, 
bálsamo de piedad, cauce de amores." 
¿Queré is alta y profunda adoración 
de Dios, pensar profundo y alto en la 
Divinidad Creadora? 
"La molécula, el átomo, la esencia; 
todo lo que palpita, vive y siente; 
mar, arroyo, floresta, grénmen, planta, 
atmósfera sutil y transparente; 
todo lo que se esfuerza y se levanta.'" 
P a r a Luí s Padi l la m fa l tará Dios 
en las ú l t imas etapas de la existencia; 
que también é l se esfuerza por levan-
tarse, animado de la chispa del genio, 
en medio a las lobregueces de la pre-
sente s i t u a c i ó n de su tierra infortu-
nada. 
¿Acaso hasta en la timidez ingéni -
ta de Si lveira y en la exagerada mo-
destia de L u í s Padi l la no están tam-
bién, como en el á t o m o y la esencia, 
el espír i tu de Dios, incomprensible y 
sus misteriosos designios? 
O t r a visita de las que producen 
grande s a t i s f a c c i ó n recuerdo en estas 
páginas , donde leerán m a ñ a n a otras 
generaciones nombres y hechos de la 
época d i f i c i l í s ima que atravesamos: 
la del Rector de los Escolapios. P. 
F á b r e g a que, a c o m p a ñ a d o del P. Eloy , 
honró mi casita. 
Joven, ilustrado, de fáci l palabra y 
modales correc t í s imos , el Rector dejó 
en mi á n i m o agradable impres ión . Y 
más , porque hablamos de Cuba, de 
Cárdenas , del pa tr ió t i co museo que en 
aquella c iudad admiró , de la juventud 
cubana y de los problemas hermosos 
de la educac ión . Pienso que bajo la 
direcc ión del P. F á b r e g a , el viejo 
acred i tad í s imo plantel de Gnanabacoa 
no desmerecerá del alto concepto en 
que le mantuvieron los otros Recto-
res, hasta el talentoso Isanda que ha-
ce poco r e g r e s ó a su patria. 
L a historia de ese Calegio es parte 
pr inc ipa l í s ima de la historia de Cuba. 
Por sus aulas pasaron muchos miles 
de cubanitos, y sus e n s e ñ a n z a s forma-
ron muchos .corazones, y engrand(«iie-
ron muchas inteligencias que han si-
do, que son hoy mismo, timbre de 
nuestro país , honor l e g í t i m o de la in-
telectualidad cubana. 
Aludido por mí el ilustrado educa-
dor matancero Eduardo Meireles, con 
motivo de la s ú p l i c a que los estudian-
1 tes del Instituto dirigen al general 
i Menocal para que en su día le nom-
bre Superintendente de las escuelas 
de aquella provincia, mi amigo desea 
hacer constar que no ha puesto nada, 
de su parte en esa c a m p a ñ a : que el 
movimiento ha sido e spontáneo par 
parte de sus a m i g u i t ó s y compañeros 
de prensa, sin que en sus luchas polí-
ticas, el ' 'Doctor Mostaza," seudóni-
mo de Meireles, laborara con la más 
remota idea de obtener cargo tan im-
portante. 
E n efecto: he visto colecciones de 
prestigiosos diarios matanceros, " E l 
Moderado," " L a P a l a b r a , " " E l Co-
rreo ," " E l Republ icano," " L a Nue-
va A u r o r a , " y en los encomiás t i cos 
merecidos ar t í cu los consagrados a 
esta cues t ión , se hace mér i to , no só-
lo de las condiciones intelectuales del 
director de " L a . L u z , " sino de su mo-
destia habitual y su carencia de ambi-
ciones. E s una candidatura nacida 
por su propia virtualidad, del seno 
de la entusiasta juventud. 
Claro que t e n d r á enemigos; con 
seguridad que chocará con aspiracio-
nes y contrar iará planes de preten-
dientes, t a m b i é n conservadores; los 
intereses personales muy rara vez en 
la vida abd icarán en presencia de la 
general conveniencia o de actos de 
estricta just icia. Interin el mundo sea 
mundo, dos o tres intelectuales pre-
tenderán resueltamente una superin-
tendencia, dos o tres contratistas que-
rrán llevarse cada uno la productiva 
subasta, y dos o tres tenderos se dis-
putarán un buen marchante. 
Cuando la oportunidad sea. el gene-
r a l Menocal, que no es hombre de ca-
marillas, ni de compadreos, ni amigo 
de que le endulcen el oído, cubrirá esa 
y todas las vacantes de la administra-
ción con los hombres m á s aptos, no 
con los m á s laboriosos "pro doma 
s u a . " 
A " R e g i ó n y P a t r i a , " el intere-
sante semanario de mi lea l í s imo ami-
go Leandro O. Alcorta, agradezco un 
nuevo favor: las bondadosas l íneas 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los riñonea. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los riñonts son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes ; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú«cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeto 
y turbio, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
riñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lacual no podrá Ud. hallar 
Un Mal Dorso y Unas Coyun-
turas reumáticas, quieren 
decir Miseria Insepa-
rable. 
S i es a h i s o n 
los r í ñ o n e s . 
N o m e dá respiro.' 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparada!, exclusivamente 
fiara los ríñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A 1 N V E S T I G A B L E : 
E l señor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la callo de Luz Caballero Sur 
Nflem. 47, Guan-tAnamo, nos escribe en 
los sferoiexites términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones me 
duró unos cuatro años y m« hizo su-
frir mucho, pero por fln me determiné 
i. tomar sus eln rivales Pildoras de 
Foster, para los Ríñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales figruraban como mis penosos 
un constante doflor en la cadera dere-
cha sobre el mismo riftán y dolores 
reumáticos en los brasos. Hoy soy 
uno de sus més fervientes propegan-
distac y el antorizartes pana que ha-
gan público mi testimonio es con el 
ftn principal de quie se dé i. conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
pora bien de la humanidaidL en rerwraL" 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará maestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan C<^ Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S , M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a . F E R R U B R O N . = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
Monte N ú m . 361 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
Cable: P L A N I O L 
Apartado N0 256 
•con que me juzga en su le ída secc ión 
"Vue l ta Abajo intelectual y m a m b í . " 
Han desfilado por esas p á g i n a s 
nombres de vueltabajeros consagra-
dos por la c r í t i c a ; algunos y a con 
puesto saliente en la historia patr ia; 
biografiados y b i ó g r a f o s conocidís i -
mos por su altura mental o sus glorio-
sos hechos en pro de la libertad de Cu 
ba. Vil laverde y Betancourt, Alfonso 
y los Guerra . Collantes y Fajardo , 
Sandalio de X o la y Santo venia, W i -
fredo y Oarría Rivera , los que bril la-
ron y los que ya destellan con propia 
brillante luz. inician esa hermosa an-
to log ía de occidentales, que fué siem-
pre uno de los s u e ñ o s de Alcorta, el 
fervoroso amigo de P inar del Río . 
Citarme siquiera entre ellos, ya es 
honor que mucho estimo. 
Pero aunque no fuera así. aunque 
no para mi loor fueran algunos pá-
rrafos, la obra que ha venido reali-
zando y t e r m i n a r á " R e g i ó n y P a -
t r i a " no puede srr más plausible y 
grata para los hijos de mi provincia. 
Sean cuales sean las opiniones pol í t i -
cas del Director, sean cuales sean sus 
s impat ías personales J sus puntos de 
vista doctrinales en las cuestiones 
candentes del momento, para él todo 
vueltabajero que sobresale por algo 
bueno es un amigo, y todo esfuerzo 
por la cultura y el progreso de Vuelta 
Abajo merece aplausos, que lealmente 
los tributa. 
Ni iconoclasta ni enemigo de la pro-
pio, " R e g i ó n y P a t r i a " se publica 
para enaltecer, no para desacreditar y 
deprimir a sus conterráneos . 
joaquin N. A R A M B U R U 
Nuestra miel de abejas en 
el mercado de losL Unidos 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Muy s e ñ o r m í o : . 
Acabo -de recibir del "Q-overnment 
Printing Off ice" ( S e c c i ó n de la Se-
cretar ía de Agr icu l tura de los E s t a -
dos Unidos) un folleto cuyo t í tu lo 
es: " A n á l i s i s qu ímico y compos i c ión 
de la miel de abejas importada de 
Cuba, M é j i c o y H a i t í , " por A. Hugh 
Bryan , Jefe d^l Laboratorio Quími-
co Azucarero del Departamento de 
Agricultura. 
D e s p u é s de manifestar que duran-
te el año vencido en 30 de Junio de 
1911, s e g ú n la es tad í s t i ca , han sido 
importados en los Estados Unidos 
1.350,636 l ibras de miel de abejas, de 
las cuales 601.572 l ibras lo han sido 
de Cuba, 578,052 de Méj ico , 129,7-44 
de Hai t í y 41,268 de todos los d e m á s 
países , recomienda al Secretario de 
Agricul tura ordene su pub l i cac ión co-
mo B o l e t í n 154 de dicho Departa-
mento. 
Seguidamente procede a tratar de 
los siguientes asuntos: M é t o d o s de 
anál is i s . — Polarizaciones. — Reduc-
ción de a z ú c a r e s y sucrosa.—Agua.— 
.Ceniza.—Dextrina, — Materias inde-
terminadas. — Acido l ibre.—Tabula-
ción de los resultados a n a l í t i c o s . — 
D i s c u s i ó n de los mismos.—Caracte-
res f í s i c o s . — P o l a r i z a c i o n e s . — Y con-
cWye con el siguiente compendio: 
" E l resultado de estos estudios pa-
recen demostrar que fuera de un l i -
gero contenido de humedad y un mas 
bajo tanto por' ciento de sucrosa, no 
exite ninguna otra pronunciada di-
ferencia en la c o m p o s i c i ó n q u í m i c a 
entre las mieles de abejas de los E s -
tados Unidos y la de los países espe-
cificados. Otros puntos, sin embargo, 
deben tenerse en cuenta; y a este 
respecto E . F . Phill ips, del Departa-
mento de E n t o m o l o g í a , l lama la aten-
ción sobre los siguientes hechos, que 
guardan re lac ión con la admis ión de 
estas mieles en los Estados Unidos: 
" U n a enfermedad — dice — e n la 
cría de las abejas m e l í f e r a s — c r í a 
pes t í fera americana—se sabe que pre-
valece en Cuba. Cuando la miel de 
una colonia infestada sirve de ali-
mento a las abejas, o cuando ellas o-b-
tienen por accidente miel en este es-
tado, de r e c e p t á c u l o s abandonados, 
puede ocasionarse la enfermedad. 
Hace tiempo se a tr ibu ía a los carga-
mentos de "mieles de C u b a " en los 
Estados Unidos la p r e s e n t a c i ó n de 
esta enfermedad; y mientras la miel 
de colonias infestadas no es perjudi-
cial a las personas, el peligro para 
las abejas constituye un o b s t á c u l o se-
rio a la desprevenida i m p o r t a c i ó n de 
la miel de abeja cubana, ofreciendo 
razón adicional para la proscr ipc ión 
de tan "poco apetecible ar t í cu lo de 
i m p o r t a c i ó n . " 
" M á s aún, la manera de preparar 
la miel para el embarque es muy po-
bre. Da e x t r a c c i ó n se e f e c t ú a de ma-
nera muy descuidada, pues aparece 
mucha tierra en los ejemplares reci-
bidos. Esto dimana del hecho de que 
los m é t o d o s de apieultura no se prac-
tican en las localidades expresadas 
con tanta amplitud como en los E s t a -
dos Unidos. Da miel que procede en 
su mayor parte de las "abejas silves-
tres,""se extrae de los " á r b o l e s " por 
los naturales, se le f i l tra a t r a v é s de 
género burdo y se le envasa en latas 
o barriles. E n dos casos solamente ha 
resultado el producto digno de ser 
vendido para su directo consumo: es-
tos vinieron en forma de panales; pe-
ro, por otra parte, con pocas excep-
ciones, el sabor ha sido rancio y pi-
cante, al extremo de cons iderárse l e 
"apenas comible." Hay , s in embar-
go, alguna miel de abejas de estos lu-
gares de buen sabor, pero no se le 
exporta en cantidad suficiente. 
"Considerando las condiciones fí-
sicas de los ejemplares recibidos en 
casi todos los casos, puede decirse 
que no son convenientes para el con-
sumo humano. Nuevas extracciones, 
coladuras, etc., pudieran mejorar es-
tas condiciones; pero a ú n s e r í a cues-
tionable si sometidas a estos trata-
mientos la miel pudiera ser suscepti-
ble de consumo en la mesa, pues que 
la t ierra se encuentra tan í n t i m a m e n -
te mezclada, que no es posible hacer-
la desaparecer por procedimientos 
físicos.'' 
Ahora bien; admitiendo que este 
informe de los q u í m i c o s s eñores A . 
Given y S. F . Sherwood adolezca de 
e x a g e r a c i ó n , y aun de inexactitud, 
calificando de mieles "s i lvestres ," 
esto es, procedentes de las abejas 
"de la t i e r r a , " las que realmente 
proceden de las llamadas " e s p a ñ o -
l a s " e " i ta l i anas ," aunque es verdad 
que son en mucha parte criadas por 
el sistema arcaico de corchos, la ma-
yor parte de la miel que 
hoy de Cuba es extraída v>L 
ma "movi l i s ta ," y consecuem ^ 
moderno. ¡Quiera Dios no í1 % 
confundido nuestras mieles A S 
con las mejicanas y hai t ianaV^ 
Bueno es, sin embargo, 8 
tros apicultores se apercibT16 ^ 
que se urde por el Norte c o m ^ 
intereses y traten de no abo ^ 
I bores y afanes, a fin de que 
les igualen y aún superen aj118^ 
1 dueidas en aquellos Estarlos %̂ ^ 
i des aunque no únicos coüSIL^ 
i de la nuestra. 
Como se habrá visto 
ii¡4 
vwmu so iiauirt visio, superam 
todos los d e m á s países del minH 1 
l a i m p o r t a c i ó n de mieles de l0.*1 
en los mercados americanos- • 
ventaja se hace más notable' n 
ferencia a Méj ico , país más 
veces superior al nuestro en ^ 
sión superficial; y (;on una i •exte!|• 
más de cinco veces superior 
a la nuestra. Lást ima, pues 
: mostremos mayor esmero en ] 
I n i p u l a c i ó n de nuestras mieles de ^ 
jas. 
Y ya, de paso, diré también 
nuestro descuido en acondicionar 
bidamente casi todos los demás 2 
ductos de nuestra exportación^ 
hacen aparecer inferiores en aquellj 
mercados. F iados en la exeelenci¡í 
ellos y la gran ventaja de nueít! 
proximidad, nos consideramos inn* 
nes a la competencia, cuando es m, 
verdad que nuestros consumidoT 
del Norte dan tanta importancia 
la empaquetadura y acondicionj. 
miento de nuestros productos. quei 
su propia in tr íns ica excelencia. 
Como miembro que soy de la "fs 
ban National Horticultural SooietT" 
y accionista de la "Cuba Fruit ft. 
change," me encuentro capaz pd 
aconsejar una reforma de los 
dos "cr io l los" en la exportación 
nuestros productos de todas clases 
F E L I X L . CERVANTES 
Habana, 14 de Diciembre de 19 
Dispénsanosla Caridad' 
Loe n iños pobres y aesralidos ma, 
tan sólo con la generosidad de lu 
personas buenas y caritativai. Ne» 
sitan alimentos, ropitus y cuanto 
da prodarúrles bienestar E l Diíwn. 
sario espera que se le remitan 1«m 
condensáda, arroz, azúcar y 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persogas qoi 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la pun-
ta Ivaja del Palacio Episcopal, Hai* 
na n ú m e r o 58. 
««. m. "Din^in 
NECROLOGIA 
H a n fallecido: 
E n P i n a r del Río , la señora Jomí» 
/Jerez de Espine l . 
E n Sagua, l a señora Consuelo L4* 
^ez de Mantici . 
E n C a m a g ü e y , don Agustín Comíc 
Recio, y la s e ñ o r i t a "Conchita' 
tArango Moya. 
E n H o l g n í n , don Antonio Moral 
-Pigueredo. 
E n Manzanillo, don Angel D. J* 
l la lvi l la , concejal del Ayuntamif^ 
A N E M I A 
No hay remedio que d é mejores resultados para la 
Anemia que la E m u l s i ó n de Angier . Regulariza el 
vientre, facilita la d i g e s t i ó n y fortalece todo el con-
ducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxan-
te, l impia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente la sangre á su condi-
c i ó n normal. JComo la d i g e s t i ó n , la 
as imi lac ión y la nutr ic ión se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de peso. E s u n gran 
preventivo del catarro; y no tiene igual 
en el tratamiento de las enfermedades 
crón icas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutr ic ión . 
E s agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro l í q u i d o . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente satisfactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y 
conocidos oue sufran de anemia y afecciones del pecho, porque 
S>r cierto la Emulsión de Petróleo de Angier «o titnt igual ando á UU. las gracias, soy S. afeetma y S. Justina 
Rodnguiz, Principe, Cuba. 
De 
A N G I E R 
Un Reaicdlo P»M Ul*fI«10«O" 
Aparato DigesfO 
^noiieíTirvVjig3 
r Debitad Gejieral y d« t.nftrmed*des Consunti1*» 
\ B o t i c a r i o s i r T e ñ d e ñ 1 
c 4:31 
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HIGIENEJSCOLAR 
L a f a t i g a i n t e l e c t u a l 
n 
E n el anterior a r t í c u l o hubo un sal-
faltando del pemiltimo párrafo 
.t0' e ¡os n iños y maestros se defien-
dan" después de ''los centros urba-
i> 
D0Heclia esta ac larac ión , sigamos tra-
tando de la fatiga. 
están acordes los autores en la 
défini^ión de la fatiga, n i tenemos 
nosotros necesidad alguna de discurrir 
sobre si es ella una i m p r e s i ó n subjeti-
ra mezclada con una impotencia ob-
• tjva__Hsentimiento de dolor y difi-
cultad de obrar, que dice Littre—o si 
es un fenómeno tan complejo qu« aún 
están por analizar muchos de sus fac-
Para nuestros p r o p ó s i t o s basta sa-
bor que hay fatiga f ís ica^ originada 
por diversas cansas, y fatiga mental 
0 intelectual, que es la que m á s pade-
cen los escolares de todos los grados 
de estadios y e n s e ñ a n z a s y los hom-
bres que se afanan en cualquier ra-
mo del saber; es decir, los que se es-
fuerzan mueho en estudiar. 
Hay tres grados de fatiga. E l pri-
mar grado comprende la fatiga, peque-
ña o principio de cansancio que toni-
fica y desarrolla los ó r g a n o s y pode-
yes todos ps icof í s icog del n iño , ado-
lescente y hombre adulto, hasta me-
diana edad por lo inen<W5. E s t a fatiga 
eg conveniente y necesaria para to-
do adiestramiento, para toda perfeo-
ción y poder f í s ico y mental de los 
dos sexos. Detoe buscarse y practi-
carse con orden y buen método , des-
de los primeros años de la escuela pri-
maria. 
E l segundo grado de fatiga, excita, 
enerva e i rr i ta los ó r g a n o s y poderes 
del niño y adulto, y es cansa de mu-
chas enfermedades que por hacerse 
crónicas y habituarnos a ellas, las so-
brellevamos pacientemente con la es-
peranza de curarlas trabajando y de 
que no se v o l v e r á n graves. E s t a es la 
fatiga mental o intelectual del esfuer-
zo del cerebro, que combatimos, que 
dehen combatir todos los padres, 
maestros y personas encargadas de 
dirigir la e d u c a c i ó n , si se interesan 
por la salud de la n iñez y son celosas 
r competentes p a r a el sagrado mi-
nisterio que les es tá encomendado. 
E l tercer grado abate y disocia, el 
yo; es decir, pr iva del conocimiento, 
provocando f e n ó m e n o s somát icos y 
psíquicos, mortales por necesidad 
muchas veces, en un tiempo más o 
menos corto. D e este grado se dar. 
muy pocos casos en los escolares; sin 
embargo, entre adolescentes de Se-
cunda enseñanza y adultos de estu-
dios superiores, hemos conocido a va-
rios que perdieron la vida d e s p u é s de 
perder toda n o c i ó n de conciencia, .y 
generalmente arrebatados hasta muy 
«erca de la muerte que se postraban. 
Hay que evitar a todo trance este 
?rarlo de fatiga, combatiendo con 
W n a profilaxis todos los casos del 
segundo grado. 
Xo tenemos que nombrar los s ín-
tomas y caracteres de la fatiga inte-
lectual, por ser bien conocidos de 
cuantos se dedican a trabajos menta-
les, así como lo es el remedio m á s 
pronto y ef ícaz para combatirla, con-
sistente en buscar descanso al cere-
bro, unas veces con el reposo y tran-
quilidad y otras con el movimiento 
y distracciones agradables, contem-
plando a la Naturaleza, y bajo los ra-
yos del Sol respirando aire puro, si 
es posible. 
Tampoco hemos de explicar la téc-
nica de la fatiga intelectual; pero no 
podemos prescindir de exponer a 
grandes rasgos los f e n ó m e n o s m á s 
caracter í s t icos de ella, de la fatiga, 
y el influjo de diversos factores so-
bre la fatigabilidad, s e g ú n Claparede 
y otros ps icó locos y f i s ió logos . 
L a fatiga física favorece la intelec-
tual, y viceversa; l a inercia y falta 
de ejercicio mental, como el mucho 
dormir y el poco o n i n g ú n estudio u 
otra clase de trabajo mental, embo-
tan los poderes todos del espír i tu y 
predisponen a la fatiga inteelctual en 
cuanto se hace a l g ú n esfuerzo con el 
cerebrol 
L a edad influye mucho en la fati-
ga aumentando ésta bruscamente has-
ta los 16 años y disminuyendo des-
pués . . 
(Del sexo tratamos en el anterior ar-
tícnilo, y hemos demostrado que las 
n i ñ a s se. fatigan más que los n iños , 
particularmente las que se crían en 
las ciudades sin hacer ejercicios físi-
cos. 
E l verano y en general, el calor 
y las horas de la larde favorecen la 
fatiga mental. También la favore-
cen todas las posiciones que inte-
rrumpan la fác i l c i rcu lac ión por el 
cuerpo, y especialmente que afluyen 
mucha sangre a l cerebro, como te-
niendo la cabeza rriás baja que el tron-
co. L a falta o exceso de alimento pro-
voca muy pronto l a fatiga al hacer 
a l g ú n esfuerzo mental. Los trabajos 
de cá lcu lo , como la A r i t m é t i c a y los 
de compos ic ión y redacc ión , dan mu-
cho coeficiente f o n o g é n i c o — coefi-
ciente, de fatiga—y el dibujo, apenas 
se da una unidad, tomando por ti-
po de c o m p a r a c i ó n el punto m á x i m o 
de 100 unidades que es el coeficiente 
de la fatiga producida por las mate-
mát i cas . Los inteligentes se fatigan 
m á s que. los torpes. L a s personas de 
temperamento nervioso y l infát ico , se 
fatigan con suma facilidad, lo mismo 
mental que f í s i c a m e n t e y más aún 
las n e u r a s t é n i c a s . 
Todo esto está comprobado y rati-
ficado en los laboratorios de Psicolo-
g ía P e d a g ó g i c a , con procedimientos 
e i e n t í f i c o s , para medir la fatiga, como 
el de los dictados, cá lcu los , de repa-
rac ión , e s t e s iométr i co , a lge s imétr i eo 
y otros, muy empleados todos en Ale-
mania, e implantados ya entre nos-
otros por el ilustrado doctor Alfredo 
M . Aguayo, c a t e d r á t i c o de dicha 
asignatura e Higiene Escolar de la 
LTniver8Ídad. 
L a fatiga intelectual es una fun-
ción de defensa, es un aviso que re-
cibe el individuo para que cese en el 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
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Drogue r í a SARRA y Farmacias acreditadas 
L A A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y ca lderas de vapor 
Motores e l é c t r i c o s de todos t a m a ñ o s 
Oinamos p a r a l u z y fuerza 
F I L T R O S " D e l p h i n " 
V E N T I L A D O R E S D E A L C O H O L 
Ult ima novedad 
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trabajo si no quiere sufrir las conse-
cuencias fatales de una eniermedad y 
hasta la p é r d i d a de l a vida a corto 
tiempo. L a fatiga como f u n c i ó n tra-
ta de evitar el agotamiento de las ac-
tividades del espír i tu . S i no lo consi-
gue, entonces se convierte en fatiga-
estado i n t o x i c á n d o s e las neuronas de 
los centros inferiores del cerebro y 
sobreviniendo trastornos y enferme-
dades de este ó r g a n o , incluso la locu-
ra, terminando con la muerte. 
E l surmenage o recargo de estu-
dios y trabajos escolares, produce, 
sostiene y aumenta la fatiga i n t e l e » 
tual en mayor o menor grado, s e g ú n 
la naturaleza, temperamento, nutri-
ción, edad. sexo, etc, del individuo. 
L a profilaxis de esta fatiga es com-
batir todos los agentes que la provo-
can, y a los maestros y autoridades 
escolares, como a los legisladores, co-
rresponde combatirla y evitarla en 
todos los establecimientos de ense-
ñanza. 
Pero sto será objeto de otro ar-
t ículo . 
m. G O M E Z C O R D I D O . 
POR E S A S C A L L E S 
R e f u g i u m p e c a t o r u m 
E n Cuba, a la verdad, no se ha lle-
gado al extremo de verse-r—como suce-
de en Madrid con harta frecuencia— 
a individuos con "títulos facultativos 
d e s e m p e ñ a n d o m o d e s t í s i m o s puestos 
de conductores de t ranv ías , acomoda-
dores de teatros, o cosas por el estilo. 
Pero ya llegaremos a ello; no hay 
que apurarse. 
E s casi inevitable, habida cuenta 
del crec id í s imo n ú m e r o de m é d i c o s y 
abogados que sin cesar, y como el agua 
sale por un grifo, salen de la Univer-
sidad. 
Tenemos una p lé tora de hombres 
c ient í f icos , y de seguir por la progre-
s ión ascendente con que van surgien-
de los Licurgos y los hijos de Esco-
lapios, d ía l l e g a r á en que superarán 
en numero a l de los enfermos y liti-
gantes, más o menos temerarios. 
Por lo pronto, y ello no hay que j u -
rarlo, a m á s de uno, el mismo resulta-
do positivo les ofrece la carrera qua a 
Ambrosio su c é l e b r e carabina, y no 
porque no les sea necesario el ejerci-
tarla, sino porque fueron poco estre-
chas las relaciones de amistad cuando 
estudiantes, de los unos con Eur ico , 
Justiniano y u n tal D . Alonso (a) el 
Sabio; y la de los otros con Hipócra-
tes y Galeno (q. s. g. g..) y claro, sus 
conocimientos de las Pandectas roma-
nas y de los aforismos griegos corren 
parejas con las aptitudes de Zayas— 
pongamos por caso—para torero. 
Y es que para la m a y o r í a de los pa-
dres, cuando del porvenir de sus hi-
jos se trata, no bay m á s que este di-
lema : 
O una carrera, si disponen de re-
cursos e c o n ó m i c o s para sufragarla, o 
en su defecto, meter a l chico a em-
pleado públ i co . 
iNo quiero decir, ni mucho menos, 




Como Se Puede Hacer Mejor ¿ 
Jarabe Para L a Tos Que E l ? 
Que Se Pudiera Comprar I 
—< ' • 
Excelente remedio casero; econo- • 
núzase con él $2.00 (oro) y T 
está completamente « 
garantizado. • 
4121 Dbre.-l 
Medio litro do jarabe para la tos se 
puede hacer fácilmente, economizán-
dose además unos $2.50 (oro). Encon-
trará que este sencillo remedio de-
tendrá la tos antes que cualquier otro 
que usar se pudiera. Ordinariamente 
bastan unas 24 horas para curar la 
tos más persistente. Excelente reme-
dio, además, para la coqueluche, tos 
pertinaz, dolor de pulmones, asma, 
ronquera, y otras enfermedades de la 
garganta. 
¡Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas) de 
Pinex en una botella de medio litro y 
añádase entonces el Jarabe de azúcar. 
Esta mezcla s© conserva perfecta-
mente. Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con un intervalo de dos 
6 tres horas. • 
Esta composición «• un laxante muy 
suave que ayudará fácilmente & 
obtener una pronta curación. Esti-
mula, además, el apetito, el cual llega 
muchas veces á desaparecer como re-
sultado de la tos. E l sabor es agrada-
bilísimo. 
E l efecto del pino y del jarabe de 
azúcar sobre, las membranas inflama-
das es reconocido por el mundo en-
tero. Pinex es el mejor extracto con-
centrado del pino blanco de Norue-
ga, rico en guayacol y demás elemen-
tos curativos del pino. Otras pre-
paraciones no producirán resultado en 
esta fórmula. 
Esta receta estíi garantizada que 
dará absoluta satisfacción ó el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 30, 
Habana, Cuba. 
g o t o s o s S i querei* evitar que «*e« cri*i» «« repisan tomad ae l 
P I P E R A Z I N E 
Inotmaui-ra.. Ocho recaa m*B ucut* que la LAbinm. 
S I mayor dimolrexi** coaocido üel Acido urtco. 
MlOV. 113.r«ab« 8t-H«Bort.PABJS/ w /j» ¿vni* F»rniciuy Dní̂ r<„ 
Tjegf- C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
t s e i o N N E V A D A S A R R Á 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S . Ideal después de afeitarse. 
Co PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA S A 5 « A 
gados, ni que la in tens ión que gu ía a 
los padres deje de sei* loable, sino que 
existe exceso de doctores, y por el 
contrario falta de hombres con una 
adecuada p r e p a r a c i ó n t écn ica para 
dedicarla a la agricultura, siendo este 
un pa í s eminentemente agr íco la , y 
por lo tanto, en cuyo desarrollo y fo-
mento radica su p r i n c i p a l í s i m o vene-
ro de riqueza y el bienestar indivi-
dual. 
S i los Crobiernos que hasta ahora 
hemos padecido se hubieran preocupa-
do algo m á s seriamente, m á s reflexi-
vamente, de los problemas transcen-
dentales que afectan a una acertada 
a d m i n i s t r a c i ó n y sobre lodo, si al 
frente de la S e c r e t a r í a a ia que el 
asunto compete, se hubiese siempre 
colocado a individuos de reconocida 
competencia en tan importante ranrj , 
es más que probable que ya se hubie-
sen implantado un buen n ú m e r o do 
Escuelas p r á c t i c a s de Agricul tura que 
abrir ían un ancho cauce a las activi-
dades y al porvenir de la juventud y 
d e s c o n g e s t i o n a r í a n tanto la empleo-
manía como las carreras libres facul-
tativas, con innegables beneficios pa-
ra el incremento de la riqueza pú-
blica. 
Se formar ía ¿quién puede dudarlo? 
un personal i d ó n e o para los trabajos 
rurales en un corto espacio rie tiempo, 
que correría á v i d o con su candad de 
conocimientos, a aprovechar las ex-
cepcionales condiciones en que a e s ^ 
país ha colocado la Naturaleza, dondo 
si al presente brincia tan opimos resul-
tados, ni qué decir tiene, cuanto m á s 
asombroso no ser ían al poner en eje-
cución los conocimientos t écn icos y 
las e n e r g í a s robustas de tantos y tan-
tos brazos, hoy atrofiadas sus fuerzas 
ante una mesa oficinesca, o en pasear 
un t í t u l o universitario por esas calles, 
cuya patente de suficiencia no es cier. 
tamente milagro que s irva sólo para 
poner en r id í cu lo al que lo obstenta. 
Con menos médicos , menos aboga-
dos, menos " p a r á s i t o s " de la buro-
cracia y mayor n ú m e r o de agricul-
tores e industriales, d i sminuir ía tam-
bién muy sensiblemente el de los quo 
hacen de la pol í t i ca un "modus vi-
vendi" d e d i c á n d o s e a su e x p l o t a c i ó n 
como "refagfom pecatorum" lo cual 
no empece ( ¡ q u é hay de esta palabri-
ta!) para que luego vociferen y alar-
deen, de sacrificarse en holocausto de 
la patria. 
¡ A h . . . la patr ia ! 
L a p a t r i a . . .conoce de sobra el se-
creto y se sonríe y piensa : 
No todos los pol í t i cos son nulida-
des, pero todas las nulidades buscan 
una s a l v a c i ó n en mi alimenticio seno 
de madre car iñosa . 
F U L A N O D E T A L 
L O N G I N E S 
FIJOS CHMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
Te lé fono A. 3666. T e i é ? . Teodomjro. 
Apartado 668 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
El "Reina Regente" 
en Constaníinopla 
E n el mar J ó n i c o . — E l Egeo.—No-
che intranquila.—Paso de los Dar-
danelos. — Llegada a Constanti-
nopla. 
Procedente de T á n g e r y Algeciras. 
el crucero '"Reina Regente" zarpó 
en la tarde del 7 del actual del puer-
to de M á l a g a , repuesto de carbón y 
v í v e r e s , en comis ión para Oriente. 
Nada diremos a nuestros lectores 
de los. tres primeros d ías de navega-
ción : t e n d r í a m o s que hablar de cos-
tas africanas, y de és tas , a fuerza de 
repetirlas la prensa, e s tarán hartos. 
Argel ia , T ú n e z , ¿qué español no 
ha o ído hablar de ellas? 
Dejamos a t r á s la isla Pantel laria, 
con su exuberante v e g e t a c i ó n , su 
cultivada c a m p i ñ a y sus casitas blan-
cas al borde de cada seto; de lejos 
contemplamos, esfumados allá en el 
horizonte, algunos picachos de las es-
tribaciones de Sici l ia, para llegar en 
la madrugada del 11 a la his tór ica is-
la de Malta, famosa por la Orden de 
los caballeros cruzados, a quienes 
dió su nombre. 
Primero, p e q u e ñ a s luces que, a me-
dida que nos acercamos, se multipli-
can y agrandan; luego, larga hi l fra 
de incandescentes l á m p a r a s , nos -in-
dican su a p r o x i m a c i ó n . L a noche es 
oscura, en la mar hay marejada, y 
el cielo nos visita con un chubasco. 
Horas antes se recibe un radiogra-
ma, que nos ordena entrar en Malta 
a recibir instrucciones de nuestro em-
bajador en Constantinopla, por me-
diación de la autoridad inglesa de la 
isla. 
Y a los resplandores y destellos del 
faro, el p e r i t í s i m o y sabio marino don 
Augusto Miranda, con las debidas 
precauciones, dada la estrechez e 
irregularidad de la entrada, gana el 
puerto, faena que todos admiramos, 
diciendo: " E s todo un marino." 
Arr iado un chinchorro, se larga un 
cabo, que damos a un muerto. 
Estamos en Valetta, el arsenal de 
Malta. Son las dos de la mañana . 
Suben a bordo el ministro i n g l é s , 
un teniente de navio, que viene a 
cumplimentar a nuestro cónsul , y co-
merciantes, que nos ofrecen agua, 
carbón y v í v e r e s . 
U n s e ñ o r con abrigo de uniforme, 
gorra de plato con escudo y hombre-
ras estrelladas, usando las ahumadas 
gafas en la frente, se detiene en el 
porta lón . Por sus formas demuestra 
estar de mal humor. " M h i ser multa 
autoritate. oh mío s ienor i ." es su 
frase de saludo. E t per que mhi 
esnectare?," cont inúa . Tratamos de 
calmarle, v replica aue va " a poneri 
lo bacheli in cuarentena." ¡Córcho-
l is , ! exclamamos, y / .será capaz este 
t ío de los exabruntos? Mientras él 
no cesaba de repetir "multa autorita-
te, oh m í o sipnori; mhi ser o capita-
no d'o porto, chefe de la Sanitate er 
di la Aduana. Tres autoritates in 
una. ¡ M u l t a autoritate. oh mío sig-
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
L a historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-
rancia y la; inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una voz investiga-
aos y analizados sus orígenes, causas, s ín tomas y efectos, y hallado el medio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las v íc t imas . Y esto es más aplicable, 
si sp quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más. numerosas, 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tanto, mayor suma do cuidados y atenciones s in presentar mayores obstácu-
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias caracterís t icamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican y ofrecen las 
G R Á N T I L L A S D E L " D R . " G R A X T . 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 .60 cents. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas $ 0 .48 „ c i u Y FARMACiAS 
C 948 M. U 
n o r i ! " P a s á m o s l e a sentar en el cuar-
to de guardia. E l doctor de a bordo 
le e x h i b i ó nuestra patente de sani-
dad. L e ofrecimos algunos cigarri-
llos, que a c e p t ó gustoso; calmaron 
sus primeros í m p e t u s , y t erminó por 
hacérsenos a todos s impát i co . 
Con el amanecer pudimos contem-
plar la Malta famosa, con sus casas 
de sillares grandes, sus calles estre-
chas, sus majestuosos templos e inex-
pugnables fortalezas. 
A las ocho de la m a ñ a n a , de nuevo 
nos hicimos a la mar. A l abandonar 
a Malta, volvimos a ella nuestra ca-
beza para contemplarla de lleno y 
leer en ella pre tér i tos recuerdos y 
grandezas. 
L a s campanas de varias iglesias re-
picaban llamando a los fieles a la mi-
sa Con sus iiltimos ecos perdimos 
de vista las c ú p u l a s y torres que se 
ocultaron tras el macizo del vecino 
cerro. A las nueve la is la toda que-
dó desvanecida entre la bruma. 
E n la mar el viento arreciaba y, 
entre rompientes de espuma que las 
cubiertas salpicaban y las olas que a l 
crucero obligaban a dar fuertes ban-
dazos, en busca de las aguas del J ó -
nico navegamos. 
E n las mismas condiciones de mar 
y viento cruzamos este mar. 
Se queda Creta a estribor y a lar-
g u í s i m a distancia. E n la tarde del 
12 divisamos cabo M a t a p á n , en las 
costas de Grecia , y penetramos en el 
poét i co Egeo. mar de los mitos y do 
las levehdas, entre la Malea y la isla 
de Cér igo , cuyos promontorios y tie-
rras , a simple vista distinguimos con 
detalles, 
A manera que avanzamos entre l a 
presencia de innumerables islas, por 
la a n t i g ü e d a d tan celebradas, aquello 
que aprendimos cuando n iños y que 
encantos de hadas nos parecieron, se 
presenta real a nuestros ojos. 
L a culta y poderosa Atenas, con 
su Partenon, su Parnaso, la ruda E s -
parta, su r iva l constante, Macedonia 
con su invencible falange, Homero, 
So lón e H i p ó c r a t e s : las guerras y las 
artes y el cristianismo mismo paré -
cennos m á s verdaderos, más grandes, 
viendo pasar a nuestra vista Patmos 
y Thasos. Chios, Samos, Lemnos, Té-
nedos e Imbros. h i s tór icas hojas del 
Egeo, cuna de la c iv i l i zac ión , nlante-
les del cristianismo en sus primeros 
tiempos. 
Llevamos varios d ías navesrando, 
hemos cruzado mares desde cabo E s -
parte!, en T á n g e r hasta el Helespon-
to. en A s i a : estamos tocando tierras 
de Turquía y íio nos habíamOfT acor-
dado de Iti actual guert-a de los ser-
vidores de Cristo contra los secua-
ces de M a h o m á . del débil oprimido, 
que lucha por su libertad e indepen-
dencia, contra el coloso y fuerte que 
le avasalla, denigra y envilece. 
; .Seguirán avanzando los Estados 
b a l k á n i c o s ? / .Será pronto destruida 
con la elocuencia de los hechos l a 
anticrua leyenda de nuc los grandes 
pueblos a b s o r v e r á n a los pequeñoe? ^ 
A nuestra vista tenemos los centi-
nelas turcos, que. arma el brazo, vi-^ 
gilan la entrada de los Dardanelos; 
potentes b a t e r í a s dejan asomar sus 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo' ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L F E A M T E 
que es nuestro siclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
. LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
Tídiar al gas más purificad. aceite posee ia gran ventaja de i 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable orinoinalmen. 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. cuuaoie, pnncipalmen-
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca ELEPAMTR 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciade importado del 
extranjero, y so vende a precios muy reducidos. ' p^luuu uoj 
También tenemos un completo ¿urtido de BENZINA v GASOLINA rU™ 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a pVecios reduci^'n* 
Th£ .N£eat:JmUa QU Rcfining Co.—Oficina SAN PEDRO NÚm. 6.--HSbana. 
% , — . « 9 2 Li Dbre.-l 
¡Caras demacradas y con ojeras! 
¿ L a s h a visto V d . a l g u n a vez? 
¿ E s su espejo u n adulador? E n l a 
é p o c a ac tua l , ia persona que goza 
de buena s a l u l l ibre de las tenden-
cias desgastadoras de nerv ios d é b i -
les y sobrexitados, es la e x c e p c i ó n 
m á s b ien que la reg la . 
U n a deb i l idad nerv iosa trae c o n -
sigo i n d i g e s t i ó n , insomnio , taita de 
memor ia , i rr i tab i l idad , m e l a n c o l í a , 
deb i l idad de l a vista , sordera y otras 
m u c h a s enfermedades de orden r c -
seryado. P e r o no contenta con esto, 
hace que la cara muestre su d e m a -
c r a c i ó n p a r a que la lea todo el que 
sepa hacer lo . F y e s e én las caras. 
L e a l a l e c c i ó n . V é a s e V d . mismo. 
A p l i q ú e s e el remedio, por que las 
sombras de s u c a r a no se p u e d e n 
lavar . 
S i padece de debi l idad n e r v i o s » 
o d e m á s enfermedades parecidas , 
pruebe l a s a b i d u r í a del O r i e n t e eii 
forma de p e q u e ñ a s past i l las l l a m a -
das E s e n c i a P e r s a p a r a los Nerv ios . 
L o s propietarios de l a m i s m a , 
T h e Brow-n E x p o r t C o . . Dept . A , 
9 7 L i b e r t y Street , N e w Y o r k , 
E . U . A . , garant i zan u n a c u r a a b -
soluta con el tratamiento completo 
que se compone de seis cajas, o s i 
no d e v o l v e r á e l dinero. A g u n a s vo-
ces u n a ca ja es suficionte si los c a -
sos no son c r ó n i c o s . - S i a lgunos de 
sus amigos tiene su cara demacrada , 
h á b l e l e de la E s e n c i a P e r s a para 
los N e r v i o s . 
Se manda por correo, franco d« 
porte, a $1-00 oro americano la caja, 
c un tratamiento completo, de seiá 
cajas, por $5-00 oro americano, o si 
se quiere se pueden obtener en lal 
d r o g u e r í a s y farmacias, 
T H E B R O W N E X P O R T Co., Dept. A 
97 Liber ty St., New York , 
N . Y . E . U . A 
Piense usted, joven, que tomand; 
cerveza de L A T R O P I C A L Ilegaxfc 
^-lejo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . Diciembre 18 de 1912 
c a ñ o n e s modernos y de grueso cali-
bre; en las costas de As ia , lo mismo 
que'en las de T u r q u í a europea, los 
soldados se mueven a nuestra pre-
sencia. Son las cuatro de la tarde 
ó e l d ía 13. Los Dardanelos e s tán de-
fendidos con minas de torpedos, y 
só lo a las doce de la m a ñ a n a por 
ellos la n a v e g a c i ó n es tá permitida, y 
nos vemos obligados a pasar la noche 
en la misma boca fondeados. 
L a s islas T é n e d o s . y Lemnos es tán 
p r ó x i m a s a los Dardanelos, y de am-
bas los griegos se apoderaron al prin-
cipio de la guerra y con dos torpede-
dos hostilizan e inquietan, aprove-
chando las sombras de la noche, las 
euarniciones turcas; és tas pasan la 
noche enfocando sus m ú l t i p l e s reflec-
tores e l éc tr i cos , y a por la mar, ora a 
las costas. 
Como es natural , pasamos con in-
tranquil idad la noche. Nuestro con-
tador, que es un oficial muy ilustra-
do, dicho sea sin ofender su modes-
tia, pero t a m b i é n muy jovial y chi-
rigotero, nos hace que la noche nos 
parezca m á s corta, riendo sus gra-
cias. 
A la una y otra banda tenemos tres 
pueblecitos turcos. Unas veces pro-
pone que d e b i é r a m o s embarcar en 
v.n bote e ir a comprar el ' ' A B C , " 
L a Correspondencia de E s p a ñ a y el 
'•Mundo G r á f i c o . " para enteramos 
de la guerra, y otras, d i r ig i éndose a 
donde supone e s tán los torpederos 
griegos, que antes vimos, o a los pro-
yectores y b a t e r í a s turcas, alzando 
la mano, exclama: " ¡ B r o m i t a s , no. 
eh. que t o d a v í a soy joven y pueao 
encontrar quien me qu iera !" " ¡ M i -
rad que es raro que no hayamos en-
contrado ni un a lbañi l ni una señora 
en todo el camino!" 
E n estas y otras, y hablando de 
jos potajes, de la habichuela y del ba-
calao que ingerimos, el día amane-
ció y l l e g ó la hora en que, subiendo 
.a bordo un militar turco, con el ob-
^r-to de salvar las minas, a las doce 
«del 14 emprendimos el paso de los 
Dardanelos. seguidos de multitud de 
vapores que, como nosotros, espera-
ban l a entrada. 
Cuanto digamos del sorprendente 
e s p e c t á c u l o que presenciamos, resul-
taría p á l i d o ante la realidad. 
A lo largo de la costa, en las trein-
ta y cinco millas que separan los Dar-
danelos del mar de Mármara , se ex-
tienden los campamentos y centine-
las turcos, y no hay recodo, promon-
torio o p e ñ a s c o donde no haya em-
plazadas ba ter ías . 
Llegamos a K a l e i Sultaneji y \ i -
l ia . y saludamos a la plaza con vein-
t i ú n c a ñ o n a z o s . 
Sobre un edificio vemos ondear, 
nueva, flamante, l a bandera españo-
la, nos descubrimos, y en alas del de-
seo le enviamos un beso, y en ella a 
nuestra patria . 
Continuamos el paso del estrecho. 
Algunos turcos aran los campos con 
yuntas de bueyes. 
U n a ciudad descubrimos junto al 
mar. en la falda de una loma; nos 
C U E L L O S de 
S E V E R N 
20 cts. cada uno^ 
í por 35 cts, oro ospano] 
SEVERN PENHURST 
Delante i% plgs. Delante í plr7. 
Detrás Splrs, Detrás I j l .plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO.. FABRICANTES 
TROY, N . Y., E. U. A. 
C O N U N S O L O 
acercamos. E s Gal ípol i . Desde los 
balcones de un edificio nos saludan 
con p a ñ u e l o s . Son los maristas del 
Colegio F r a n c é s . 
E n dos casas agitaron banderas es-
paño las , y hombres y mujeres corren 
llenos de j i íb i lo , se aproximan a la 
costa y entusiasmados nos aplauden 
Cerca e l évase , esbelta, una bonita to 
rre, que corona la cruz. Aquellas 
gentes que baten palmas ¿son los 
cristianos armenios? ¿Gr iegos? ¿Ca 
tó l i cos? No lo sabemos; pero deli 
i antes no? saludan y nos siguen has 
ta que nos perdemos de vista. 
Terminamos el paso de los Darda 
r e í o s . A las cuatro entramos en el 
mar de M á r m a r a , por él navegando 
toda la noche como por un lago 
¿ P o r qué no serán así todos los ma 
res? 
A l amanecer del 15 entramos en el 
B ó s f o r o , y a las ocho fondeamos en 
Constantinopla. 
Nos' visitaron algunos e spaño les de 
la E m b a j a d a , alegres, contentos; nos 
esperaban con ansia. Anhelamos sa 
ber noticias y nos las dan todas tris-
tes. 
E l atentado y muerte del señor 
Canalejas, la existencia del cólera en 
Constantinopla, la llegada de los s>r-
vios y b ú l g a r o s a Chata ldja , a 30 ki -
l ó m e t r o s de la Sublime Puerta , y el 
encarecimiento de la vida. 
Hemos llegado «1 térmi'-iO de' v ía 
je sin el menor oontratk'mpo y con 
salr.d en toda la tr ipu lac ión . Loado 
sea Dios. 
Estamos anclados junto a Pera 23 
buques de guerra de distintas nacio-
nalidades. 
Estanislao C A R C A V I L L A . 
A bordo del "Regente ," Noviem-
bre 1912, 
(De l a Correspondencia í'e Espafia.> 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 17. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759,85; Habana, 759*09; Matanzas, 759*53; 
Isabela, 759*66; Camagüey, 759*72; Songo, 
761*00; Santiago de Cuba, 761*70. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21*0, máxima 28*2, mínima 20*8; 
Habana, del momento, 21*7, máxima 23*5, 
mínima 20*7; Matanzas, del momento, 
19*7, máxima 27*3, mínima 10*0; Isabela, 
del momento, 21*5, máxima 28*0, mínima 
20*0; Camagüey, del momento, 22*4, má-
xima 27*1, mínima 20*1; Songo, del mo-
mento, 23*0, máxima 28*0, mínima 20*0; 
Santiago de Cuba, del momento, 22*9, má-
xima 28*2, mínima 21*1. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; 
Habana, E . , 4*5; Matanzas, calma; Isabe-
la, SE. , flojo; Camagüey, E . , id.; Songo, 
B., id.; Santago de Cuba, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
18*0; Habana, 28*5; Matanzas, 4*8; Cama-
güey, 8*6; .Santiago de Cuba, 3*1. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Camagüey, Songo y Santia-
go de Cuba, despejado; Isabela, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Paso Real de San Diego, 
Palacios, Puerta de Golpe, Consolación del 
Sur, San Cristóbal, Coloma, San Luis, San 
Juan y Martínez, Sábalo, Guane, Rema-
tes, Cortés, L a Fe. Martinas, Bahía Hon-
da, Orozco, Consolación del Norte, Caba-
ñas. Quiebra Hacha, Pinar del Río, Ba-
taabnó. Madruga, Güines, San Nicolás, 
Aguacate, Campo Florido, Regla, Guana-
bacoa, Bolondrón, Unión do Reyes, Ala-
cranes, Jagüey Grande, Perico, Colón, en 
toda la provincia de Santa Clan , excepto 
en Quemados de Güines, Rancho Veloz, 
Corralillo, Sierra Morena, Guaracabulla, 
Fomento, y llovió en Majagua, Sibanicú, 
Cascorro, Guáimaro, Morón, Chambas, Ce-
ballos, Júcaro, Jagüeyal, Ciego de Avila, 
Camagüey, Caney, Songo, L a Maya y San 
Luis. 
P A L A C I O 
Gastos de viaje 
E n la ^ G a c e t a " de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
" E n vista de que los Decretos Pre-
sidenciales números 125, de fecha 19 
de Septiembre de 1912, y 356 de 9 3e 
Noviembre 1904'son los ún icos que 
actualmente regulan los gastos de via-
je para los funcionarios diplomáticos 
y consulares de la Repúbl ica , pero que 
en algunos casos son favorecidos aque-
llos a quienes se aplica la tarifa más 
amplia en relación con el itinerario 
que realiazn, mienras otros resultan 
perjudicados por no alcanzarles la 
cantidad que se les señala, con arreglo 
a los citados decretos, bien por las ma-
yores distancias que deben recorrer, o 
por la necesidad ele hacer el viaje con 
miembros de su familia; y deseando 
armonizar todos los intereses de la 
manera m á s equitativa posible y en re-
lación con el espír i tu que predomina 
en el Congreso, donde se tramita un 
proyecto de L e y que provee a estas ne-
cesidades, a propuesta del Secretario 
de Estado, 
Resuelvo : 
Autorizar al referido Secretario de 
Estado para determinar las cantida-
des que considere necesarias a los fun-
cionarios diplomáticos y consulares de 
la Repúbl ica , en concepto de viát icos , 
atendiendo, en cuanto fuere posible, a 
las circunstancias que en cada caso 
concurran y a la distancia que fuere 
necesario reeorrer. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
a doce de Diciembre de mil novecien-
tos d o c e . — J o s é M. Gómez, Presiden-
te.—Manuel t}angmhji Secretario de 
Es tado ." 
E s a 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
A Guane 
Comisionado por la Secre tar ía de 
Gobernac ión , hoy sale para Guane, 
(P inar del Río , ) el oficial de la misma 
don Ricardo V . Rousset, cuyo señor 
l leva facultades para resolver la si-
t u a c i ó n del Ayuntamiento de aquel 
punto y dar poses ión al Alcalde elec-
to recientemente. 
Caña quemaida 
E n la colonia " A r i a d u C j " p r ó x i m a 
a L imonar , se quemaron cuatro mil 
arrobas de caña parada. 
¡En la finca " S a n t a R o s a l í a , " de 
don Enr ique Cabrera, en Nueva Paz, 
se quemaron t a m b i é n 8,000 arrobas de 
caña. 
R e c o m e n d a c i ó n 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha 
recomendado a los Alcaldes Munici-
pales de Calabazar, Sabanil la del E n -
comendador, Perico, Pedro Betan-
court y Candelaria , que a la mayor 
brevedad sean resueltas las observa-
ciones formuladas a los Presupuestos 
ordinarios respectivos de aquellos, 
correspondiente al actual ejercicio 
para que su extructura se ajuste a la 
ley. 
Asesinato de una maestra 
E n esta S e c r e t a r í a se rec ibió ayer 
tarde el telegrama siguiente: 
" C a m a g ü e y , Diciembre 17, 3 p. ra. 
S e ñ o r Gobernador me ordena ma-
nifestar a usted que Alcalde Munici-
pal Santa C r u z del Sur en telegrama 
de hoy dice: A las diez de la m a ñ a n a 
de hoy Rafae l Cuesta Carbó, dio 
muerte a l a joven Josefa Abalo Ñ i -
ques, maestra de Ins t rucc ión P ú b l i c a . 
E l autor, que h u y ó , fué capturado en 
el campo por po l i c ías y guardia ru-
rales. Hecho ha causado profunda pe-
na en este pueblo.—Velez, Secretario 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . " 
U n telegrama 
L a misma Secre tar ía rec ibió ayei-
un telegrama de J i g u a n í , Oriente, 
p r e v i n i é n d o l e que de no tomarse las 
medidas necesarias, el dia 5 del mes 
entrante fecba anunciada para cele-
brarse allí las elecciones Presidencia-
les, se repe t i rá la escena que m o t i v ó 
la a n u l a c i ó n de las verificadas el Io 
de Noviembre. 
No es probable 
L a S e c r e t a r í a de Goberna-ción ha 
recibido una c o m u n i c a c i ó n de la de 
Estado manifestando la creencia que 
aquella tiene de que el Gobierno do 
los Estados Unidos no acceda a que 
c o n t i n ú e n por más tiempo en Cuba 
el comandante Phi l ip y el cap i tán Gol-
demman, instructores del E j é r c i t o de 
esta R e p ú b l i c a . 
F u n d a su creencia aquella Secreta-
ría en haberse votado recientemente 
en los Estados Unidos una ley prohi-
biendo que n i n g ú n Jefe u oficial pue-
da permanecer más de dos años sepa-
rados de las unidades a que pertene-
cen. 
E l Ayuntamiento de Manzanillo 
E l Alcalde de Manzanillo s e ñ o r 
Bertot, i n f o r m ó ayer que después de 
haber sido "vetado" por él el acuer-
do del Ayuntamiento nombrando la 
mesa, los miembros que forman el 
Municipio no integran el " q u o r u m " 
e n c o n t r á n d o s e por tanto el Ayunta-
miento en un estado anormal. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a G r a n j a de Vuel ta Abajo 
E l 15 de Enero próximo, se efec-
tuará la inaugurac ión de la G r a n j a 
Escuela Agr íco la de P inar del Río. 
S E C U R A N L O S 
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d e l 
Dr. Gonzá lez 
C U A R E N T A a ñ o s ne é x i t o y m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s c o r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
g o e r i a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m . 1 1 2 y e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de c r é d i t o . 
De cier*» puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y, conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró -
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico sí debéis usarlo. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
NO TiÑE EL CABELLO 
Preparado por el D H . J . C. ATT3R y OIA. , 
Lowe l l , Maa»., K . U . de A-
4090 Dbre . - l 
R E T R A T O S 
Art í s t i cos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 52. Almacén Ufl 
efectos fotográficos. 
E n la e n í e v m e d a a y en I» pris ión 
se conoc« á los amigos, y en el sabor 
ee conoce si es buena la cerveza. Nin-
enna como l a de L A T R O P I C A L . 
E l f á c i l m e d i o , R E S I N O L , 
d e l i b r a r s e d e b a r r o s ! - -
Báñase el rostro por espacio 
de algunos minutos, a mañana 
y tarde, con agua tibia y bas-
tante Jabón de Resinol. Termi-
ne con una ablución de agua 
fría para cerrar los poros. Es-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente gra-
nos, etc. E n casos gravee apli-
qúese una pequeña cantidad d 
Ungüento Resinol dejándol* / 
permanecer en el lugar une 
cuantos minutos antes de ba-
ñarse con Jabón Refrfnol. Los 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en el Jabón y en el l 
güento Resinol limpian y sua 
vizan los poros irritados dejando la piel sana y despejada de Lw„a 
mancha. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol s© hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
Guía expedida 
A l señor Manuel Gabillo Riquira 
se le ha expedido guía para un apro-
vechamiento forestal en la finca 
" C a s c o r r o / ' hoy "Palomar, en el 
término de Santa C n i z del Sur. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do a los señores : Antonio Socarras, 
María García Cabrera, Manuel Gonzá-
lez Hernández . Pedro Oria, J u a n P i -
sonero. Antonio Boí les , José Lorenzo 
Medina, Luciano Vega, E l ig ió Carmo-
na, José Leyva Pérez, Tito Candela, 
Laureano Dieguez, Seraf ín Rodríguez , 
Ventura Espinosa, José Cano, Caridad 
Tracones, Petronila Mora, Mercedes 
Díaz, Josefa Ranees y Tirso Nadal y 
Palmero. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
A d j u d i c a c i ó n 
E l s eñor Secretario de Sanidad ha 
aprobado la a d j u d i c a c i ó n hecha a 
favor del señor J o s é Casáis Padi l la , 
relativa a la obra de i n s t a l a c i ó n de 
dos aparatos de gas acetileno en la 
E s t a c i ó n de I n m i g r a c i ó n de Cayo 
D u á n , por la cantidad de 250 pesos. 
L a s obras del cayo J u a n Vicente 
Por el doctor V a r o n a Suárez , Se-
cretario de Sanidad, se ha autoriza-
do, por una sola vez, el alquiler de 
un remolcador para que el ingeniero 
s e ñ o r Alvarez F l ó r e z se traslade al 
cayo J u a n Vicente, a inspeccionar y 
fiscalizar las. obras que al l í e s tán 
realizando. 
Autorizacionbs 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad ha si-
do autorizado el señor Emi l io Infan-
zón para desembarcar y trasladar a l 
Cementerio de Colón, de esta ciudad, 
el c a d á v e r embalsamado del s e ñ o r 
Francisco Ordóñez y Schenedler, pro-
cedente de New Y o r k . 
T a m b i é n por la misma D i r e c c i ó n 
ha sido autorizada la señor i ta Rosa 
de la Vaquera para extraer los restos 
incinerados de su s e ñ o r padre Carlos 
de la Vaquera, procedentes de Méj i -
co, para inhumarlos en el Cementerio 
de Colón. 
Asuntos 
P o r el Negociado de Administra-
c ión e i n s p e c c i ó n de l a D i r e c c i ó n de 
Beneficencia, se han despachado du-
rante el día de hoy. entre otros, los 
siguientes asuntos: 
Escr i to al Alcalde Municipal de 
Manzanillo r o g á n d o l e remita una re-
lac ión de 22 personas respetables y 
de responsabilidad de aquella locali-
dad, para l levar a cabo el nombra-
miento de vocales que forman la 
Junta, de Patronos del hospital ' ' C a i -
m a r i . " 
Otro escrito al Presidente de l a 
J u n t a de Patronos de dicho hospital 
interesando remita re lac ión certifica-
da de los miembros que constituyen 
la Junta de Patronos actual e infor-
me acerca de las sesiones celebradas 
y qu iénes hayan asistido a ellas. 
C o m u n i c a c i ó n al Director de la E s -
i 
cuela Reformatoria para va 
Guanajay , in formándo le qu!0lleH 
escrito del anterior Director ^ 
en Ja Escue la el pliego (je -
nes para obras en el taller 
der ía . \. 
Academia de la Historia 
Hoy, miérco les , por la noche 
ocho y media y en el salón del S 
tario de I n s t r u c c i ó n Pública estaT*' 
demia ce lebrará la sesión ording • 
Traslado de domicilio 
E l s e ñ o r Eugenio L . Azpiazo 
participa haber t r a s l á d a l o su d ^ 
lio a la calle de Consulado númer"11-*' 
antiguo, donde se nos ofrece. ^ 
Agradecemos la atención. 
E l s eñor Morales y Valcárcel 
E l señor Federico G. MoraU, 
Valcárcel se nos ofrece en el car? / 
representante a la Cámara del que 
tomado posesión recientemente 51 
Agradecemos la atención del sen 
Morales y le deseamos ol mayor ¿ -f 
en el desempeño de dicho cargo 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Ante la Sa la Pr imera de lo Crimi, 
na l c e l ebráronse ayer tres juicios ora-
les, en causas procedentes del juzga, 
do de la Pr imera Sección, seguidas 
contra George de Berg y otra? por 
estafa; Braul io A Torrado, por de-
f r a u d a e i ó n y contra Blas Martínez, 
por robo. 
E l Ministerio F i s c a l interesó para 
el primero, 1 año, 8 meses y 21 días 
de pr i s ión , para el segundo $120 de 
multa y para el tercero 3 años, 6 me 
ses y 1 día t a m b i é n de prisión. 
Defendieron, en -el mismo orden, 
los s e ñ o r e s Herrera Sotolongo, Cara-
cuel y Latapier . 
Incendio 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
c o n t i n u ó conociendo ayer tarde, en 
juicio oral, de la causa procedente del 
juzgado de Marianao, contra Apoli-
nar Sotelo y J e s ú s González^ por in-
cendio, para quienes el Ministerio Fis-
c a l representado por el señor Rosa 
do, interesa cadena perpetua. 
E l T r i b u n a l estaba compuesto de 
cinco magistrados, presidido por el se-
ñ o r Edelmann, estando las defensas 
a cargo de los señores Roig y Fer-
n á n d e z Criado. 
Robo y corrupc ión de menores 
L a S'ala Tercera de lo Criminal co-
n o c i ó de las causas iniciadas en el 
juzgado de la S e c c i ó n Segunda, segui-
das contra Eur ique Puig y otro, por 
robo, y Camilo González , por corrup-
c i ó n de menores. 
E l F i s c a l in teresó para los primeros 
cuatro a ñ o s y 2 meses de prisión y pa-
A S M A 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y C I G A R R I L L O S 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODA© 
O P R E S I O N E S 
E S C O 
CKVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
.ABOMTomo, " E S C O " , BAISIEUX (FrancU) 
a^U»RÍ Í*Tb*nV rP" " ^«MSOM. Obispo 53. -
On». T,,n«euie Rey 4í.->rAQUECHEL,óbispoS7. 
iRvtoR 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N -
M A R C A A G U I L A 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
D b r e . - l 
E V I T A R 
ó p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
, G r i p e s , A s m a , N e u m o n í a s , e t c . 
t i l l a s V á i d a 
Este prodigioso remedio antiséptico 
es m u y superior 
k todo lo que ha sido descubierto hasta el día. 
P E R O , ANTE TODO, PEDID Y EXIGID 
en todas las Farmacias, 
'UMA CAJA de las VERDADERAS PASTILLAS YALDA " 
con el nombre VALDA 
^la dirección del único inventor y proprietario 
H. Canonne, fármaco utico 
4», rué Reanmur, Par í» 
D9 oenta en todas lat Farmacias 
y Droguerías. 
Agentes generales 
MAJO Y COLOMER 
Habana 
U S M E J O R E S C E I V E Z A S S I N L A S I L P J 
• O E R Y E Z A S C L A R A S 
• L A T i W P I C / I L -
- - - T Í V t L Í T V : 
- - A G U I L A - - . 
C E R V S Z A S O B S C U R A ^ 
• E X C E L S i t m 
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están ina» ^ 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y lo» 
cíanos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L » 
UNIVERSIDAD 34 Cálzala is Palatiüi 
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. rorreTo 1 año , S meses y 21 días I -_a • D 
« f S o e „ a : estando .as defen- i d e ^ P O ^ n t a t . v a 
A Adolfo Castro, por lesiones, a 
un mes y un día de arresto. 
£ la misma pen : 
cargo de los s e ñ o r e s Carreras, 
(don Fernando) y el de oficio 
Ort t f , 
señor Meucia. 
Vistas 
Ante la Sala de lo C i v i l se celebra-
aver solamente dos1 vistas de las 
r011 ' que estaban s e ñ a l a d a s , o sean: 
CULa del juicio de menor cuant ía , pro-
ponte del juzgado del Norte, esta-
bleei 
por 
ido en una tercer ía de dominio 
don Justo de la Guardia contra 
Son Julio J i m é n e z y otro. 
_ y ia del juicio, t a m b i é n de me-
or cuantía, sobre pesos, procedente 
del juzgado del Oeste, establecido por 
don'Germán M. Moenk Ruiz contra la 
.«Cuban Sugar Reffining C o . " 
Las partes estuvieron representa-
das respectivamente, por los señores 
Viv'ancos y Vieites y Pessino. 
¡80 años y 10 d ías de presidio!! 
E l Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do se imponga a Miguel Leopoldo 
Castro, como autor de diez delitos ele 
falsificación en documento mercantil, 
la pena de ocho años y u n día de pre-
sidio por c?ada delito] 
Otras 
También se han firmado otras con-
clusiones por el propio Ministerio, in-
teresando para G-regorio Mavil la , por 
coacción electoral, dos años de pri-
sión; y P 8 ^ Manuel Cedeño , J o s é 
Antonio V e l á z q u e z y Angel E . Rosen-
de por tres delitos de disparos, la pe-
na de 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión para cada uno. 
—También ha formulado conclusio-
nes interesando para L u í e Lorenzo 
Rodríguez por asesinato del soldado 
de arti l lería J o s é Pere ira Meireles, 
ocurrido en la noche del 4 de Octubre 
último, en la bodega situada en las ca-
lles de €uba y Desamparados, la pe-
na de 14 años , 8 meses y 1 d í a de ca-
dena temporal. 
E l asesinato del joven E l i a s 
Al fin ha dictado sentencia la Sala 
Tercera de lo Criminal , en este impor-
tante proceso, condenando a Quint ín 
Jorge y a Medardo de Armas, como 
autores de la muerte del joven El ias , 
(hecho que y a conoce el lector) a la 
pena de 20 a ñ o s de r e c l u s i ó n tempo-
ral para cada uno. E l Tr ibunal ha ca-
lificado el hecho, en definitiva, de ho-
micidio. 
E l asesinato de I s l a de Pinos 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando al jo-
ven Antonio Foyo Cuétara , como au-
tor del asesinato de Enr ique Hernán-
dez Pantoja, ocurrido en el pueblo de 
Nueva Gerona ( I s la de Pinos) a la pe-
na de ocho años y un día de pris ión 
myor. 
Se le ha tenido en cuenta la ate-
nuante de ser menor de 16 años . 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a J o s é H e r n á n d e z , 
por disparos, a 5 meses y 5 días de 
prisión. 
—A Clemente F . de la Paz, por hur-
to, a 4 años , 2 meses y 1 d ía de pri-
sión. • V,.i.V - I ! 
F A L L O S C I V I L E S 
Mayor c u a n t í a 
E n los autos del juicio de mayor 
cuant ía que sobre i n d e m n i z a c i ó n de 
daños y perjuicios promovieron en el 
juzgado del Norte d o ñ a J u a n a Guz-
nrán de G r a n a y don Claudio M. G r a -
na e Iglesias, contra el Es tado; sien-
do ponente el magistrado señor Bdel-
mann. U Sala de lo C i v i l ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo de la parte apelante. 
E n el inferior tr iunfó el Estado, 
Juicio ejecutivo 
E n el juicio ejecutivo que en cobro 
de pesos p r o m o v i ó en el juagado del 
S u r don J o s é Val le C a y a r g a contra 
don J o s é V i l l a r y D í a z ; siendo ponen-
te el magistrado señor Cervantes, la 
Sala de lo Civ i l ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda instancia de car-
go del apelante. 
E n el inferior tr iunfó el señor V i -
l lar. 
Sobre l iqu idac ión de cuenta» 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía que sobre liquida-
c i ó n de cuentas y cobro de cantidad 
p r o m o v i ó en el juzgado del Norte 
don N i c o l á s Query y Feis ler contra 
Da. Just ina Casanova de Ortiz y el 
s e ñ o r don Octavio Ortiz y Coffigny; 
siendo ponente el Presidente del T r i -
bunal, señor Nieto, la Sa la de lo C i v i l 
ha fallado confirmando en todas sus 
partes la sentencia apelada, sin ha-
cerse especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Causa contra Demetrio L . P e ñ a l -
ver, por rapto, 
—'Contra R a m ó n Barreras , por es-
tafa. 
—Contra. J u a n Mart ínez , y otro, 
por robo. 
S a l a Segunda 
Contra Amado H e r n á n d e z , por 
rapto. 
— C o n t r a L u í s E s p e r ó n , por lesio-
nes. 
Sala Tercera 
Contra Domingo García, por usur-
p a c i ó n de funciones, 
—'Contra Manuel Garabal , por le-
siones. 
S a l a de lo Civ i l 
L a s vistas s eña ladas en la Sala de 
lo C i v i l y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Jaruco . Miguel R o d r í g u e z López 
contra J o s é L e ó n Fuete. Retracto. Po-
nente: Val le . Letrados: L a Torre y 
Gut iérrez Bueno. Mandatario: Ro-
d r í g u e z Miranda. Procurador: Apa-
ricio, i 
j te: Edelmann. Letrado: Alonso Be-
tancourt. Parte , 
Este . T e r c e r í a de mejor derecho. 
Enr ique Dole contra J o s é Gabriel V a -
les e Ignacio Lazaga. Menor cuant ía . 
PPonente: Plazaola. Letrados: Radi -
Ho, Vil lavehde y Peralta . Parte. 
Mandatario: González Saenz y Pro-
curador; Sterl ing. 
Norte. Manuel Grande contra V i -
cente Ruiz de V i l l a y Dolores Ponce, 
sobre tercer ía . Menor cuant ía . Ponen-
Oeste. Pedro Suárez García contra 
J u a n Gilet, sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Trelles. Letrados: Prie-
to y H e r n á n d e z Osés . Mandatarios: 
Maruri y López R i n c ó n . 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la A u -
diencia las personas siguientes : ' 
^ « t r a d o e : R a m ó n I . Oarbonell, F e r -
nando Ortiz , Antonio B . Tariche, 
Fernando F r e y r e de Andrade, E n r i -
qne C a s t a ñ e d a , Enrique A . Arcos, 
Cris tóbal S á n c h e z . 
Procuradores: Tejera . Reguera, L l a -
nusa, Pereira López A ldazába l , Ster-
l i n g Urquijo , Granados, L lama, Apa-
ricio, R o d r í g u e z , Mej ías . 
PPartes y Mandatarios: Oscar de 
Zayas, César V . Maza, J o s é I l l a , Ma-
nuel Gasset, Car idad Sánchez , J o s é A . 
F e r r e r , E n r i q u e Valladares, Franc i s -
co Díaz , Antonio Roca, Enrique F r i t t , 
Ar turo Romero, Rafael Vé lez , F r a n -
cisco G . Ferragut , R a m ó n I l la , Rafael 
V é l e z , Cr i s tóba l Rodr íguez , Domingo 
Oliva, Rafae l Coti l la, J e s ú s María 
Tri l lo , E n r i q u e Manito, A l f rendo 
Blanco, Pablo Piedra. 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
A c t u a l i d a d p a l p i t a n t e 
Como deben saber ya los lectores 
de este Diario, desde el 2 del mes en 
durso se encuentra en nuestra capital 
una Comis ión enviada por el Presi-
dente de los Estados Unidos. Dicha 
Comisión l legó a bordo del transporte 
americano Prair ie . y está constituida 
por los señores W. T . S. Doyle, Jefe 
de la Secc ión de Asuntos Latino-Ame-
ricanos de la Secretaría de Estado y el 
General F r a n k Me Intyre, Segundo 
Jefe de la Oficina de Asuntos Insula-
res de l a Secretar ía de Guerra. A 
bordo del transporte Prair ie , que como 
he dicho condujo a nuestra capital a la 
Comisión citada, llegaron también 750 
hombres de tropa, los cuales hasta aho-
ra han permanecido a bordo. 
Se asegura en todos los c írculos pú-
blicos que la tal comisión ven ía con 
instrucciones del Presidente Taft, pa-
ra poner cese a la s i tuación harto anor-
mal que viene atravesando la R e p ú -
blica desde hace próx imamente un año, 
y tales decires, como es natural en los 
pueblos en que aún no ha muerto de-
finitivamente el patriotismo, exaltó los 
ánimos a tal punto que la prensa sal ía 
llena de art ículos y editoriales impor-
tant í s imos reclamando prudencia, pa-
triotismo y discreción, y afortunada-
mente prudencia patriotismo y dis-
creción no han faltado en el ánimo del 
pueblo. 
L a s facciones revolucionarios ocu-
paron las Aduanas fronterizas de E l 
Fondo, Comendador y Tierra Nueva y 
desde luego, los Estados Unidos no po-
dían permitir semejante ocupación, to-
da vez que la Convención Dominico-
Americana del 8 de Febrero de 1907 
pone las aduanas dominicanas bajo el 
control, la supervigilancia y la respon-
sabilidad del Gobierno Americano. E n 
el art ículo 2 de la Convenc ión . citada 
¡se lee: " E l Gobierno Dominicano dis-
pondrá por medio de una ley, que el 
pago de todos los derechos de Aduanas 
se haga al Receptor General y a sus 
Auxil iares a quienes prestará todo el 
apoyo y auxilio que sea necesario y la 
más amplia protección que pueda, den-
tro de sus facultades. E l Gobierno de 
los Estados Unidos dará al Receptor 
General y a sus Auxil iares la protec-
c ión que estimare necesaria para el 
cumplimiento de los deberes de é s t o s . " 
Hasta ahí el texto de dicho art ículo, y 
como el Gobierno Dominicano que ha-
ce tanto tiempo lucha por vencer una 
1 revoluc ión potent í s ima no ha podido 
'por falta de recursos "prestar todo el 
apoyo y auxilio que sea necesario y la 
más amplia protección que pueda den-
tro de sus facultades,'' a los auxiliares 
del Receptor General de Aduanas que 
ocupaban de pleno derecho las Adua-
nas terrestres de E l Fondo. Comenda-
dador y Tierra Nueva, el Gobierno 
Americano, autorizado por la Conven-
ción, ha tratado de cumplir lo que di-
cho instrumento internacional le acuer-
da legalmente. Y ello no es moti-
vo de expectac ión para el ánimo públi -
co del pueblo dominicano toda vez que 
el articulado de la Convención le 
acuerda tal cosa en virtud de que los 
Estados Unidos son los supervigilan-
tes de los ingresos aduaneros en la Re-
públ ica . Y aquí conviene hacer una 
expl icac ión que sirva de esclarecimien-
to para los que no conocen el contexto 
del predicho instrumento inteimacio-
nal. L a Convención Dominico-Ame-
ricana no autoriza de n i n g ú n modo al 
pueblo americano a intervenir en 
nuestra R e p ú b l i c a ; el fin principal y 
esencial de ella es el de mantener a to-
do trance el orden económico de la H a -
cienda Nacional, para de ese modo dar 
el m á s cabal cumplimiento al pago de 
las deudas públ icas y a la cancelación 
de intereses. No existe ni un sólo artí-
culo que ni por presunc ión siquiera 
autoriza a más. S i no fuera por su 
extens ión , para mayor convencimiento 
de los benévolos lectores que me leen, 
reproduc ir ía en este " T ó p i c o " todo el 
t^xto de dicho tratado; y a demostra-
ción interesada en ello, podré hacerlo 
en uno de mis próximos " T ó p i c o s . ' * 
V o l v a m o s a l a s u n t o 
Como en los círculos oficiales se 
guardaba la más extricta reserva acer-
ca de los tratados entre la Comis ión 
americana y el Poder Ejecutivo Domi-
nicano en las diferentes entrevistas que 
f^atre ambas partes habían efectua-
do en el Palacio de Gobierno relativas 
a la normal ización del actual orden de 
cosas, los principales órganos de la 
prensa diaria enviaron sus Reportera 
en solicitud de pormenores suficientes 
para informar debidamente al pueblo 
de lo q u é se convenía en las esferas de 
los Altos poderes. 
Manuel Flores Cabrera, en nombre 
del " L i s t í n D i a r i o " que es la publi-
cación diaria más importante de la ca-
pital de la Repúbl ica , solicitó a los se-
ñores Me Intyre y S. Doyle en la ma-
ñ a n a del d ía 14 la cortesía de dispen-
sarle realizar una in terv iú con dichos 
señores y éstos accedieron gustosos se-
ña lándo le para ello la mañana del d ía 
15, y en consecuencia de ello, a la ho-
ra f ijada, el señor Flores Cabrera se 
presentó en la Oficina de la Recepto-
ría General, en donde fué cortésmentc 
recibido por dichos señores, y entonces 
Flores Cabrera les mani fes tó que el 
pueblo dominicano estaba en la ma-
yor espectac ión con motivo de las ver-
siones que circulaban acerca de que la 
Misión americana integrada por ellos 
no solamente tenía encomendado lo re-
ferente a la demarcación de la l ínea 
fronteriza para la buena organización 
del cobro de derechos en las Aduanas 
Terrestres, sino que se aseguraba tam-
bién que tra ían "instrucciones relacio-
nadas con la actualidad p o l í t i c a . " L a 
comisión respondió que estaba " a q u í 
con el propós i to de ver cómo se procu-
ra restablecer la paz, el orden y el tra-
bajo." Y a la verdad que el propósi to 
de la Comis ión deja ver según queda 
demostrado que, aunque esté encami-
nado hacia una intenc ión de bien para 
la Repúbl i ca resulta intromisivo en 
nuestros asuntos interiores, y ello no 
tiene razón de ser porque la Conven-
ción de 1907 no autoriza a ello, y el 
Derecho Internacional prohib' que 
una nac ión se insmiscuya en los asun-
tos interiores de otra; puede ser que 
los Estados Unidos traten de poner su 
mano fuerte sobre nuestro país,»hacien-
do uso de su preponderante poderío , 
sobre un país débil ante ellos; pero no 
es ello óbice para que no ensayemos el 
gesto airado de la protesta misericor-
diosa ; seguro estoy de que nuestro 
país no soportará ludibrio tan inmenso 
y pre fer irá morir dignamente antes 
que entregarse acobardado . . . . 
A pregunta de Flores Cabrera, re-
lativa a inquirir en " q u é consisten las 
instrucciones recibidas referentes a la 
vis i ta" que hacen a nuestro país , res-
pondiéronle los pomisionados que " L a 
parte pr inc ipa l" de su viaje es el res-
tablecimiento de las Aduanas fronteri-
zas,, "ocupadas por los insurrectos, pe-
ro que al encontrarse a q u í , " cerca de 
los conocimientos" han reconocido la 
obl igación en que están de "ayudar al 
pueblo" "por su propio interés a que 
disfrute de la paz. 
D e s p u é s de discurrir acerca de di-
ferentes temas de grande actualidad, 
y a pregunta sobre la materia, contes-
taron los Comisionados " E n términos 
generales, es el deseo mayor del Go-
bierno de los Estados Unidos, que el 
pueblo Dominicano llegue a gozar del 
estado de paz y florecimiento que tan-
to se merece entre los pueblos del mun-
do." 
Y convenimos en que las expresiones 
precedentes representan una declara-
ción que ha de tener en cuenta el pue-
blo Dominicano, a la vez que agrade-
cerla porque se armonizan mucho con 
la aspirac ión común de la Nac ión . E s a 
declaración ha sido pensada honrada-
mente y desde luego ha de sernos del 
todo satisfactoria, e interesados debe-
mos estar en que en lo sucesivo se lleve 
a una objet ivac ión definida para el 
bienestar de las relaciones entre am-
bos países . 
L a prensa ha comentado hasta la sa-
ciedad las declaraciones hechas por la 
Comisión Americana al representante 
del " L i s t í n D i a r i o " señor Flores C a -
brera. 
De todos modos, es hora de pensar 
cuerdamente, con serenidad y patrio-
tismo ; ha llegado para Santo Domingo 
la hora en que toda la c iudadanía uu-
bc deponer odios y rencores en home-
naje a la libertad de la Repúbl ica . 
Todav ía Caín ruge soberbio en la in-
mensidad de nuestros bosques y en las 
escarpaduras de nuestras a l t í s imas 
m o n t a ñ a s ; todavía se matan hermanos 
contra hermanos; todavía los bandos 
llenos de coraje y de iras bravas se 
arremeten con la va lent ía de los anti-
guos esparc iatas . . . Pero no está dis-
tante el día en que todos depongan las 
armas, porque la s i tuación ha llegado 
a extremos que no permiten su indefi-
nida continuidad. . 
" P a z , orden y T r a b a j o , " piden los 
Comisionados de Mr. Taft , y efectiva-
mente, eso es lo que necesita Santo Do-
mingo para hacer culminar la prepon-
derancia a que está llamado por su si-
tuac ión y riquezas. Y a lo han dicho 
los Comisionados. *1 Este pueblo, co-
mo cualquie* otro del mundo, tiene 
perfecto derecho a marchar acorde con 
la c i v i l i z a c i ó n , " y es claro, mientras se 
agoten los elementos nacionales en re-
vueltas bárbaras, inút i les , no podre-
mos, no. gozar de los dones que la ci-
vi l ización ofrece. 
F r a v X . del Casfülo Márquez. 
L a Romana. Noviembre 12. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de l a 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
P I C A L . 
SOCIEDADES ESPAfiOUS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Claudio Villaamil Santlso, 
Francisco Fernández Blanco, José Gran-
del, Guillermo Martínez, Pedro Moreiraa 
Fábregas, Amador Iglesias Gómez y Aqui-
lino Ventosa Vilatelle. 
De alta: José Cribeiro Formos, Manuel 
Iglesias Seara, Juan Bello González, To-
salino Manteigo, Jacinto Gómez Pérez, 
Manuel Baamonde Ferreiro, Manuela Ló-
pez Campos, José Antonio Breijo, Pedro 
Freiré Lago, Andrés Carballelra Gonzá-
lez, Eugenio Alonso Méndez, Marcelino 
Maceira, Manuel Cárdeno, Sabino López 
Arias, Manuel García Caamano, Perfecto 
Losada González, Ramón Novoa, José Bár-
cena, José B. Férnández y Leonardo Gar-
cía Fernández. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel Menéndez Pérez, 
Evaristo García Rubio, Joaquín Sigario 
Falcón, Manuel Argüelles, Ceferino Rote-
ría Sánchez, Miguel Figaredo Llano, An-
drés Freirá Solarez, Amadeo Cumelada 
Galarza, Adriana López Quintana, Manuel 
Albuerne Rodríguez, Benigno Iglesias For-
cello, Nemesio Suárez Fernández, Julio 
Acosta Pérez, Manuel González Cuétara,* 
Claudio González García, Dionisio Yáñez 
García, Ramón Peláez Corvera, Francisco 
García Roig, Vicente Tresgallos Gil, José 
García Tames, José Fernández CoH, Ra-
món Llavona Pí, Vicente Martínez López 
y Eduardo Fernández Fernández. 
De alta: Moisés Gómez Barreto, Ade-
lardo Pañeda González, Juana Isaac, Ro-
gelio Bravo Díaz, Leoncio Pérez Alonso, 
Ramón Rodríguez Alonso, Vicente Gonzá-
lez Fernández, Ramón de Ibarra Iriarte, 
Pío Pérez Botas, Luis Arroson, Corsino 
Rendueles Sánchez, Antonio Suárez Co-
ronas, Segundo Alonso García, Secundino 
Fernández Fernández, Manuel García Suá-
rez, Belarmino Fernández Trabanco, Ma-
nuel Prieto Coya, Angel Valle Pérez, Mar-
celino Rodríguez Gómez, Armando SantI 
González, Amadeo Quintana Murias y 
Francisco Ramón Rocha. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Enrique Corrodeguas, Mo-
desto García, Julián Fernández, Francis-
co González, Biviana García, Felipe Gar-
cía y Ricardo Poncelas. 
De alta: Abraham Martín. 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y <Je Enfermos 
^1 pecho. Médico de Nlftos. Klecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vi r tudes y Animas. 
14698 26-18 
Ü O R . D E ARMAS 
Y 
ÍASTON ALONSO BETANCOUSI 
A O G A D O S 
titudio: San Ignacio nttm. 30, de 1 i 6. 
T e l é f c a o A-7Y90. 
JL I I 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
£8peciaiist« en sífllls, hernias, Impoten-
y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 4 (• 
l14^ Dbre.-l 
U A N C I O B E L L O Y M A N G O 
^ • • a nüm. 72. 
<080 
ABOGADO 
TeI« foa* ims. 
Dbre . - l 
d r . p a l a c i o 
«»Bníormedades de seftoras. V ía s ur lna-
I 2- Cirujia en general . Consultas de 1S 
fcm ^ San L á z a r o n ú m . 246. Domic i l io 
«^o rtTi .11 eiltre 4 y *• Eúm- Ve-
4Q-c *lono F-2505. 
^ ¡ J l Dbre.-l 
^ F E R N A N D E Z S O T O 
^ Kan ta, Nar l r y Oídos.—Especialista del 
j a t r o Asturiano.--Consultas, de S 4 4. 
**• 23, niodrrn*. Teléfono A-4W5 
D b r e . - l 
Ratono dei Dr. Pérez Vento 
r.v!afcrmedades nerviosas y mentales 
un a u t o m ó v i l para t ranspor ta l 
í 
^ j r t a r 
•«n>u RO al enfermo. 
Bern Gnauabacoa Te lé fono SIUU 
32—Habana.—De 12 4 2. 
4054 Teléfono A-SMO. 
Dbre.-1 
D ^ E M • L I O A L F O N S O 
^oade» de n l á o . . npfiora» y Ctrnsría 
«Vo r!*ermL CONSULTAS: de 1J 4 1. 
Teléfono A-3T1& 
D b r e . - l 
^ H - C . E . F I N L A Y 
^ • l U t a D E O F T A L M O L O G I A 
K * H ^n Enfermedades de loa Ojo» 
C 11 a 1- 0«do>. Gallnno 50. 
""''lllo. " y dc 2 n 5 Teléfono A-4011 
i» ^ n ^ *n*re J y K , Vedado. 
•»«» telefono f-uts. 
D b r e . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. n i CARDO A L B A L A D F J O 
Omiroatrla »«•>. 1M 
Batre Muralla y Temiente R«y. 
Se practican an4Iiaia de orina, eaputoa, 
Bansre, leche, vinos, licores, aruas, abonos, 
uinerales. materias, grasas, axúeares, « ta 
A • Alíala de orlnea (ronpleto), ea-
patoa, aaaare * leeke, dea v««M (».) 
T E L E F O N O A-S444. 
4056 Dbre . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cafedrdtlee por aponlclda de ta Faealtad 4a 
Medicina.—Clniaao del Hospital W«-
nero Uno.—Conmlta»i d* 1 4 S. 
AjnUcad n«m. S4. Telé fon a A-dMA 
Q, Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de P a r í s y Ber l ín . Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly n ú m . 98, altos. 
4059 Dbre.-l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o H O 
Polvos dentrlflcos, elixir ,cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A i . 
14490 26-12 D. 
DR JOSE A L V A R E Z GUANAGA 
Especial is ta en V í a s Digestivas, de la Es-
cuela de P a r í s . A'ná.lisls completo de la d i -
g e s t i ó n Gas t ro- ln tes t lna l . Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la maftata y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, s ra t l s . de 9 a 11 d i la 
maftana; calle de O'Reil ly núm. 98 altos. 
C 4265 2«f-10 D . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS» SANGRE 
Curaciones rápida; por sistema» 
modernísimos 
C O N S I S T A S D E TS A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O §1 , 
4061 Db^-1 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Coaaaltas de 13 4 A—Pabrea sratta. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
rrecuen-jia. corrientes rsJv4nk;a«. Far4dl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-5&4A— C o » p o « l e l a ! • ! <key 1 « ) 
4057 Dbre.-l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lux núm. IB, de 1S 4 S. 
4063 Dbre.-l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 4156 26-1 D. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrnjaao del Hos»( ta l NAasero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrurl» en general. Consul-
tas de 1 4 1. Empedrado Cb. Teléfono 3*1. 
4079 Dbre.-l 
DDGTDR H. ALVAREZ ARTIZ 
Caferaaeaadea de la Garsanta. NakHs y Oído* 
Consultas de 1 4 t. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujano de la Facultad de París 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m ' y W í n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
tr ico. H a regresado de su viaje a P a r í s y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NIftOS 
Consulta- de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
. u i n a a Aguacate. Teléfono A-2554 
D R . J . D I A G O !CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe 
drado núm. 19. 
4077 D b r e . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado a l t ra tamiento 
y c u r e c i ó n de las enfermedades mcntalee y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crfaílnn 3S. Teletono A.-2S2S 
4072 D b r e . - l 
GONZALO G. PÜMARIE6A 
ABOCADO 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 A 4. 
Ratadln: r r a d o nOm. 1-3, prlnclpnl, d*»-eefca. 
Te lé fono A-1SS1 Apartado 999 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altos. 
a. 
Teléfono 3S-ia. 
F . • 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIUITJANO B E L H O S P I T A L M M. 1. 
Eapectalluta en -rías nrinartas, sífllls y en» 
fermedades venéreas . 
ExAmenes Dretro^cAplros y datoaeApIcos 
Tratamiento de la Slftlis por el " O W 
en Inyección intramnaculer é IntraveaMs^ 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 15: 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6426 313-4 Ju. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENQA 
QUE ESPERAR, y ^on los aparatos neceaaHos pare realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
% 1-00 Dientes de espiga, desda . 
2-O0 Coronas de oro " . 
2O0 Incrustaciones m r, 
3- 00 Dentaduras " 
desde 9 4 - 2 4 p i e z a . 
% 4-00 
12-7» 
Extracciones, desdo , . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orificaciones " . . . 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultaa de 7 a. m, á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 S S p. m 
C 4157 26-1 D 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
•'03j Dbre.-l 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , SIFILIS . VENEREO. 
LUPUS. HERPES, T R A T A M I E N T O S ESPE-
CIALES. BERMAZA NUM. 48. ALTOS. 
Coaanltas de 1 a 4. 
C 3949 Not.-2S 
D R . D E R O G U E S 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5, A g u i l a n ú m . 94, t e l é f o -
no A-3340. 13438 26-19 N . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Er.na nOm. 1. P r inc ipa l 10 y 11. De i 1 6. 
TELEFONO A-700L 
4064 D b r e . - l 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Especial is ta en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Neptuno IOS, de t.' a 3, todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospi ta l Mercedes, lunes, mié r -
coles y viernes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
40b0 Dbre.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y e n í s r -
cnedades v e n é r e a s . CuraciOn rápida. 
Consultas de 12 & S. 
Los .OB. 40L Teléfono A-1S4fe 
40C6 Dbre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EotTenucdaile. del ¿'-«tóaiace * late.t laaa 
e x c l i u l r a u i e a í c . ' 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospi ta l de San Ajitor.io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s ile la orina, sangre y microscópico^ 
Consultas: de 1 & 3 de l a tarde. 
Lamparil la a&n. 74. altos. 
Telé fono 374. A u t c m á t l c n A-8C81 
4060 D b r e . - l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
An'lguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CUolaa de 
Tuberculosos del Hospital Numero U n a 
Consultaa sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de S % S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demAs dlaa (12-00 «1 mes.) 
4076 Dbre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 
12 a 3, Jesús María número 33. 
4052 Dbre.-l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CTTBA NUM. 6* T E L E F O N O 51SX 
D E 8 A 11 A M T D E 1 A 5 P M 
4058 Dbre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4062 Dbre.-l 
DR. JESUS M . PENICHET 
De las Facultades de Washington , New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarias de 1 » 
6. Para Pobres de 11 a 12. | i a l mes. ReU 
na n ú m . 2S. t e l é fono A-7756. 
12485 182-2Í OcL 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O P . DK L A CASA D E S A L U D O S 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N K R A l i 
CocsaUa* Almrt̂ 9 «e 1 S. 
Lealtad «ta». M. Teléfono A-44M 
4070 Dbre.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora^Or, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-sif l l tt icaa. 
Consultas de 12 A 2. Días festivos dt 12 i V 
Trocaéere 14» aatl^va. Telefone A-SAiS. 
40 < $ Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bencdceacla 
y Maternidad 
Especialista en las tnfermedades uo lo* 
ni&oA. m í d i c a s y qu i r t r ^ l caa . 
Consultaa de 12 á 2. 
AfTTilnr nftra. lOSVi. Teléfono A 
4071 Dbre.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su p ro fe s ión , y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y urbanas 
A P A R T A D O 1668 
2-E. 
DR.CLAUDIO FORTUN 
C i r u g í a . Partos y Enfermedades de se-
ftoras. Consu tas de 12 a 2, Campanario 142. 
, , . f * p a r a los Pobres- Te lé fono A-8990. 
26-1S N. 
13310 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctmjaao del Hospital Nfloiera Urna* 
Sapedaliara del Dispensarla " Tasaayb • 
Virtudes 13S.—Teléfono A>S17C 
CtraJIa.—Vlaa Lr laar laa . 
Consultas: De 4 á 6 p m. 
4065 Dbre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eacaela de Medldaa 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de la tarde 
BTeptaB* adm. tó, bajoa. Te lé fono t4Mt 
Gratis s i lo lunes y miércoles 
4073 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultaa y operaviones de 8 a 11 y de 1 a ) 
P R A D O N U M . 105 
4067 Dbre.-l 
D I A R I O D E L A M A E J N A . ^ E < i k i ó n de la mañana. Diciembre 18 de 19J2 
I 
I 
C a s (Tortes 6 c 'ZA.mor 
" J l o r F r a n c i a ^ S u i z a 
S a i n t S a v i a 
A l final de la temporada de Cau-
terets hicimos dos interesantes ex-
cursiones en a n t o m ó v i l : una al valle 
de P i e r r e ñ t t e y de Argeles y otra a 
Salies de Béarn , donde se hallaba ve-
raneando nuestro amigo Pichardo, 
primer Secretario de la d e g á c l o n de 
C u b a en Madrid, y su distinguida fa-
milia. 
De Argeles subimos a Saint Savin 
por una carretera que va escalando 
las alturas por entre robledales y cas-
t a ñ e d o s que forman t í m e l e s som-
. br íos abiertos a veces para que se 
puedan contemplar con luz suficien-
te los hermosos chalets que allí exis-
ten o para que el viajero pueda aso-
marse al valle que queda en Ta hon-
donada y que por el r ío que lo atra-
viesa serpenteando y por los pueble-
cilios, aldeas y viejos castillos que se 
asientan en las verdes laderas de las 
m o n t a ñ a s , es imo de los parajes más 
hermosos del Sud-oeste de F r a n c i a . 
E n Saint Savin hay una iglesia de 
estilo románico , que, como todas las 
de la época medioeval, tiene tajito o 
m á s de fortaleza que de templo. 
Y en sus c e r c a n í a s há l lase la Capi-
l la de la Piedad, edificio del siglo 
X V I . desde donde se domina un pa-
norama soberbio. 
De Saint Sav in volvimos a Caute-
rets, empleando en la excurs ión toda 
una tarde. 
ZA. S a l i e s b t ^ c a r n 
L a de Salies de Bearn fué m á s lar-
ga. D u r ó desde la madrugada hasta 
la noche. 
Bajamos la m o n t a ñ a , atravesamos 
Jos valles de P i e r r e ñ t t e , de Argeles, 
de Lourdes y de Poo, el antiguo 
Bearn, la t ierra de Enr ique TV. y nos 
lanzamos, no sin peligro, entre las 
nubes de polvo yue levantaban los 
a i i t o m ó r i l e s que de todos los balnea- | 
rios de los Pirineos y del interior de 1 
F r a n c i a y hasta de diferentes puntos 
de E s p a ñ a acudían , a l mismo tiempo 
que los trenes repletos de peregrinos, 
a l «autuar io m á s famoso de los tiem-
pos modernos: a la cueva milagrosa 
donde se a p a r e c i ó a l a pastorcita 
Bernardeta la V i r g e n María . 
L a s eñora de Pichardo, nuestra 
s i m p á t i c a y q u e r i d í s i m a amiga Ma-
r ía Amblard, nos había preparado en 
el bello hotelito de Salies, donde con 
»u familia suele pasar los veranos, un 
sabros í s imo almuerzo criollo que fui-
mos a digerir a las nubes, como po-
d r á n ver nuestros lectores por el fo-
tograbado que a estas l íneas acom-
paña. 
Y en verdad que d e s p u é s de haber 
pasado unas horas hablando de Cuba 
en aquel pueblecillo de la frontera 
francésa , que se hal la muy cerca de 
Biarri tz , a ninguna parte más que al 
cielo p o d í a m o s ir . 
L á s t i m a que h u b i é r a m o s tenido que 
bajar tan de prisa de aquellas altu-
ras para pasar por la pena de decir 
ad iós a Pichardo, a María y a su her-
mosa e inteligente h i j a Matilde, y 
volver en vertiginosa carrera a atra-
vesar los mismos valles y las mismas 
riubes de polvo, para llegar en -las 
primeras horas de la noche al hotel 
de Cauterets. donde h a b í a m o s pasado 
ve int i trés d í a s tomando duchas ca-
lientes en el balneario, bebiendo agua 
tibia en los diferentes manantiales de 
la m o n t a ñ a y tiritando de frío en 
aquellas empinadas calles y por aque-
llos paseos donde^como ya hemos di-
cho, aparec ían de vez en cuando, en-
tre plantas y flores, viboritas que se-
mejando preciosos juguetes llevaban 
en sus dientes a c t i v í s i m o veneno. 
Termmada la temporada de aguas, 
emprendimos el 28 de Agosto la ex-
curs ión en a u t o m ó v i l que t e n í a m o s 
proyectada y que hab ía de alargarse, 
por lo menos, a dos mil k i lómetros , 
por haber sido así convenido con el 
que nos a lqui ló el veh ícu lo , a franco 
por k i l ómetro , siendo de su cuenta 
todos los gastos de la m á q u i n a y te-
niendo yo que pagar solamente la 
m a n u t e n c i ó n y alojamiento del chauf-
feur. 
De Cauterets bajamos a Lourdes, 
al amanecer, rompiendo el auto los 
girones de niebla que se agarra-
ban a l a m o n t a ñ a ; y ya en el san-
tuario famoso vimos lo que se ve 
allí siempre: multitud de romeros 
de todas las naciones, pidiendo el 
milagro a gritos desde camillas y si-
llas p o r t á t i l e s ; las .grandes bas í l icas 
llenas de fieles que.se renuevan cons-
tantemente con los peregrinos que 
van llegando de todas partes; las pa-
re;les de las enormes criptas o igle-
sias s u b t e r r á n e a s cubiertas material-
mente de ex-votos y láp idas de már 
mol con inscripciones gratulatorias, 
algunas muy conmovedoras; las muí 
titudes que van y vienen por loa 
amplios paseos, a g i t á n d o s e y arremo-
l inándose a veces ante el enfermo in-
curable repentinamente curado; la 
masa enorme de peregrinos que su-
'be a la m o n t a ñ a del V i a Crucis 
cantando el rosario en diferentes 
lenguas; los millares y millares de | 
fieles que. como nosotros, ¿ p o r ! 
qué no decirlo? acuden a los al- i 
tares de la V irgen para confortar sus 
almas con el pan e u c a r í s t i c o . . . Y ; 
después , y en otro orden de ideas, el I 
río. caudaloso que bajo los soberbios i 
puentes y al pie del Santuario pasa '< 
murmurando; y el castillo románt i co ! 
que se levanta airoso sobre la anti-
gua y sobre la moderna .población, | 
como para ser testigo irrecusable de ; 
la fe y de los milagros del siglo X X ; ' 
y, por ú l t imo , el ferrocarri l de ere-1 
E n Toulouse existe desde el siglo 
X I V la cé lebre Academia de" los Jue-
gos Florales, que en un principio se 
l lamó del ' ' G a y S a v o i r " y que distri-
buye todos los años flores de oro y 
de plata a los literatos que en sus cer-
támenes resultan premiados. L a Aca-
demia se compone de cuarenta "man-
tenedores/' llamados así porque son 
los encargados de "mantener" la len-
gua y la l i teratura provenzales. 
A l recordar d e s p u é s en el c ó m o d o 
lecho del hotel todas estas cosas, tan 
hondamente r o m á n t i c a s , y al sentir 
el mistral azotando sin. cesar las ven-
tanas de nuestra alcoba, parec íanos 
que nos e n c o n t r á b a m o s no en este si-
glo X X calculador y posUivista. sino 
en aquel siglo X V de los trovadores 
y felibres, cu que Clemencia Isaura, 
S A N SABINO.—Capil la de la PiedaJ 
S A N S A B I N O . —Vista general y valle de Argelés 
mallera que escala el picacho más ele-
vado de los alrededores de Lourdes 
para que las multitudes puedan su-
bir a aquella altura y contemplar co-
mo fin de la p e r e g r i n a c i ó n el valle y 
el río, el castillo y los templos, la 
gruta y las figuras colosales del Ca l -
vario; y al fondo de todo y encua-
drándo lo todo de manera soberbia, la I 
ciudad, que crece y crece sin cesar a 
impulsos de la fe cristiana y del amor 
a la Virgen. 
Z X O c i o s a 
De Lourdes salimos a la una de la 
tarde en d irecc ión a Tolosa, jefatura 
del Departamento del Alto Garona. 
A las cinco, sin haber caminado a 
mayor veloridad que la de cincuenta 
k i l ómetros por' hora, ya e s t á b a m o s I 
descansando en el mejor hotel de la 
antigua capital del Langnedoc. 
E n el camino atravesamos grandes 
llanuras plantadas de r iquís imos vi-
ñedos . 
Tolosa há l lase situada en una fér-
til planicie que bañan el Carona y el 
Canal del M e d i o d í a . 
E l Carona es uno de los cuatro 
ríos m á s grandes de Franc ia . Los 
otros tres son, como es sabido, el Ró-
dano, el Sena y el Lo irc . 
Y a todos cuatro los hemos vis-
to durante nuestra ráp ida ex-
curs ión : al Lo ire en la B r e t a ñ a , a l 
Sena en Par í s , al R ó d a n o en L y o u y 
en Suiza y al Carona en las l lanuras 
del Languedoc. 
Chateaubriand acostumbraba a ba-
ñarse en todos los r íos cé lebres que 
tropezaba en ga camino. 
Nosotros í b a m o s demasiido depri-
sa para que p u d i é r a m o s darnos el | 
c lás ico chapuzón; A d e m á s , el agua 
de aquellos r ío s famosos debía de es-
tar demasiado fr ía para que sin peli-
gro serio p u d i é r a m o s permitirnos ta-
les caprichos. 
D e s p u é s de desoansar n a rato fui-
mos a visitar eA Liceo y la catedral 
de Saint Etienne, edifieios de estilo 
gó t i co y del renacimiento dignos de 
ser admirados 
después de haber presidido muchas 
"Cortes de A m o r , " dejaba su cuan-
tiosa fortuna para sostenimiento eter-
no-de la gaya ciencia. 
^ £ 1 a u t o m ó v i l 
Antes de terminar esto cap í tu lo 
quiero satisfacer la curiosidad de nl-
gunos lectores, dicicmlnlcs que el auto-
móvil en (pie viajábamos era .un 
Diettrich de 30 caballos, completa-
mente abierto para ver mejor las co-
marcas que íbamos atravesando y con 
ruedas gemelas a fin Jo. evitar el vuel-
co o panachc, que dicen los franceses, 
en caso de la ruptura de un neumáti-
co yendo a gran velocidad. 
Esto de las ruedas gemelas nos dió 
un resultado admirable, porque mer-
ced a ellas, principalmente, ño tuvi-
mos el menor entorpecimiento en todo 
aquel viaje a través del sudoeste y sud-
este de F r a n c i a y de las montañas y 
valles de Suiza, ni nos vimos precisa-
dos a detenernos cuando estallaba un 
neumático , pues cont inuábamos con el 
que quedaba sano hasta llegar al tér 
mino de la jornada, donde cpn toda co-
modidad y tiempo sobrado se repaga-
ba la avería. 
Ibamos, en el automóvi l seis perso-
nas, tres de mis hijas, mi hermano Ce-
lestino, el chaufffur y yo. E l chauí-
7r~ 
L O U R D E S . — L a s Piscinas 
fekr era Un mecánico francés muy in-
teligente y sereno cuyo único defecto 
consistía en querer i r siempre, como 
casi todos los de su clase, a gran ve-
locidad. { 
Ibamos muy abrigados, con ropa in-
terior de lana, gruesos paletós, mantas 
para las piernas, gorras que nos cu-
brían, además de la cabeza, la cara 
hasta la boca, las orejas y el cuello, 
guantes de punto muy dobles; y aun 
así al atravesar la Provenza, con el 
mistral tic frente, y algunas gargan-
tas de Syiza por donde soplaban los 
aires de las nieves eternas sentimos nn 
frío intensís imo. As í es que si volvié-
ramos a hacer una excurs ión parecida, 
y la haremos tan pronto como poda-
mos, l levar íamos un automóvi l cerra-
do. Ténganlo en cuenta los que se de-
cidan a hacer por Pviiropa una excur-
sión parecida a la nuestra. 
do, y aglomeración peligrosa do c.!i« 
rruajes sólo la encontramos en sitios 
tan consurridos como Lourdes y a la 
llegada a grandes poblaciones con» 
Lyon o Ginebra. 
Respecto al costo, mucho mas caro 
habría de resultar el viaje a cinco per-
sonas yendo en ferrocarril; y ruanío 
a la libertad de acción no es pnsibh 
apreciar las ventajas del aulomóvil 
más que haciendo en él grandes excur-
siones. 
L o que vimos en veinte días repí 
sadamente, no empezando la marclia 
hasta las nueve de la mañana, '-aiiii-
nando sólo hasta las once, descansan-
do hasta las tres, marchando otras (M 
o tres horas por la tarde y teiñenlo, 
aun, en aquellos largos días del estíc, 
tiempo sobrado para ver lo más im-
portante de la población a donde llegá-
banlas, fué tanto y tan variado que al 
V I A J E AEREO.—Fantasía fotográfica 
E n cuanto al peligro, que es lo que 
más retrae a la generalidad, yo croo 
que no haciendo disparates se va tanto 
o más seguro en auto que en tren. L a s 
carreteras en F r a n c i a y Suiza, por re-
gla general, están en muy buen esta-
terminar el viaje y viniendo ya tran-
quilamente por las soledades ael océa-
no parec íanos que todo había si lo 8| 
ñado o, a lo sumo, visto en uu cinoia* 
tógrafo. } 
N. R1VKH0. 
O u boca 
(SONETO) 
En el jardín del Paraíso un día 
dos purpurinas y fragantes rosas 
proclamábanse reinas, por lo hermosas, 
entre las flores mil que en él había 
Mas desterró del cielo la alegría 
el que aquellas dos reinas olorosas 
a desaparecer fueron, primorosas, 
en el instante en que el Señor te hacía. 
Los ángeles llorosos las buscaron, 
los ámbitos azules recorrieron 
y ni una de sus hojas encontraron. 
Al mundo, por hallarlas, descendieron, 
cuando en tu linda cara se fijaron 
y en tu boca purísima las vieron. 
Joacuín Díaz Serrano. 
A p u e s t a s e s t ú p i d a s 
f U 
TOLOSA.—Catedra l de S. Ssteban 
^ r l c i s tristes 
E n t r e el velo de la lluvia 
Que pone gris el paisaje: 
Pasan las vacas, volviendo 
De la dulzura, del valle. 
Las tristes esquilas suenan 
Alejadas y la tarde 
V a cayendo tristemente 
Sin estrellas, .sin cantares. 
L a c a m p i ñ a se ha quedado 
Fr ía y sola eon sus á r b o l e s ; 
Por las perdidas veredas 
Hoy no volverá ya nadie. 
Voy a cerrar mis ventanas 
Porque si pierdo en el valle 
Mí corazón, quizás quiera 
Morirse con el paisaje. 
JUAN R . J I M E N E Z 
E l Tribunal Supremo de JL 
dictado una .sentencia qu? s*6?1" ^ 
Alemania una jurisprudencia q'^ 
parece excelente. •.•laJ 
t r á t a s e de una de esas eáM?»!jj 
anuestas que con tanta l'recuiWia • 
C/úf ít i t an entre bebedores. jj0 
l'n fulano sostuvo ciiie bwns 
Hú'ú de agua'rdientó sin quitarse * 3 
»TO de la boea. Coja*radíji.:3 
go y eonvinieron en (jue si ¡"i"' ^ 
naba pagaría éáte ol importo <•«• 8 
J l & i e la priíeha y el Bebedor fc^ 
ció a wnsecuencid de I > ;,'M">I " j^i-
• Enterado el Juzgado de J " ^ j ^ j 
do, pers iguió a MüiUer («si 
el m e mantenía la apuesta i, ;i \3. 
dolé de homiei lio por iraprudentw 
meraria. . a jas-
S u s t á n c í ó s é el juicio en p-^r ' ^ 
tancia y Müil ler fué « o n d e ! i a S b u í Í 
ro. no conforme apel y rl . ^B-
Supremo acába de confirmar 
teneia del inferior diciendo: aS¿|| 
"Teniendo en cuenta que e] * ^ 0 
había ofrecido a A . • • P*&!":ñ r» 
litro de aguardiente si l o ^ b ' a seta e* 
pirar; y que existe relación " 
tro el ofrecimient • .1 iiim 
le 110 11 
Teniendo en cuenta que ^ . j - . , e<W 
eneontrado mantenedor no ''- '̂  . . 
tido la apuesta, y, por lo 1^. ^ \* 
no hubiese bebido la . , ^tte* 
aguardiente que le produjo ' ic;iar J 
Fallamos que debemos co 
condenamos, etc., etc. 
D I A R i ü D £ L A M A Ü L N A . — í k i i c i o n de la mañana. Diciembre 18 ê 1912 
IMPRESIONES 
C A L L E J A S Y LAS 
MANCOMUNIDADES 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a corona m á s hermosa que adornó 
ej féretro de Canalejas, el malogrado 
Presidente del Minis i«r io español , fué 
la que le ofrec ía la L i g a Reg iona l i s ía 
j.̂ e Cataluña. Xo temo engañarme si 
¿jgo que era también de las que simbo-
lizaban un car iño m á s sincero, y que 
sas flores, hermosas flores naturales, 
jo eran de vivo sentimiento en los co-
razones catalanes. 
E s p a ñ a entera, s in dist inción de 
hombres ni de partidos, se ha sentido 
consternada por el repugnante cri-
men ; la protesta y el dolor espontáneo 
ante lá v íc t ima, han sido en verdad 
-'unánimes. 
Pero Cata luña no lamenta sólo la 
. muerte trág ica de un hombre más o 
menos eminente, sino también la 
muerte de un amigo. Xo sólo su com-
pasión, sino también su gratitud acom-
paña hasta la tumba a este pol í t ico que 
' fuera en vida tan discutido y comba-
•tido. T es justo que así sea; parque 
él quiso prestar oído a sus aspiraciones 
y, como Sa lmerón un día, rectif icó ge-
nerosamente su historia pol í t ica y sa-
crificó sus prejuicios de ayer a los de-
seos de u ñ pueblo que los tiene'\* sabe 
manifestarlos. 
Los que hemos seguido con interés 
y quizá contribuido a activar el des-
pertar maravilloso de este pueblo, sa-
bemos las grandes sorpresas que pre-
para a E s p a ñ a y al mundo latino. 
Porque no es la prosperidad y el ade-
lanto material de unas provincias, sino 
el advenimiento de una joven nación al 
concierto de los pueblos mediterráneos , 
la elaboración de una cultura inédita , 
la revelación de un nuevo matiz del 
alma latina, lo que se prepara en el 
Levante en E s p a ñ a . 
A l mismo compás que la industria 
y el comercio, la literatura, las artes, 
las ciencias, la f i losofía, y todo con un 
carácter y un sentido propio que bro-
ta de las entrañas de la tradic ión secu-
lar, van desarrol lándose en Cataluña 
y escalando las alturas lentamente. 
i Cómo encauzar toda esta riquísi-
ma corriente vital, cuya existencia no 
conocen ni conciben siquiera las me-
diocridades de nuestra polít ica, den-
tro del molde del Estado español? E s -
to, que constituye propiamente el pro-
hlema catalán, es lo que preocupa a los 
directores del catalanismo, y especial-
mente a los elementos de la L i g a Re-
gionaUsta, que con ese sentido prácti-
co y ese admirable talento polít ico que 
encarna en su le-ader Francisco Cam-
bó, vienen trabajando en su solución. 
Obra suya, tanto como de Maura, en 
quien encontraron franco e inteligen-
te apoyo sus aspiraciones, fué el pro-
yecto de ley de Admin i s trac ión Local , 
informado en un amplio sentido des-
centralizador, combatido a su presen-
tación por los liberales, entre ellos por 
el difunto Canalejas y hoy reconocido 
por todos como la obra maestra del ta-
lento de Maura, que cayó del poder an-
tes de verlo aprobado. Y obra suya 
fué más tarde el proyecto de Manco-
1 munidades, contenido ya en el ante-
rior, que las cuatro diputaciones ca-
talanas elaboran de nuevo en una 
memorable asamblea para repre-
sentarlo luego a Canalejas reclamando 
su patrocinio. Por esta ley, tal como 
finalmente fué aprobada en el Con-
greso, con oarácter general para toda 
España , se autoriza, en sustancia, a las 
Diputaciones para federarse entre ellas 
reconstruyendo en cierta manera las 
regiones naturales, y se delegan en la 
mancomunidad así formada una mul-
titud de funciones administrativas que 
hasta hoy acaparaba el poder central 
estér i lmente . 
E s la generosidad con que Canale-
jas empeñó su palabra n las Diputacio-
nes catalanas, de convertir en ley este 
proyecto, fórmula legal propuesta por 
el pueblo mismo cuyas aspiraciones in-
mediatas había de satisfacer, y la leal-
tad con que g u a r d ó la promesa dada, lo 
que no puede olvidar C V a l u ñ a . 
E s p í r i t u s mezquinos atribuyeron 
simplemente esa conduc ía de Canale-
jas, que tan poco concorjaba con sus 
antecedentes, a la habilidad extraor-
dinaria de Cambó. Pero más bien pa-
rece que aquel obró con la convicc ión 
profunda del que ha visto '*laro súbi-
tamente, convicc ión que le sosruvo fir-
me, a él tan débil e indeciso de ordi-
nario, frente a las maquinaciones rui-
nes de camarillas y de pol í t icos a la 
antigua, apoyado en la voluntad de la 
op in ión regional cuyo clamor u n á n i m e 
le llegaba distintamente. E l no podía 
menos de sentir un placer de verdade-
ro demócrata, en sentir un pueblo en-
tero a su lado. 
L a in tu ic ión de gobernante con que 
se hizo oargo, con que r i ó en un mo-
mento dado lo que el oslado de Cata-
luña reclamaba, tengo para mí que fué 
distinta de la ref lex ión fría y serena 
de Maura. F u é una intu ic ión de poe-
ta, algo semejante a la que un día tu-
vo Sa lmerón y que le hizo en la vejez 
borrar toda su vida pol í t ica en un be-
l l ís imo arranque y empezarla de nuevo 
al frente de la solidaridad catalana. 
F u é algo debido al corazón, y que por 
consiguiente tenía que producir esa co-
rrriente de s impat ía , casi incompren-
sible en E s p a ñ a entre los pol í t icos y 
el pueblo. 
Ahora, la aprobación de las Manco-
munidades en el Senado, que Canalejas 
había asegurado todavía veinticuatro 
horas antes de morir depende ya ifo 
otros hombres que no tienen ni el ta-
lento y el corazón del presidente muer 
to, ni la cabeza serena de Maura. Tie-
nen sólo el instinto de sus convenien-
cias personales, y s ellas están hipote-
cadas las aspiraciones presentes de C a -
ta luí" a. 
H E L I O S . 
Barcelona, Diciembre 2. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
OE REMEDIOS 
Diciembre 1?. 
Inicio mi humiWe labor de correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA en esla 
culta ciudad enviando al Casino Español 
de la Habana un sincero testimonio dé 
gratitud por la designación de uno de sus 
prestigiosos miembros, don Juan G. Pu-
mariega. para ostentar su represautac ón 
en los festejos aquí celebrados el domin-
go último con motiTo de la inauguración 
del hermoso local adquirido por esta Co-
lonia, y de cuya esplendidez ha dado cuen-
ta detaUada en brillante crónica, el ilus-
trado y correctísimo redactor de ese popu-
lar periódico señor Quiñones, cuyo mejor 
elogio es el unánime agrado que BU lectu-
ra ha producido en todos los elementos 
de esta sociedad. Esta recompensa tan 
Justamente ganada es el premio que máB 
estimula al periodista y él puede por ella 
mostrarse orgulloso. 
Después de la descripción aludida, de 
la que hicieron otros -colegas capitaleños 
y el periódico local "La Razón," debida 
ésta a la galana pluma del Joven e ilus-
trado escritor don Joaquín Jiménez L a -
nier, hermano del exsubsecretario de Go-
bernación don Manuel, de los mismos ape-
llidos, todo cuanto pudiera yo consignar 
no añadirla un ápice de brillantez a las 
fiestas y resultarían con mi descripción, 
menos suntuosas, por lo que paso a otros 
asuntos, no sin consignar que el señor Pu-
mariega ha dejado en Remedios huella 
profunda y luminosa de su breve estancia 
entre nosotros, siendo generales las sim-
patías que supo captarse, por lo ameno 
de su conversación, lo atrayente. d» BU 
fácil palabra y la sinceridad de sus afec-
tos hondos y perdurables hacia Cuba y 
España. 
E l progreso de Remedios es tm hecho 
tangible y halagador para cuantos se in-
teresan por su prosperidad, cubanos y 
españole», unidos todos en la generosa as-
, plración que tiene por finalidad el bien 
de los pueblos. 
" L a Tertulia," cultísima sociedad local 
! de grandes vuelos, que también ha adqul-
! rldo la propiedad del bien situado edifi-
cio donde está instalada, siguiendo el no-
ble ejemplo del Casino Español (según 
frase textual del señor Jiménez Lanier) 
tiene en estudio grandes reformas de ver-
dadera importancia y transcendencia, 
pues se propone dar mayor amplitud, ele-
gancia y comodidad al bonito teatro que 
! hoy posee, y que, como ónlco existente 
• en Remedios, está llamado a resolver un 
i problema por el cual suspiran todos sus 
habitantes cuya cultura es proverbial. Pa-
ra ello cuenta con los entusiasmos de la 
juventud, factor el más importante y las 
fecundas iniciativas de hombres tan pro-
bados en su amor al Instituto como los ie-
fiores Juan Jiménez, Carrillo, García Ro-
jas, Caturla, Wolter del Río, Seiglie, Pan-
do, Rayma.! y otros muchos cuya enun-
ciación sería Interminable. A todos mi 
parabién que hago extensivo al pueblo re-
mediano. 
Hállase en esta ciudad el primogénito 
del Marqués de Placetas (q. e. p. d.) don 
José M. Fortún, que reside habitualmente 
en la Habana, y ha venido a pasar uná 
temporada al lado de su hijo el doctor 
José Andrés, cuya dignísima esposa, doña 
Sara Morales, ha tenido un alumbramien-
to desgraciado y se halla convaleciente 
del mismo. Doy la más cordial bienve-
nida al señor Fortún y le deseo grata 
permanencia en su pueblo natal, así como 
un total y breve restablecimiento á su dis-
tinguida hija política. 
También sé encuentra en Remedios, 
temporalmente, con su esposa; la estima-
dísima señora Silvia de Caturla, el joven 1 
don Octavio Lsredo Brú. hermano del ex-
secretario de Gobernación, don Federico. 
Les saludo muy afectuosamente-. 
Hállase restablecido de un fuerte ata-
I que grippal el -abogado y prestigioso No-
tario Público Ldo. don Antonio Roj^s -Oria, 
. tan estimado en Remedios. " i 
Mi felicitación más sincera. 
Toma consistencia el rumor .de qu« en 
plazo no lejano será una bella realidad 
¡ la construcción de un ferrocarril eléctrico 
'entre Caibarién, Remedios y Znlueta, jcon 
pretensiones de extenderse a Santa. Clara 
: y Cienfuegos., Cítanse nombres de presti-
giosas entidades del comerolo -b^ncario 
' qué ya poseen la planta eléctrica que ipto 
' vee de luz a Caibarién y Remedios, lo cual 
de confirmarse es una garantía de éxito 
para la nueva empresa, que en su día pue-
de reportar grandes beneficios a esta fértil 
y progresiva comarca. 
De desear es que se realice pronto una 
mejora de tal magnitud. 
L a carretera que nos une a la vecina 
villa blanca, se halla actualmente en pé-
simo estado y no- es nada agradable via-
jar en los vehículos que la frecuentan. 
L a Secretaría de Obras Públicas haría 
un gran bien a estos dos pueblos dispo-
niendo que aquella necesaria, indispensa-
ble vía de comunicación, tan frecuenta-
da día y noche, fuese objeto de una buena 
reparación, que le valdría una gran do-
: sis de aplausos y perdurable gratitud al 
1 señor Carrerá. 
Pero ha de ser pronto, porque el tráfico 
1 disminuye, los perjuicios aumentan y el 
camino lleva trazas de ponerse imposib le . 
Anímese, don Rafael. 
Nótase en toda esta comarca azucarera 
el movimiento precursor de las grandes 
' faenas agrícolas de la zafra. 
Algunos ingenios como el "San José," 
i de Goicoechea, ya tienen buen número 
de sacos elaborados en los almacenes de 
i Caibarién. Las demás fincas se aprestan 
a empezar muy pronto sus labores y el 
; tiempo parece presentarse propicio así co-
mo el estado de la caña que ofrece mayor 
rendimiento que el año anterior. Los pre-
cios del mercado no infunden mischos 
alientos, pero existe la esperanza de que 
mejorarán. E s el deseo de todos y ojalá 
se vean satisfechos. 
E s m a l a e c o n o m í a 
c o m p r a r u n a e m u l s i ó n , 
i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s o l o p o r q u e e s 
m á s b a r a t a q u e 
s i e n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s , ] 
O c u i d a d o ( i é l a S a l u d n o 
a d m i t e e x p e r i m e n t o s c o n m e d i -
c i n a s i n f e r i o r e S o E x í j a s e s i e m p r e 
L a acreditada peletería y talabartería 
de los señores J . Olay y Ca., situada en 
el centro de la ciudad, fabrica actualmen-
te en el mismo sitio una hermosa casa 
que embellecerá bastante aquel lugar de 
la población. Como esto es digno de pros-
peridad, me complazco en dar mi parabién 
a tan dignos y laboriosos industriales, que 
a la vez contribuyen al progreso de la po-
blación que tanto les favorece y distin-
gue. 
Saludo efusivamente a esa ilustrada re-
dacción y me despido hasta la próxima. 
A. OTERO NOVO. 
Exposiclóa Par ís 1900 — 2 Grandes Premios 
KROT. GRASRÉ ü C13, SüC6» 
NUEVOS 
APARATOS de D E S T I U C I D I I 
Sistema 
privilegiado i. 
AMOtel rectifirado a 96 - 97» i l primer cnorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Páhrícxs de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
i E N V I O G R A T U I T O D E L O S C A T A L O G O S . 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres . 
Muchas mujeres l lo ran y se afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una vez 
fueron sus soberbias trenzas se han ajario 
y aclarado: no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas lea pell izcan \ 
t r a v é s de l a ' tenue espesura de su cabello. 
H a b r á de ser una btientí • nuerva para la'J 
v l c t l m a « de ambos sexos saber que el Her -
píclde Kewbro se ha colocado en el merca-
do. Es el nuevo germicida y a n l l s í p t i c o 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es la causa Buby'acen'té de l a d e s t r u c c i ó n 
del cabello. E l Herpicide.es una nueva pre-
p a r a c i ó n l iecha s e g ú n una nueva f ó r m u l a 
basada en un nuevo pr inc ip io . Cualquiera 
que la haya probado dec la ra rá , en su favor. ' 
Probadla y os convence ré i s .1 Cura la ctime-
z6n dél cuero cabelludo. V é n d e s a en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 00 cts. y | 1 en moneda 
8 mejicana. 
•'La R e u n i ó n , " E. S a r r á . — M a n u e l John-
SM".. Obispo '53 y 55.—Agentes osp^ciales. 
É M Ü L 5 1 0 Ñ ; 
G R E O S S T f t B A 
Premiada con medalla de bronce en (a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
4087 Dbr?.-1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de I! á I y de 3 á 5 
414: Dbre -1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m w GENERALE TUHSmNTIQOE 
\ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
^STOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
0E APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAS 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
^ los correos. 
La car^a en ¡os dos días anteriores 4 
* Balida de los correos, eu el muelle de 
Caballería. 
TT̂ 08 Pasa3ero8 serán trasbordados ORA* 
Tis desde la Machina & bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
!:n 1*. clase desde . . $ 148-00 Oro A m . 
n̂ f • clase desde . . 126-00 " 
3'. Preferente. . . BSOO " * 
R T 4 Clase S5"00 " 
rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
lujrwios conrencionales en camarotes de 
ELIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
H ^ ? ^ ^"nenores, dirigirse a su cen-
satario en esta plaza 
E M E S T 6ATB 
oe.- Apartado nüm. 1,090. 
0FlC,OS UUM. 90. 
4100 
T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
Dbre.-l 
I I I . V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n HAZAS 
«aldrá para f " 
GORUNA, 6 I J 0 N 
Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E m i t í a s e e i a i e l a i t s 
. f * «126 < 
« 3- prefemte «33 « 
37 » 
E L VAPOR 
A f o r e s correos 
• Í - W T S S D E 
^ O Í T I O L O P E Z 7 
•I-VAI.OR 
M o n t e v i d e o 
Ula^ paraC aPilán M O R A L E S 
V E R A a c R U 2 
^ ei y P u e " " t o M é x i c o 
^Don!/3 17 de diciembre llevando la 
¿ 2 ^ ^ Pública. 
L?0, C'r9* y Peajeros para d:cho 
U . la8 Dlp^6 P^aje serán expedido* 
^uu^^io an-Carsa se Amarán por el 
Se to aera„ 83 de correrlas, sin cuyo 
w . teoiK„*n. nulas. 
mentes de embar-
carga á bordo hasta 4t*l6 el 15 v í a 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Diciembre á las doce del día. lle-
vando la correspondencia pública. 
KAnHm raraa y pasajeros, a los que se 
I o frec í el buVn' traV que'esta antigua Com-
¡ pa "a tiene acreditado en sus d.ferente, 
lineas. -araa oara Inglaterra, 
i Jm'bt ao" 1 bme.n.arAn1,';.rd.n 3 R 0 . . . r . 
A-b«V.5 y demá. P - . r . » . d. Europa 
i r r í S f i M Pasa'j" .610 « r a n exp.. 
: o o n s ^ n ^ o ^ eor.or, n o„. 
/0 reduísito «;/"doncuul:*nto. de «mbarquol 
U a t ' a l f d " 2 ? , oarga a bordo ba.ta ! 
! elLdi%orr.spondencia .61o .e recibo en I . ' 
Adroini.trao^n d. Corroo.. 
P r ó x i m a ^ s a l i d a s 
yapor 'UN» MARÍA CRISTINA" 
Vapor "ALFONSO XII!" 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a BU consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puertc ios miércoles. ^ 
las cuatro de la tarde, pap* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zolueía y Gamiz, Ciíoa No. 20' 
4110 Dbre.-l 
W A R D 
(NEW VORK ANO CUBA MA.L »- 9. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos ios Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clí.se. desde $40-00. 
"i 20 de Diciembre para 
Gijón, Santander y Bilbao 
Coruña, 
Servicio de la HABANA 
á M E X I C O 
Salón de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
8e expiden parajes para Europa por to-
das las lineas tra«.nlántlcaa. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO US. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HÁRRV SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y i». 
C 5514 156-10 Oct 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D E ^ L A HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912.í; 
V a p o r N U E V Í T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la¿ 
Ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-^ 
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa- ! 
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayatrí, i 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetia y i*ei-
ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L i A 
Sábado 2S, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
\ ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
• San Pedro de Micorls, San Juan de Puer-
i to Rico, Mayagües y Ponce, retornando 
! por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno!. Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, (MayarI, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia y Felton), Baracoa. 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿; ! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta lae 5 de la 
tarde del día anterior al de la ^al'.Jla. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7 y 18 atraca-
rán al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
<íe los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
Al retornó de Cuha. el atraque k iirán 
siempre en el Muelle del Deseo--a-na-
ñera. 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
feerán dados en la Casa Armadora y Con-
sign.naria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c:n otros conocimientos que no sean prc- I ta, á fin de evitar la aglomeración en loa 
cisamentj ¡os que la Empresa facilita. i últimos días, con perjuicio de los conciuc-
E n los conocimientos deberá el embar- i tores de carros, y también do los vaporas 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
| tos, clase de los mismos, contenido, país 
j de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
| to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la -la-
se dt! contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera'de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
LOE señores embarcadores de bebidas 
que tienen que efectuar la salida a deslio 
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Diciembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
3445 78-Oct.-l 
Compañía I m i É Géi 
(S. A.\ 
El nuevo vaoor 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se supMca a los señorea Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
E T E L V I N A 
J a p i t á n Vázquez 
sujetas al Impuesto, deberán detallar e^J Sa ldrá de este puerto ios d ías 4j 
los conocimientos la cíate y contenido de ^ o í ^ ^ ™ i 
ci-da bullo. 14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, berracos, Río de). Medí ), 
L imas , A r r o y a , Oceau lieach jl 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M. García Pulido.—Revi-
Itapigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habn'ftA-
410E Dbre . - l 
e n t o s be i e t i u s 
J . B A L C E U S Y C 
«S. M C,\ 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen payos por el caoie y g l raa . l e t r M 
4 corta y larga vista, sobVe New York , 
Londres, Parts, y sobre todas las cap i t a l e» 
y pueblos de E s p a ñ a é l-ias Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de S í g u r o a con. 
t ra incendio* 
C 2368 
" R O Y A L "; 
L56-1 
Z A L D O Y C O M P . 
OÜBA m m , 76 Y 78 . 
Hacen payus por t.i cattie, g i ran letr&a & 
c o r t í >• la rga Vista y dan cartas de cr*dtto 
"ob.». Nevr York , Fliadelfia, Wew Orle&n», 
San Francisco, Londres. Parla, Madrid , B*.r-
celonn y d e m á s capitales y ciudades me-
portarites de los Estados Unidos, Ü í j l c o 
y Europa, aat como sobra todos lo» pue-
blos de E s p a ñ a y cavi t&i y puerto* do 
Méjico. 
En comb'sacldn con- los s e ñ o r e s F. B. 
Hol l ín and Co.. de Kew Y o r k , reciben ór-
denes p3..-a la compru y venta de lolarea 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dictas 
ciudad, cuyas c^tiracionos ae reciben poi 
cable u;rectamente. 
3441 780ct.-l 
8. lAWTON C I O S í CIA. LTfl 
nAKTQVRnos O ' R E I L L Y 4. 
Casa or ig ina lmente ratablsclda eu 1844 
Giran l e t r a s & la v i s ta «obre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados U n i d o r 
Dar especial at»-ncl6n 
•RAN&FBRibMOlAS POR E L C I K I . K 
3^2 78-0ct.-l 
HIJOS OE R, W E I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
THéfwnu .V-C3tt4.~Cabi«: "ILaiuon^aü*-' 
)>-p6sito.í y Cueutaa Corrientes. Uepo-
ailoa de valores, h a c i é n d o s e cargo del Ca 
bit . y R e m i s i ó n de dividendos é Into-p-
ses F r i t a m o s >; FUrnoraccoftes de .alores 
K,1IU40&- ^ÜSÍif? dw a l o r e s p ú - I I-onrircs. P.K 
.J ™ * ; n d t l s ^ ' ^ s ^ Compra > venta de Hambu-.-So. Roma. Ñ a p ó l e s , Milán. G ^ c v * 
letras de cambio. Cobro de ?etras. cupo- Marsella, Havre . L e ü a . Kan)e.«. Saint QtalB 
••~:J>OX cuen.a ajena. Giro sobre las t ln , Dicppe. Tolouse Venecla, Florenc. j 
Í ^ T - ^ ^ m b i é n sobre los ptM- Tur ín . Masinc. etc.: a s í como sobre t o d í 
P . ^ J Isias B * ; e a r " y Canarias, las capitales y provincias de 
Pacos por Cables y Cartas de C r M i t o . . K S P ^ , A E ISLAS C A N A B . A s 
166-0ct.-l 2877 J66-14 Ag. 
J. A. BANCES Y O 
B A M Q U E n C S 
TrMMono A-1740. Oblado afila. 
Apar 'adc n ú m e r o Tl í i 
Cable DANCES. 
Cneutcs eoe-rtentc*. 
rfeptoitoa eon y »in In te réa . 
Doacnratoft, P lcn oro clonen 
Caitibio o.- •• 
r-iro de letras y p a S ¿ 3 por cable sobra 
todas las plazas comerciales l e los Est^aog 
Unidos. Ibg la te r ra , Alemania, Francia, I t a -
l ia y RtpObllcas del Centro y Sud-Am*-
rice y sobre todas las ciudades y pueblo» 
d« E s p a ñ a . Isias « a i e a r e i y Canarias, aal 
como las piincipalea de esta Tala, 
i COURKSPCNSALES D E L O t \ r o r>E ES-
P A S A KH v.A 1 • i . i DE CVBA 
m 3 78-Oct.-l 
JOS, ¿ G U I A R 10«, f>sqniaa * AMARGURA 
Ilacea pasen por t ¡ caUIe. ¿aci l i taB 
cartas ds .«rédito y clxdn letraa 
» -íortn y larca '• Viola. 
*olire Nueva York . Nueva Orlcans. Vcra« 
Cru^, Mójico, San Juan de Puerto R.co» 
B u r 4 e r ^ Lyon. Bayona 
1 0 
IT ARTO D E L A M A R I N A — B d i á ó n Diciembre 18 <3e 191S 
E n S a n L á z a r o 
L a tradicional fiesta que en honor 
del Santo Patrono del Hospital ' 'San 
L á z a r o " se celebra anualmente, efec-
t u ó s e ayer con la solemnidad de cos-
tumbre y con gran asistencia del pue-
blo. 
L a concurrencia f u é muy numerosa. 
Por la m a ñ a n a se cantó una misa, 
cón a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, ofi-
ciando el cape l lán del Hospital. 
B A S E - B A L L i 
T R I U X F . \ R O X L O S L I X C O L X . — | 
f D E B U T D E R E E D I X G . 
: Ayer in terrumpió el Habana su ca- j 
dena de victoriatí al ser derrotado por ; 
los gigantes de color en un desafío en i 
que se dieron 28 hits y se anotaron i 
17' carreras. 
F u ^ el desaf ío de ayer una fusta de I 
bateadores, por ambas partes se le 
duro a la pelota teniendo le mana-
ger Almeida dos tubeys. Hasta Mi-
guel Angel dió su tubey. 
E l Habana uti l izó los servicios de '• 
trece jugadores entre ellos tres pitches 
por el orden siguiente: Vil lazón, F a - , 
reda y Junco. Los Lincoln atiHzadon i 
a Redding; pero los leones lo hicieron 
saltar siendo sustituido por Wickwar.i. ; 
Dice Reding que 1c dolía el brazo, que j 
cuando esté en condiciones no hay leun 
que le haga nada. 
• • 
Cabañas ya no ve la grafonóla ni | 
con telescopio. 
Ayer dió de cuatro veces que em-
pni ió la estaca un hit. Ahora tienv 
un total de ocho veces al bate y tres 
hit. 
L loyd j u g ó colosalmente y le dió a 
la estaca. Su seore de hoy es de VJ 
mejorcito en la serie. * 
McOre. decidió el juego en el sexto ; 
inning al estar embasados Poles, Boo- j 
ker y L loyd y d i sparó an tubey. por ! 
el cual anotaron los tres ocupantes. 1 
E l Jueves Almendares v Lincoln. 
E l score del juego de hoy es como 
sigue: 
L I N C O L N G I A N T S 
7 . C . H . O. A. E . 
Poles. If . . . 
Wright , 2b. 
Booker, cf. . 
L loyd , ss. . , 
!Moore, cf . . 
Grant , I b . . 
'Prancis, 3b. 
Santop, c. . 













0 0 0 
2 2 2 4 0 
0 1 
2 0 ]4 
1 2 2 
1 1 
1 1 
0 1 0 
3 0 0 
2 0 
oí 
. . 35 10 12 27 18 1 
H A B A N A 
V . C . H . O. A. B. 
Moran, 3b. . , 
Cabañas . r f . . 
Vi l la . 2b. . . 
Almeiila. ss. . 
T io lá , I f . . . 
Acosta. I f . . . 
Parpeti. I b . . 
Hernández , cf. 
Sf. A. Gzlez, c, 
Vi l lazón. p . . 
Fareda, p. . , 
García, x . . . 
Junco, p. . . 
Totales. . . 




1 2 0 1 
1 0 1 0 
2 5 2 1 
3 0 1 1 0 0 
1 0 0 0 o o 
1 1 7 0 2 
0 1 2 1 0 
4 
4 
4 2 2 7 3 0 
0 0 0 0 1 o 
3 0 1 o o o! 
1 0 0 0 0 ' ) 
o o o o i o! 
32 7 11 27 12 4 i 
Anotación por'entradas: 
L . Giants . . . . 130 033 000—10 
Habana 004 120 OOx— 7 
Sumario: 
Two base hits: Lloyd, Cabañas, A!-
meida2. M. A. Gonzáiez, Pareda. Sau-
top. 
Stolen base: Lloyd, Moo.re, Viola. 
Poles. 
Sacrifice hite: Wrigh. 
Struck auts: por Vil lazón 1, ¡por 
Pareda 4, por Wiekwarel , por J u n -
co 1. 
Bases on B a l l s : por Vi l lazón 3. por 
Pareda 2, por Reding 1, por Wick-
ware 2. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L t; O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 31 pa-
sajeros, se hizo a la mar en la tarde 
de ayer el vapor correo americaiu 
"Ol ive t te ." con destino a Cayo Hue-
so y Tampa. 
L O S C U A R B X T E X A R I O S 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado ayer re-
gresaron del Lazareto del Mariel , los 
pasajeros del vapor ' ' C a t a l i n a , " que 
fueron enviados a cumplir la cuaren-
tena reglamentaria, por haber ocu-
rrido un caso de viruelas a bordo del 
expresado vapor. 
E L " P A T R I A " 
Anoche, de regreso de su viaje de 
insruce ión por las costas de la isla, 
l l egó a este puerto el crucero barco-
escuela " P a t r i a , " que manda el te-
niente coronel señor Oscar F e r n á n d e z 
Quevedo. 
L i T s ^ E S i S 
D E R R U M B E D E T'XA C A S A . — D O S 
O B R E R O S H E R I D O S . 
E n la tarde de ayer ocurrió una 
sensible desgracia en una casa anti-
gua q-ue está en demol i c ión , en la que 
varios obreros estuvieron a punto de 
perecer v í c t i m a s de la hecatombe. 
E n el n ú m e r o 48 de la calle de 
Amargura , estuvo instalado hasta ha-
ce poco tiempo el establecimiento de 
sas trer ía y d e p ó s i t o de pastillas de 
café del popular Pancho Martínez, 
cuya casa se e s t á demoliendo para 
construir otra-
E n dichas obras se hallaban traba-
jando los individuos de la raza blau-
caca J o s é García , natural de España , 
de 19 años y vecino de 25 número 
192; Manuel F e r n á n d e z Cancio. veci-
no del mismo domicilio, y Bernabé 
Moliner y Pérez , de 24 años y domi-
ciliado en 21 esquina a F . que figu-
raba como encargado de las obras. 
E l contratista lo es el s eñor Sebas t ián 
Bordas, vecino del Vedado. -
E l accidente 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e la una de la 
tarde, cuando sin que nadie pudiera 
darse cuenta de cómo ocurriera el 
hecho, se d e s p l o m ó de improviso el 
techo de la casa, quedando entre los 
escombros el joven Qarcí'á. 
Sus coompaaieros B e r n a b é y Ma-
nuel, en u n i ó n de vigilante de policía 
n ú m e r o 461. X i c o l á s Sánchez , que 
acud ió a dicho lugar al oir el ni i ¡lo., y 
que tuvo que penetrar por la casa co-
lindante, mareada con el número 46. 
a causa de hallarse interceptada la 
puerta por los escombros, extrajernn 
al desfrraciado obrero García , .condu-
c iéndo lo en un carro de mudadas al 
Hospital de Emergencias. 
L a herida 
U n a vez colocado en la mesa de ope-
raciones, se le extrajo un trozo de 
moldura de madera como de unos 50 
c e n t í m e t r o s de longitud por ocho de 
ancho, que le a travesó la pierna iz-
quierda, 
' E l doctor Julio Carrera que as is t ió 
al paciente, cer t i f i có que presentaba 
una herida contusa, de doce cent íme-
tros de longitud, situada en el tercio 
superior de la r e g i ó n femoral iz-
quierda, lugar por donde entró la ma-
dera; otra herida situada en la misma 
reg ión , que le secc ionó a su paso, ner-
vios, m ú s c u l o s y vasos profundos, ha-
biendo necesidad de operarlo y sec-
cionar la r e g i ó n d a ñ a d a para extraer-
le l a estaca, teniendo, además , varias 
contusines en la r e g i ó n mamaria de-
recha. 
S u estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
Otro herido 
T a m b i é n fué asistido por el doctor 
Llanos en dicho Hospital. B e r n a b é 
Moliner. que presentaba lesgarradu-
ras en la cara, tronco y extremidades 
superiores, siendo su estado de pro-
nóst ico leve con necesidad de asisten-
cia médica . 
E l lesionado García quedó en el ci-
tado hospital para atender a su cu-
ración. 
E . G . E . 
E L N I Ñ O 
J O S E A B R A H A M 0 A U A R E 1 A V S A 1 Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 18 a las 4 p. m., los 
que .uscnbon padres, tíos, primos y amigos, invitan a sus amista-
des para que se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Maloja núm. 
fw, altos, para acompañar el cadáver al Onfenterio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana 18 de Diciembre de 1912. 
J o s é GallArrtia Irene St iz , Carlos Santiago. Crcscmcia Prxdian 
Leonor Llnnos, Lui s . Emi l io y Enr ioue Arrrhnér] /r l„ i A P 
do.lnt- ihmUn P-'^-. iy f ^ T * Ar(cna€( íerra. Paula Ibarra , 
X e a r a Teodoro n Z n j ^ ' f T ^ Í ' C r i í t S M „ Ramón 
^ T u J S r T l ^ S Z i ! S S 5 L ^ Isid0r0 ^ r r i c t a , J o s i Llamo-
G a l l í r i t a 7ÍkwN*ú Iharra ' * * ¿ c k . Negra y 
N O S E R E P A R T E N E S C U E L A S . 
1—1* m. 
l a m a ñ a n a 
S e g ú n Moliner y García , ignoran 
el origen del siniestro. 
Los bomberos 
A c u d i ó un carro de auxilio de los 
bomberos, que no tuvo necesidad de 
prestar servicios. 
Se han dado órdenes al arquitecto 
Municipal con objeto de que se pro-
ceda a apuntalar las paredes del edi-
ficio. 
E l sargento Albuernes de la prime-
ra e s tac ión , d e v a n t ó acta de la ocu-
rrencia, dando cuenta al señor Juez 
,de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Primera. 
M K X O R D E S A P A R E C I D O 
L a morena I n é s García Fontanills,. 
vecina de E n n a 129, en J e s ú s del Mou-
te, par t i c ipó a la pol ic ía que desde 
hace diez días falta de taller de car-
pinter ía situado en O'Rei l ly 5, su hijo 
de 12 años Inés , que estaba como 
aprendiz de carpintero en dicho taller. 
Teme la madre del menor que pue-
da haberle ocurrido alguna desgra-
cia, pues en el taller donde estaba n^ 
han podido informarle dónde pueda 
encontrarse. 
L E F A D D O U N P I E 
María Cuarteso, vecina de Indus-
tr ia 120, D, se f rac turó la c lav ícula 
izquierda por su tercio medio, al 
caerse en la casa Lampari l la y Corn-
postela, por haberle fallado un pie. 
D E L'X T R A N V I A 
E n el Centro de Socorros del Veda-
do fué asistido ayer X i c o l á s Díaz , ve-
cino de Gervasio 136, de la fractura 
completa de la extremidad superior 
del húmero , que se causó al tomar un 
tranvía en el Vedado. 
E l hecho fué casual. 
A T E N T A D O 
E l vigilante de la Aduana número 
77, p r e s e n t ó en la es tac ión de la Poli-
cía del Puerto al carretonero Silves-
tre Tabeada, vecino de San Lázaro 
295, porque al requerirlo para que re-
t irara su carre tón del muelle de San 
Francisco , se le ava lanzó en unión de 
otros carretoneros, c a u s á n d o l e lesio-
nes de las que, fué curado en el primer 
centro de socorro. 
Se dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE A D M I N I S T R A C I O N DE I M P Ü E S T D S 
A V I S O 
Impuesto sobre Indiisfria y Comercio. 
Tar i fa i.a, 5.a y 3*. Base de pobla-
ción y adicional córreépóndiente al 
segundo trimestre de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, si-
tuadas en los bajos de la Casa de la 
Admin i s trac ión Municipal. Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles des 
de el día 19 del actual al 17 de Enero 
venidero, ambos inclusives, durante 
las horas comprendidas entre las 8 a 
I I a. m. y de IM; a 3^4 P- m- a excep-
ción de los sábados que la recaudación 
estará abierta de 8 a 11*4 a- m - aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por 100 y 
se cont inuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en* los capítulos 3.° y 4." del 
t í tu lo 4.° de la vigente ley de Impues-
tos. 
Habana 13 de Diciembre de 1912. 
Fernando F rey re de Andra-de, 
Alcalde Municipaí . 
4306 5-15 
A L Q U I L E R E S 
SE A I . Q L ' H / A X en once centenes, los ven-
tilados altos de la casa n ú m . 8. de la calle 
de Agui le ra , (antes Malo ja ) . In fo rman en 
el n ú m . 12 de la propia calle. 
14687 4-I8 
SE A M I V I I . A la p lan ta al ta .de Monte 
177, esquina a San Xicolá;:, compuesta de 
sala, saleta, comedor al fondo, seis cuartos 
y uno en la azotea. I^a l lave en los bajos, 
e Informan en Prado 86, (ant iguo.) 
14688 - 8-18 
V I B O R A . Se a lqu i la por mes ?s o por 
a ñ o s nn Chalet, situado en la Avenida J. B. 
Zayas, entre las de E. Palma y I. , . Kstevez. 
T̂ a l lave en la casa de la esquina y pdra 
informes en Cuba 62, de 9 » 11. 
14690 i-J8 
SE A L Q U I L A la casa-quinta," Universidad 
36. propia para una numerosa f a m i l i a : t ie -
ne plantas, á r b o l e s frutales etc. In forman-
Reina 89. 14693 g-tg 
SE A I . U I I I . A los a l tos de Concordia 168 
y Aramburo . en la F e r r e t e r í a está, la l lave 
y su precio. 14694 8-18 
V E D A D O . P r ó x i m a al t r a n v í a , se a l qu i -
la una casa acabada de construir , altos y 
bajos jun tos o separados: tienen garage, 
calle seis n ú m e r o 87 y 89, moderno, en-
tre Linea y 11, en la misma informes a 
todas horas. 14695 8-18 
VEDADO.—En la L í n e a , casa núm. 129^, 
recién reconstruida, s i t u a c i ó n e sp l énd ida , 
buena sala, h e r m o s í s i m o s cuartos, dos ba-
ños y doble servicio; l lave al lado, en el 
núm. 129. 14700 4-18 
I M P U R E Z A S 
D E L A S A N G R E 
Se combaten eficazmente con 
las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams 
Para las enfermedades originadas 
por sangre deliciente no bay remedio 
que supere a las Pildoras Rosadas del 
Dr. Will iams. Muchos quebrantos sin 
causa aparente son motivadds por em-
pobrecimiento de la sangre, tales como 
dolores de cabeza, cansancio al menor 
ejercicio o esfuerzo, pa lp i tac ión del co-
razón, mareos, debilidad y otros sín-
tomas que el paciente combate super-
ficialmente, sin atacar la raiz del mal. 
Como resultado, la enfermedad pro-
gresa y los remedios son inút i les hasta 
tanto se emplea lo que el cuerpo nece-
sita: un tónico reconstituyente. 
De allí que en la curación de esos 
malestares las Pildoras Rosadas del 
D r . WiUiams sean de la mayor efica-
cia. Obran directamente sobre la san-
gre, pur i f i cándola , y como consecuen-
cia lógica, tonifican los nervios y res-
tauran las energías perdidas. 
L a s Pildoras Rosadas del D r . "Wi-
lliams son de mérito reconocido; infi-
nidad de curaciones son testimonios vi-
vos de su eficacia y cada día se pro-
paga más la fama de este preparado. 
E l señor Isidro H e r n á n d e z Rondón , 
residente en San Manuel, provincia de 
Oriente, Cuba, ha escrito la carta si-
guiente en la cual relata su experiencia 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Wil l iams: " C a s i dos años estuve pa-
deciendo de impurezas de la sangre, 
con palpitaciones de corazón, dolores 
de cabeza y debilitamiento. Los re-
medios que tomaba no me surt ían efec-
to alguno satisfactorio y continuaba 
en el mismo estado, sin conseguir ali-
vio. 
" U n amigo mío me r e e ó m e n i ó las 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams y H1. 
poco tiempo de empezar a tomarlas m? 
hallaba completamente reataV.écidc. 
Hasta ahora no he vuelto a sentir Id? 
complicadjnes de la enfermedad que 
sufrí y con este mof.vf. me es altamen-
'e placentero escribir .ia presente como 
:o!?tiraonio de reco :'cimi Í.>/.O y grati 
Ind. 
" L a s Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams se recomiendan por sí solas y 
presentan la garant ía de muchas* cu-
raciones, tales como la efectuada en 
mi persona, y que sirven luego para 
extender su fama. Mi curación ser-
virá de ejemplo a los que sufran enfer-
medades de la- sangre y deseen curar 
usando el remedio apropiado: un tó-
nico reconstituyente de mérito y efica-
cia conocida, las Pildoras Rosadas 
del doctor WiHiams ." 
Las Pildoras Rosadas del DR. W I -
L L I A M S , se venden en todas partes. 
No pida ni acepte V d . "pildoras rosa-
das." H a v que exigir que sean del 
D O C T O R W I L L I A M S . 
8E A M M V ^ l ó n a l - ¡ ¡ ^ M f c 
con cuatro cuartos, 3a,a- n. g . ^ 
informes en los bajos. w » * 
• „i vpr iadü hacia la l o -
ma, dos cuadras de lasJínfX¡ca¿ í pre-
buen punto, ¿ J ^ S f r * I y 4. 
ciosa ^ ^ r d £ o r j a s n i o ! sala, antesala, 
• Conchita. <-0n P " , ' dc comer, l lave 
cinco habitaciones ^ ^ ^ . ^ e n t a d o r , 
• 3 » % Cños'co'n - u a caliente y f r ía 
r o n . ielo raso, i n s t a l a c i ó n de lu¿ e l é c t r i c a 
v ' h a s i ^ u n ' e s ^ a p a r a t e P - f - c a l e r a s y es-
cobillones. La llave al Jado. Su dueño. 
Acosta 66, t e l é fono A-13S,. ^ ^ 
14594 
V E D I D O . Se alquua la casa caiie S r.um. 
3•> a t i b a d a de blanquear; tiene sala, sale-
ta 7 cuartos y varios para a l a d o s con 
los d e m á s servicios. La l lave en la bode-
La de ía esquina. I n f o r m a r á n : San Igna -
cio 50. Precio 18 centenes. 
14573 S-15 
—M SQAH Se a lqui la la casa Pluma -, 
e s q u i n a ' a Samá . propia para extensa fa-
m i l i a v con todas las comodidades apeteci-
bles. La l lave en Campa n ú m . lo . Pas tón: 
Agui l a 65. 1450! 4-15 
VF T T o T l í ' * ^ ' tres csusás en el Vedado, 
en la 'calle 12, n ú m e r o s 199-201-203, le pasa 
el t r a n v í a por la puerta, a cinco centenes 
cada una. constando de sala, comedor, dos 
d e m á s servicios. En la misma 
14595 15-15 cuartos y i n f o r m a r á n 
C A S A PARA F A M I L I A S 
A G V I A B 72. F R E N T E A l - r A R Q l E 
DÉ SAN JUAN D E DIOS 
Habitaciones con todas las comodidades. 
14596 8-15 
P A R A OFICINAS. En el mejor y m á s 
c é n t r i c o punto de l a calle de la Mura l l a , se 
a lqu i l an varios departamentos altos para 
Oficinas y Comisionistas, cerca de todo 
cuanto se relacione con el comercio: M u r a -
lla 109, moderno. 14601 8-15 
OFICIOS 7. AI<TOS. se a lqui la una haivlta-
ción con vis ta a la calle, piso de mosaico, 
buen servicio sanitario y agua a r r iba : 
en 112-72. 14589 ' 1 4-15 
H E R M O S O L O C A L 
de esquina, con 440 metros de superficie en 
Galiano n ú m . 117, esquina a Barcelona, 
punto comercial de gran porvenir . Se a l -
quila con con t ra to : i n f o r n a n en la foto-
g ra f í a de Colominas y Ca., San Rafael 32. 
1172S ' 8-18 
DAMAS X U M . ."55. Esta casa se alqui la , 
sirve para fonda u otro establecimiento, 
se da cont ra to : informes en " L a . Esmeral-
da." San Rafael núm. 1 1 % . 
14726 15-18 D. 
S E ALQUILAN 
los altos de Obispo n ú m . 73; informan en 
1 4724 6-18 
O 'REII . I .V tm M .14. moderno, se a lqu i -
lan m a g n í f i c a s habitaciones; Vir tudes 96, 
ant iguo, se a lqu i lan habitaciones a precios 
baratos; son casas de orden y t ranqui las . 
14723 4-18 
P \ R \ B S T A B I t E C I M I E N T O . SP a lqui la 
la esquina de Vi r tudes y Manrique. I n -
forma su d u e ñ o en Manrique 55, moderno, 
altos. 14676 8-1S 
S E A I - Q l ' I I - A j V en 11 centenes, los bajos 
de San N ico l á s 65. entre Xeptuno y San M i -
gue l : t ienen sala, saleta, comedor, 6|4 y 
doble baño . L lave en la misma. 
14677 S-18 
PARA ESTABLO 
En Matadero núm. 1. se a lqui la un gran 
solar con cincuenta caballerizas, con pisos 
de cemento. Tiene muy buenas comunica-
ciones con los d is t in tos barrios de la c i u -
dad; t a m b i é n se traspasa el errendamiento. 
In fo rman en Inquis idor n ú m e r o 20. 
14648 4-17 
SE A I > Q , l T H i A > los modernos altos de 
San L á z a r o 308 y los altos y bajos, inde-. 
p- id lentes, de Ma lecón ¿06 y 308. casi es-
quina a Escobar. Las llaves en la bodega 
de San L á z a r o y Escobar. 
14647 4-17 
OBR \ 1*1 \ M MLRO 14. 
esquina a Mercaderes, se a lqui lan habi ta-
ciones, un departamento con dos habi tacio-
nes, comedor y ba lcón a l a calle y una ac-
cesoria propia para establecimiento. 
14645 8-17 
l«V IMSO P R F V C I P A I . , con sala, come-
dor, cocina, cinco grandes habitaciones y 
todos les d e m á s servicios, se a lqu i la en Z u -
lueta n ú m . 73. entre Monte y Dragones. 
14641 8>17 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O o alguna i n -
dustr ia , se a lqu i l a un gran local en Zulue-
ta n ú m . 73, entre Monte y Dragones: i n -
forman en los altos. 14640 8-17 
SE A I . Q I T L A o se vende la casa calle 13 
núm. 91. ant iguo, compuesta de once cuar-
tos, un gran sa lón , propio para una indus-
t r i a o colegio: in forman en la calle 23 y F. 
Vedado, café , a todas horas; la l lave en la 
bodega de la esquina. 
14702 8-18 
E M P E D R A D O X I M . 19.—Se alqui lan tres 
habitaciones frescas y venti ladas, con sue-
los de mosaico, propias para comisionistas 
y oficinas . 14710 8-18 
SE A L Q I T L A X los altos de Cerro 787. 
en 7 centenes y los altos de Be l a scoa ín 613* 
en diez centenes, todos modernos y con t o -
das las comodidades: las llaves en los mis -
mos; informa en el X é c t a r Habanero Pu-
j o l . " 14629 8'.17 
V E D A D O — S e alqui la una casita de a l -
tos, muy fresca: calle de los B a ñ o s entre 
19 y 21; informes en la tienda de ropas del 
lado. 4-17 
SE A I . Q I I T . A . Vedado, el chalet 6 esqui-
na a Quinta, en |64 Cy., sala, comedor, 8 
cuartos ,bat ió, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horas; su due-
flo en Be l a sooa ín 121, entre Reina y Poci to ; 
t e l é f o n o A-362>. 14707 6-18 
S E A L Q U I L A 
En Corrales núm. I . moderno, entre 
lueta y C á r d e n a s , un segundo piso con to -
do el confort moderno, propio para f a m i l i a 
de gusto. Renta 13 centenes. Las llaves e 
informe?, Gonzá lez y Benltez, Monte 18. 
1470j ^-t^- ^v^-.- l - l l 
V E D A D O . — E n lo mejor se a lqu i l a la ca-
sa P a ñ o s 8 C ,al lado de la Calzada, con 
5 habitaciones, y una flnquita en la P la-
ya de Mar ianao : su dueño , al lado, l icen-
ciado Andreu . Calzada 68, te lé fono F-l093 
14611 4 "17 " 
HTBÍTTTTOÑ ION BALCON a la calle, 
se a lqu i l a en tres luises y o t ra en $6 p la -
ta ; Te jad i l lo 48. y en Vi r tudes 12, moder-
no, una en tres luises y o t ra en dos cente-
nes. Indus t r i a 73 dos a $7. 
14669 
M E R C E D 38 .^ Se a lqui la el bajo, casa 
nueva, sala, saleta, cuatro habitaciones y 
comedor al fondo. La l lave en l a bodega. 
Informes a todas horas en Santos S u á r e z 
49, o en T a c ó n 2, altos, de 3 a 4. Seño r 
Calahorra. 14585 8-15 
E N L A CASA T E J A D I L L O N'lTM 6, esqui-
na a Cuba, se a lqui lan hermosos departa-
mentos para oficina o bufete. 
. 14690 15-15 
APODACA N U M . 3."». Se a lqui la , en $57-10; 
la l lave en la bodega; informan en Cuba n ú -
mero 17, altos, doctor Puig , de 2 a 4. 
14604 4-15 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de S u á r e z n ú m . 102, de esquina a la 
brisa, con sala, saleta, 3 cuartos y cuar to 
de b a ñ o ; casa nueva, acabada de pintar , sa-
nidad moderna; la llave y su d u e ñ o en Co-
rrales 26, ant iguo. 14593 6-15 
SE A L Q U I L A una casa de esquina, pro-
pia para establecimiento, en Santa E m i l i a 
y Dolores, J e s ú s del Monte ; i n fo rman en 
la misma. 14603 4-15 
SE A I . Q L I L A N , en $70, los hermosos a l -
tos de O 'Rei l ly n ú m . 81, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una para criado, cocina, 
b a ñ o s modernos y azotea, todo nuevo, gas y 
e lectr ic idad; in forman en Vi l legas n ú m . 48. 
14607 8-15 
SE A L f t l I L A N inmejorables habitaciones 
amuebladas, ba l cón a la calle, hay buen 
b a ñ o y t e l é f o n o ; se piden y se dan referen-
cias. Teniente Rey 33, esquina Habana. 
14588 4-15 
SE A L m n . w . eTI $65, una sala y ante-
sala, O'Rei l ly 81, los dos hermosos cuartos 
e s t á n arreglados para m é d i c o - d e n t i s t a o 
abogado y tienen agua corriente, pa lan-
ganas y luz del Nor te : in fo rman en Vi l legas 
n ú m . 48. 14608 8-15 
SE A L Q U I L A , en $18-02 oro e spaño l , l a 
casa Cast i l lo casi esquina a Cr is t ina , con 
2 habitaciones, sala comedor y moderna; en 
la misma e s t á desocupada la l e t r a C, la l l a -
ve en l a bodega de la esquina; en Cr i s t ina 
l e t r a A, o t ra espaciosa, en $30 O. E . ; I n -
forman en Monte 113. 14574 45-15 
VEDADO.—Se alqui la , en 15 centenes, 
p r ó x i m a a desocuparse, 1* casa en lo mejor 
de dicho barr io , calle G y 15, con vistas 
al mar y de esquina de frai le . Tiene sala, 
comedor, cinco cuartos, otro de criada, ba-
ño, cocina, j a r d í n , etc. Puede verse a todas 
horas; r a zón , 13 y G, Quin ta de Lourdes, 
p o r t e r í a . 14504 4-14 
H A B A N A líOS. Se a lqu i l a esta casa ter -
minada de reformar. In fo rman en Epedra-
do n ú m . 5, Drs. Ricardo Dolz o Mar io D í a z 
I r l za r . L a l lave en l a bodega de Merced 
y Habana. 14571 26-15 
SE A L Q U I L A N los elegntes altos de I n -
dus t r i a 109, ant iguo, entre San M i g u e l y 
Xeptuno. Pueden verse de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m.; informes en Consulado n ú m . 41, 
ant iguo. 14566 8-14 
VEDADO.—Se a lqui lan los altos de una 
buena ca.sa en 25 centenes, en l a loma, r o -
deada dc po r t a l y jardines, con sala, g r an 
comedor, 5 cuartos, otros dos de criados, 
dos b a ñ o s y garage para dos a u t o m ó v i l e s ; 
esquina preciosa y en la loma, entre las 
dos l í neas , 13 y G, Quin ta Lourdes, porte-
r í a 14565 4-14 
SE A L Q U I L A una hermosa sala, propia 
para profesional, con derecho a una sala 
de recibo; t a m b i é n dos habitaciones in te -
riores con b a ñ o ; informes en O'Reil ly n ú -
mero 98, p r imer piso, de 12 a 5 de l a tarde. 
14557 4-14 
COSTURERAS: SE SOLICITAN B U E N A S 
chaqueteras y sayeras. Neptuno n ú m . 74, 
an t iguo. 14558 4-14 
SE A L Q l I L A N , en once centenes, los 
magn í f i cos altos de l a calle Once entre L y 
M con sala, saleta, 7 cuartos, 2 b a ñ o s y 2 
inodoros, todo nuevo; la Ua.ve a l lado; i n -
formes en Santa Clara n ú m . 24, t e l é f o n o 
A-3194. 14570 8-14 
E N L A C A L L E de Amis tad 62 se a lqu i lan 
hermosas habitaciones a precios m ó d i c o s ; 
se desean personas de mora l idad; entrada a 
todas horas, a dos cuadras de Parque y una 
de San Rafael . 14529 S-14 
A C A B A D A D E P I N T A R se a lqu i la la casa 
C á r d e n a s n ú m . SI, con sala, comedor y cua-
t r o cuartos, b a ñ o e inodoro; l a l lave en el 
n ú m e r o 79; i n f o r m a r á Mach ín , Empedrado 
n ú m e r o 30. 14532 4-14 
SE A L Q U I L A un local en la calle de Ber-
naza n ú m . 7, entre Obispo y O b r a p í a . propio 
para una p l a t e r í a , r e l o j e r í a o escr i tor io; i n -
fo rman en la misma, s a s t r e r í a . 
14531 4-14 
VEDADO 
Se a lqu i la la cómoda y espaciosa casa ca-
lle 10 n ú m . 13. entre 11 y 13 ( loma) 8 ha-
bitaciones, lavabo de agua corr iente en 
ellas, dos baños , agua caliente, garage, luz 
e l é c t r i c a instalada, gran j a r d í n con á r b o -
les, dos patios in ter iores ; informr.n en el-
n ú m . 15 y en Agua i r 77 y 78. 
14541 S-14 
SE A L Q I T I . A la planta baja de Leal tad 
n ú m . 10*i . de nueva cons t rucc ión , para cOr-
ta f a m i l i a ; in forman por el t e l é fono F-1197. 
14543 4-14 
SE A L Q I I L A N , en 11 centenes, los altos 
de la casa Vi l legas 117, entrada indepen-
diente, sala, saleta y 4 habitaciones y se rv i -
cio san i ta r io ; informan en M u r a l l a 72 y 74. 
14542 4-14 
SE A L Q U I L A N los bajos Ancha del Nor-
te n ú m e r o s 42 y 44. In fo rman : San L á -
zaro 25. V í v e r e s . 14508 8-13 
ALTOS 
SE A L Q U I L A N los bajos df Q. 
n ú m . 115, entre Salud y LragÓn ^ari, 
puestos de recibidor, sala. 5|4, salef68' ^«u 
do y d e m á s servicios; informan e n V ' f o í ! 
mos de 9 a 12. 1 4554 n Io« 
PAC LA 7S. 'nene seis h a b i t ^ T ^ L 
de ellas altas, comedor, sala, patio . ' 
espaciosa e i n s t a l a c i ó n sanitaria 5 L0-0¡ti» 
I n f o r m a n : A m a r g u r a 11, Cámara de10^^ 
rio, dc 2 a 5. 14 516 l^?' 
SE A L Q l I L A N los altos ()c r]7^r~^L 
85, con cuatro cuartos, sala, comed3 
m á s servicios, muy ventilados; ^ 
12 centenes. Las llaves en los bai Pr?ci<» 
formes: Obispo n ú m . 121. JOs- la. 
14517 
P A R A l NA F A M I L I A de g u s u T ^ 
la en m ó d i c o precio, ( la casa de la a!fluu 
ras) , duanabacoa, calle Máximo Sp,'s,1• 
n ú m . 62; informes en la misma ""ei 
CASA B F A M I L I A , ún ica en su "S* 
la c iudad; habitaciones y depart 811 
con muebles y cómodo servicio. se .N!':'NT05 
referencias; Galiano núm. 75 Tei .ea.l,,b'a» 
1 4555 
s:: A L Q U I L A , en el Vedado, calle^T^ 
entre J y K,, una e sp l énd ida casa o ^ 
la, saleta y cuatro cuartos, servicio,011 S*' 
tarios, con b a ñ o y dos inodoros,' Su8ani" 
ció m ó d i c o ; i n fo rman en Amargura '.Pre-
s e ñ o r e s J. ' alcells y Ca. • 'o 
14526 ló-U 
T U L I P A N , frente a l paradero, se 
alquila la g r an casa de altos y bajos propia 
una o dos f ami l i a s ; en la misma i n f o n ^ 
S-12 rán 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos dTTT"— 
sulado 30, la l lave en los bajos- in f i ' 
en ellos, do 3 a 4 p .m. y de 8 á lo a 
H o t e l Carabanchel. No se dan informé 
por t e l é f o n o . 14478 8-12 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, una herí 
sa casa capaz para numerosa famii¡a. 
la misma i n f o r m a r á n , calle 10 núm 3' 
6-1! 14496 
SK A L Q U I L A la casa calle de San 
lás n ú m . 215, compuesta de sala, comed0' 
y cuatro cuartos, b a ñ o y demás comodida' 
des. I n f o r m a r á n : S u á r e z 24. 
14450 S-l' 
SE A L Q U I L A N unos altos frescos y es-
paciosos, comedor, tres cuartos, entrada i n -
dependiente, en San J o s é 119; la l lave en la 
c a r n i c e r í a ; i n fo rman en 7ma. 100, t e l é f o -
no F-1223. 14658 8-17 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS DE 
la casa Vir tudes 41, a dos cuadras del Pra-
do, c o n s t r u c c i ó n moderna, ei t rada indepen-
diente, escalera de m á r m o l , sa lá , saleta y 
6 hab i t ado íes, pisos de mosaico y agua 
abundante: la l lave en los bajos; informan 
en Neptuno y Amis tad , "La Regente, te-
l é f o n o A-4376. 1 4523 15-13 D. 
P a r a A l m a c é n 
COMISIONISTA O DEPOSITO. SE AT Om 
L A N LOS BAJOS D E AMARGURA NTrUH 
RO 16, I N D E P E N D I E N T E S DE LOS ALTflg, 
15-12 D. 14448 
V E D A D O , 6ta. entre 5ta. y Calzada, uña 
cuadra de la L ínea , se a lqui la esta honlt» 
casa, con todas las comodidades para re-
gu la r f ami l ' a , ampl ia y con mucho tmeno 
precio $53. I n f o r m a r á n en la calle 10 rú-
mero 3; la l l ave a l lado. 
14497 C-1J 
C A S A D E MODAS 
Se a lqui la , m u y elegante y amplio local, 
propio para una casa de modas o de som-
breros, con comodidades a la vez para vi-
vienda, en l a parte m á s comercial y de 
moda de la Habana, San Rafael 36. altos, 
muy p r ó x i m o a la s e d e r í a E l Encanto"; in-
fo rman y puede verse en la misma, de 3 » 
5 p. m. 14456 8-12 
N E C E S I T O EHÍLQÜILER 
una casa fresca, c ó m o d a y cént r ica , de al-
tos y bajos, para a l m a c é n y residencia fa-
mi l i a r , con sala, comedor y de 4 a 5 cuartos. 
Remi tan detalles completos por escrito al 
s e ñ o r D . B., Merced n ú m . 87, bajos. 
14459 • Srlí 
A C U I A R , 20, ALTOS, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio san i ta r io ; l a llave en los 
bajos. E l d u e ñ o en Merced núm. 48. 
14460 8-1! 
SE A L Q U I L A N , en 8 centenes, los bajos 
de Vi l l egas nútn . 50 ,casi esquina a Obis-
po: in fo rman en Obispo n ú m . 106. 
14436 8-11 
PARA COMERCIO o par t icular , se Alquil» 
la espaciosa casa acabada de roedicar Cris-
t i n a 20, entre P i l a y Casti l lo. La llave a 
el 22 e i n fo rman en Roraay 12, altos. 
14435 10-11 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de In-
quis idor 12, con g ran sala y saleta, siete es« 
paciosos cuartos, b a ñ o , cocina y servicio, 
en mód ico precio; para informes en el nü« 
mero 10, a l m a c é n de v í v e r e s . Tel. A-S19S, 
14419 
I N T E R E S A N T E 
En la mejor cuadra de la calle 
de OBISPO se alquila, con con-
trato, un precioso local, propio 
para el ramo de J O Y E R I A , 
OPTICA o cosa análoga. Infor-
mes de 9 a 11, en el café y res-
taurant 
" E L C A S I N O " 
14S9S 8-11 
EN LOS ALTOS del café de Marte y Be-
lona, se a lqu i lan locales para secreta 
do gremios, con derecho al gran salón 
josamente amueblado para las juntas s 
nerales; todo en módico precio. 
14429 n - n u ^ 
SE A L Q U I L A la hermosa casa B,Ma?COnej 
n ú m . 126. muy fresca, con 10 hab,tacl°.oll 
de dormi r , pisos de m á r m o l y n'losa<T(ran 
g ran cocina, dos baños , etc.; tiene un =. 
pat io. La l lave e informes en Monte 
mero 234 . t e l é fono A-3409. ^ 1# 
C 424.' 
CASA PARA FAMILIAS 
HOTEL DE FRANCIA 
Mc-TENI ENTE R E Y Núm. 15 Precios mód icos . E l é c t r i c o s al liulo to( = 
sa selecta, s in horas fijas. Entrada '* nt0 
horas. Duchas . t e l é fono y música l0 
las comidas. 14366 . — 
SE A L w l ' l l . A X . 0 centenes, l̂ 5 < 
dernos bajos de Manrique ;'.l B, c0 lsm4. 
comedor . 4 cuartos; l laves tcn l¡i ^ l0 
- i ^ r - Ñ ^ 
SE A L Q U I L A la g ran cas- » » " modef 
n ú m e r o 38. con servicios Ban,tar , ff0nO; 
nos, instalaciones »léctrlc | ia y tele vjJ.tu-
da barata ; l a l lave en la bodega 1 * rma» 
des y San Nico lás , c o n v i r n - verlaVfig 
en B a r a t i l l o n ú m . I , t e l é fono A-i<o 
142S4 " 
GALIANO ÜM. ,nt nf* 
Se a lqu i lan los altos en ' L i . S»-
Llave en los bajos, i n fo rman : M i -
brinqs y Ca., í t i c l a y Aguiar . ^ j j 
14193 " 
SE A U Q 4 
le casa de Chave/, n ú m . a dos paf 111 loda 
Belascoafn. con sala, saleta * *\~;nina co&' zotea v pisos finos, cocina y ser, ,a¿o: I» ' 
pletos; precio |42,<0; la :iavc ai 
formes en Galiano n ú m . <S. 
1449] 
habitaciones con todo scr1vic,0',jc, 
todas horas, con v i s t a a la ta ^ j j . 
13414 -1 
CUBA 24, frente al mar 
. 1 a v ven1 
-asa m á s fresca, h i g i é n i c a . 
til»' 
cieloS * 
c o n s t r u c c i ó n , pisos de mosaico, 
yeso. agua, lavabos, etc., P*^¡ 
hombres solos, a $10-60, $ 1 - ' 
14114 
La casa m&s 
da. Departamentos altos > 
buenas habi ta^ones cada « 
EN 1» y K . V E I X D O . se a lqui la una ele-
gante casa en precio m ó d i c o ; la l lave a l la-
do; para informes, Mura l l a núm. 109. 
1451» 8-1S 
S E A f . Q i n .AN pi-os 
ro 66, hermosos I 8" en Rayo n ú m e r 
tos: informes en la misiva. 
14336 
| 1 « 
D I A R I O D E L A K A E D í A . — B d i c d ó a de l a m a ñ a n a . D i c i e m b r e 18 tte 1912 n 
a- m.. 
,19 
ELfMENTOS PARA UNA NUEVA 
INDUSIHIA CUBANA 
H e m o s t en ido e l gus to de v e r a l -
ag m u e s t r a s de p a p e l h e c h o c o n 
• L f e c a x o de l a c a ñ a de a z ú c i r p . r e l 
£ o r V i d a l C a r o , C ó n s u l G e n e r a l de 
Kb» en H a m b u r g o . D i c h a s mnes -
:TaS cons i s ten en n u e v e h o j a s de p a -
1 de d i f e r e n t e s co lores y gruesos . 
^ E s t a s h o j a s de p a p e l h a n s ido f a -
br icadas a m a n o c o n b a g a z o d e l cen-
tra l " K e f o r m a , " de C a i b a r i é n , y 
ma ndadas a l p r o p i e t a r i o d e l m i s m o 
doctor J o s é H . M a r t í n e z . A l g u n a s de 
ellas, las m á s f i n a s , t i e n e n u n a s n a -
r i d a d y t r a n s p a r e n c i a i g u a l e s a l a s 
del p a p e l l l a m a d o v u l g a r m e n t e " d e 
s e d a . " y son m^s r e s i s t e n t e s que é s -
te s o p o r t a n d o m u y b i e n l a e s c r i t u r a 
hecha con t i n t a . A d e m á s , son de u n 
color b l a n c o p e r l a m u y a g r a d a b l e a 
la v i s t a , c o n s t i t u y e n d o u n p r o d u c t o 
super ior en s u c lase , p o r es tas c u a l i -
dades. L a s h o j a s m á s g r u e s a s t i e n e n 
distintos co lores que v a r í a n desde el 
crema a l g r i s c l a r o y o s c u r o , ofre-
ciendo u n a n o t a b l e r e s i s t e n c i a y m a 
superf ic ie t e r s a m u y e s t i m a d a p a r a 
la e s c r i t u r a de c u a l q u i e r c lase que 
sea. 
A p e s a r de h a b e r s i d o f a b r i c a d a s 
estas m u e s t r a s a m a n o , esto es, p o r 
proced imientos que no p e r m i t e n h a -
cer u n t r a b a j o t a n p e r f e c t o como el 
que se e j e c u t a p o r l a s m á q u i n a s p e r -
fecc ionadas de n u e s t r o s t i empos , e l 
papel de b a g a z o h e c h o p o r e l s ^ ñ o r 
V i d a l C a r o r e ú n e t o d a s l a s b u e n a s 
condic iones de u n p a p e l de cías*1 su -
perior , que p u e d e s e r e m p l e a d o con 
provecho p o r l a e n c u a d e r n a c i ó n y 
por l a i m p r e n t a o p o r l a s o f i c i n a s y 
por el p ú b l i c o p a r a t o d a c la se de co-
r r e s p o n d e n c i a y p a r a o t r a s m u c h a s 
ap l i cac iones . 
S e g ú n e l s e ñ o r V i d a l C a r o , a u t o r 
del p r o c e d i m i e n t o de que se h a v a l i -
do p a r a f a b r i c a r p o r s í m i s m o b s 
muestras de p a p e l a a u e nos r e f e r i -
mos, ' ' d i c h o p r o c e d i m i e n t o p e r m i t e 
u t i l i zar e l b a g a z o p a r a l a m a n u f a c t u -
ra de t o d a c l a s e de p a n e l e s con r e n -
dimientos que v a r í a n d e l 50 a l ? 0 
por 100, s e g ú n l a c a l i d a d dol p r o -
ducto que se desee o b t e n e r . " A c t u a l -
mente, s e g ú n e l p r o p i o s e ñ o r C a r o , 
"se q u e m a s o l a m e n t e e n los h o r n o s 
del c e n t r a l " R e f o r m a , " en c a d a z a -
fra, u n a c a n t i d a d de m a t e r i a n r i m a 
que d e s t i n a d a a l a f a b r i c a c i ó n de p a -
pel por e l p r o c e d i m i e n t o de s u i n v e n -
tor, r e p r e s e n t a r í a u n v a l o r de m á s de 
seiscientos m i l p e s o s . " J u z g ú e s e p o r 
esta a p r e c i a c i ó n — s i n o es e x a g e r a -
d a — c u á n t o s e r í a l a i m p o r t a n c i a de 
esa i n d u s t r i a , s i se e s t a b l e c i e r a en 
Cuba en g r a n d e e s c a l a , es dec i r , con 
todos los r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a 
producir u n b u e n a r t í c u l o de c o n s u -
mo u n i v e r s a l , t e n i e n d o en c u e n t a l a 
s b u n d a n c i a de m a t e r i a p r i n a de que 
se nuede d i s p o n e r e n e l p a í s . 
Y t é n g a s e en c u e n t a que c a l e m o s 
que el bagrazo es e l m á s e c o n ó m i c o 
combustible p a r a los i n g e n i o s y que. 
en u n c e n t r a l , c o m o el " R e f o r m a , " 
el e q u i v a l e n t e de l a h u l l a n e c e s a r i o 
para s u p l i r l a f a l t a del bagra^o, cos-
taría , en u n a z a f r a de 100.000 sa^os, 
no menos de 80.000 o 90.000 pesos . 
Pero creemos que en m u c h o s c e n t r a -
les s o b r a n y se p i e r d e n a l g u n o s m i l e s 
de tone ladas de b a g a z o que t e n d n a n 
tma exce l ente a n l i c a c i ó n s i se dcs t i -
caran a l a f a b r i c a c i ó n de p a n e l . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r V i d a l C a r o 
por su ú t i l i n v e n t o , d e s e á n d o l e qno 
obtenga de é s t e los m a y o r e s bene f l -
ÍÍOS. 
L . V . de A b a d . 
V I D A R E L I G I O S A 
R e i n a u n e n t u s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e 
eatre los e l ementos m á s d i s t i n g u i d o s 
esta s o c i e d a d , p a r a c o n c u r r i r a di-
cha e x c u r s i ó n , q u e t e n d r á l u g a r el 
p r ó x i m o d o m i n g o 22 d e l a c t u a l . 
< E l é x i t o c r e c i e n t e de e s t a e x c u r -
«tón e s t á p o r f e c t a m e n t e j u s t i f i c a d o , 
& se t i enen en c u e n t a l a s c o m o d i d a -
ües y prec io s e c o n ó m i c o s q u e o f r e c e n 
ros F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y los a t r a c -
a s n a t u r a l e s que posee la p i n t o r e s -
^ c iudad d e los D o s R í o s . E l e s p l é n -
dido V a l l e de l Y u m u r í , c o n t e m p l a d o 
desde las h e r m o s a s C u e v a s de B e l l a 
^ con s u i d u m i n a c i ó n e l é c t r i c a que 
Prf luce u n efecto t a n o r i g i n a l y sor -
Pr - i e n t e q u e b i e n m e r e c e el t í t u l o 
ser u n a de l a s m a r a v i l l a s de l m u n -
0- A p r o p ó s i t o de e l las , d i r e m o s . 
a l a l l e g a d a de l t r e n a M a t a n z a ^ 
'08 excurs ion i s ta s e n c o n t r a r á n e n l a 
p a c i ó n a u t o m ó v i l e s que los c o n d u -
R̂OD a l a s C u e v a s p o r u n peso, i n c l u -
endo e n t r a d a en e s t a s y e l r e g r e s o , 
Judiante l a p r e s e n t a c i ó n a l c o n d u c t o r 
* os mi smos d e l b o l e t í n de e x c u r -
^ C o m o se ve . este es u n p r i v i l o -
^ Qiás de que d i s f r u t a r á n las p e r s n -
^ 5 ^ine tomen p a r t e en estas m a g n í -
7 j < excurs iones . 
t í í tren s a W r á de l a E s t a c i ó n C e n -
11 a las 8 y 40 a. m 
g e s t i ó n d o l o r o s a . — 
Poco t i empo de t e r m i n a r l a s co-
^ a s notan a l g u n o s e n f e r m o s d e l es-
4<^a*0 s e n s a c i ó n de peso, m a l e s t a r , 
^ 62 >' por f i n d o l o r y a v e c e s v ó m i -
. Todos estos s í n t o m a s se c u r a n 
* el B l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de 
Nota.—Están a la d i spos i c ión de las per-
Bonas que d-eseen verlas, en la oficina de 
la Asoc iac ión del "Fomento de la Inmi-
gración." L o n j a del Comercio 212, la)s 
muestras del papel hecho por el sefior 
Vidal Caro. 
Gran excurs ión á Matanzas 
L A L E M A N A E U C A R í S T I C A 
L o s cultos euc i i r í s t i cos celebrados en 
la poé t i ca Iglesia del Santo Angel, han 
sobrepujado en esplendor y lucimiento a 
los anteriores. L a s tardes del Circular 
han resultado muy concurridas. Pero ha-
blaremos en especial de las del Jueves y 
domingo. 
Sobre las 5 del día y a pesar de ser es-
pacioso el templo v e í a s e Invadido por los 
fieles, t i altar o frec ía la r i s u e ñ a pers-
pectiva de un hermoso verjel . E n lo alto 
y circundado de resplandores, se destaca-
ba la Santa Eucar i s t í a . En el coro, y 
a c o m p a ñ a d o s por el organista del templo, 
un grupo de j ó v e n e s entusiastas c a n t ó 
con gran af inación al Sacramento del 
amor. L a reserva estuvo muy solemne, 
i n i c i á n d o s e seguidamente el desfile, que 
resultó- imponente. 
L a tarde dominical estaba el Santo An-
gel p l e tór i co de fieles. L a I luminac ión 
e l é c t r i c a (que es e s p l é n d i d a ) d i fundía 
mucha, luz. L a rec i tac ión de las preces 
de ritual se dejaban oír graves y sono-
ras. P ó n e s e en marcha la proces ión sien-
do llevado g] S a n t í s i m o por el Canóni-
go P. Méndez , Secretario de C á m a r a del 
Obispado. Dos párrocos queridos y muy 
respetados, el de J e s ú s del Monte, P. Me-
n é n d e z y el del Santo Angel, P. Ahascal , 
van delante del pallo. D - s p u é s filas de ca-
balleros, en su mayor parte de la Ponti-
ficia. Aquel pueblo en masa v a rindiendo 
la rodilla al paso triunfal de la Eucar i s -
tía, mientras se escuchan los acordes del 
ó r g a n o y las notas del "Panga lengna." 
¡Qué momentos tan solemnes en que e l al-
ma se siente feliz! 
L a reserva estuvo s o l e m n í s i m a y en los 
momentos de ocultar a l S e ñ o r en su pri-
s ión de amor, el Sagrarlo, sorprende a 
la concurrencia el brillante himno euca-
r í s t i co que con un éx i to grandioso reso-
n ó en el Congreso de Madrid: 
Mi cordial f e l i c i tac ión al digno p á r r o c o 
del Santo Angel. 
C A R M E L O . 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
Bril lantemente ataviada se p r e s e n t ó e l 
j a s a d o domingo la iglesia del E s p í r i t u 
Santo, para rendir homenaje a la Inma-
culada C o n c e p c i ó n . 
A las ocho y media, e m p e z ó !a Misa so-
lemne oficiando el Párroco P. Arambarr i , 
asistido de otros dos sacerdote 
L a orquesta y voces, dirigidas por el 
s e ñ o r Quirós , ejecutaron con gran gus-
to un selecto programa de m ú s i c a reli-
giosa que fué muy celebrado. 
E l p a n e g í r i c o estuvo a cargo de un es-
colapio, a quien todos aman y respetan 
por su ciencia y virtud; hablo del P. Ca-
lonje, a quien felicitamos por su bril lan-
te orac ión en honor de la Virgen sin man-
cilla. F e l i c i t a c i ó n que hago extensiva a l 
Párroco , P. Arambarri , por su celo en la 
s a l v a c i ó n de las almas. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
No pod ía faltar en el concierto de ala-
banzas u n á n i m e m e n t e elevado, en esta 
ciudad a 13 Inmaculada C o n c e p c i ó n , el 
de las Clar i sas ; las virtuosas hijas de 
San Franc isco de A s í s , la Orden Mariana 
por excelencia. 
E l s á b a d o ú l t i m o una nutrida orquesta, 
bajo la d i recc ión del P. Egu ía , con gran 
acierto in terpretó la Salve de H e r n á n d e z 
y las l e t a n í a s de Cosme de Benito. 
E n el a l tar mayor se elevaba un art í s -
tico trono sobre fondo azul, en el cual 
se asentaba una b e l l í s i m a i m á g e n de la 
C o n c e p c i ó n Inmaculada, en la cual el ar-
tista estuvo insp irad í s imo . A su alrede 
dor lirios, azucenas y vaporosas gasas 
cubr ían los bombillos e l é c t r i c o s , hacien-
do que despidiesen una luz tenue. 
Nada m á s artí.-Lico como decorado han 
podido hacer las monjas Clarisas , siendo 
las primeras é s este concepto e igualan-
do a las d e m á s religiosas en cuanto tjj es-
plendor del culto. 
A las siete y media comulgaron las mon-
jas y las n i ñ a s que reciben e n s e ñ a n z a 
gratuita en el colegio de Santa- C l a r a que 
las buenas religiosas sostienen. 
A las nueve e m p e z ó la Misa mayor, eje-
c u t á n d o s e por la orquesta del d ía ante-
rior la de R.avanello en s i bemol. A l ofer-
torio el s e ñ o r Ponsoda cantó con gran 
af inación y sentimiento el Ave María de 
Doss. A l finalizar la Misa, la orquesta 
e j e c u t ó la Marcha de E s l a v a . A c o m p a ñ ó 
al ó r g a n o el P. Casimiro y oficiaron en 
la Misa solemne el Provincial F r a y Da-
niel Ibarra, con los P P . Tertulino y Ma-
rino.-
E l s e r m ó n estuvo encomendado al jo-
ven g u a r d i á n del conver de Franc isca-
nos, quien hizo un estudio h i s tór i co acaba-
d í s i m o sobre la Inmaculada C o n c e p c i ó n 
desde los primeros tiempos del cristanls-
mo, hasta la p r o c l a m a c i ó n D o g m á t i c a , ha-
ciendo especial m e n c i ó n de los trabajos 
de la Orden Franc i scana para alcanzar 
tan ruidoso triunfo a la Madre de Dios. 
Como en esta fiesta intervinieron la 
primera y segunda Orden Franciscanas , 
sea para ellas nuestra especial felicita-
c ión , que hoy como ayer cifran su ma-
yor gloria en titularse humildes siervos 
de la P e i n a Celestial. 
U N C A T O L I C O . 
E s p e c t á c u l o s 
XACTONAL.— 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a E n -
r i q u e B o r r á s . 
A las 8 V 2 : E s t r e n o de l d r a m a ejü 
c u a t r o actos E n Flaivdes se ha, puesto 
el sol. 
PAYKET.— 
G r a n C o m p a ñ í a E c u e s t r e y de V a -
r i e d a d e s de A n t o n i o P u b i l b n e s . " — 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a l i n e e s s á b a d o y 
domingo .—'Debuts todas l a s s e m a n a s . 
— A l a s ociho y c u a r t o . 
A.LEIGU.— 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a s V i e n e s a s 
E s o e r a n z a I r i s . . 
A las 8 : L a opereta en tres actos 
J u a n Segundo. 
TEATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f o - c u b a n a . 
F a n c i ó n por tandas . 
A l a s 8 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a o b r a 
e n u n acto E n g a ñ a d o y apaleado. 
A la s 9 : C u a t r o p e l í c u l a s y e l v i a j e 
c ó m i c o - l í r i c o , en u n acto, Lihorio c% 
Ampanga. 
A las 1 0 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a o b r a 
en u n acto Agencia dk mntñtnonios . 
CASLVO.— 
C o m p a ñ í a <io z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : V a r i a s p e l í c u l a s y la zar-
z u e l a e n u n c u a d r o Los alojaos. 
A l a s 9 : T a n d a doble. L a o m e d i a 
e n dos actos M i cara Mitad y exh ib i -
c i ó n de v a r i a s p e l í c u l a s s i n e m a í o g r á r 
ñ c a s . 
T X - R I S - . — C i n e m a t ó g r a f o y concierto . 
F u n c i ó n por t a n d a s . — E s t r e n o s d ia -
r i o s . — M a t i n c e s los domingos . 
CINE NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F a n c i ó n por x a n d a s . — M a í i n é e s les 
d o m i n g ü E . 
ErSECRETO dTlaIoLTEROXA 
De esta preciosa novela de Eugenia 
Marlitt. que publicamos en el fo l l e t ín del 
alcance ha Llegado nueva remesa de ejem-
plares a la l ibrería "Cervantes," de R i 
cardo Veloso, Galiano n ú m . 62, donde pue-
den adquirirla los lectores que se intere-
sen por ella. E s t á encuadernada en tela 
y no vaie m á s que 80 cts. 
B- 6-18 
OBRA DE VULURIZACION 
P A L - L A S 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o Z>íanual en 
cinco idiomas 
PHmep diccionario de esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,526 p á g i n a s en 4.*, lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y l áminas de color. 
P R E C I O : 3/2 D O L L A P S 
L a adqui s i c ión del Diccionario P A L - L A S 
equivale a poseer: 
U u diccionario lex icográf i lco de la len-
gua e s p a ñ o l a 1 «0,000 art ículos . ) ; un diccio-
nario e n c i c l o p é d i c o (30,000 a r t í c u l o s ) ; un 
diccionario e spaño l - f rancés y francés -es -
paño l ; un diccionario e spaño l - ing l é s e in-
g l é s - e s p a ñ o l ; un diccionario español -a le -
m á n y a l e m á n - e s p a ñ o l y un diccionario oa-
paño l - i ta l iano e i ta l iano-español . 
Contenido-resumen del diccionario 
P A L - L A S 
Lengua e s p a ñ o l a . Caudal que figura en 
la ú l t i m a e d i c i ó n del "Diccionario de la 
Rea l Academia E s p a ñ o l a " ; voces t é c n i c a s , 
s i n ó n i m o s , neologismos, extranjerismos, 
amaricanismoB, refranes, modismos, fra-
ses. Notas e n c i c l o p é d i c a s . 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geograf ía , Biografía , Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arta. 
Estados , poblaciones y colonias, con su 
s i t u a c i ó n , r íos , lagos, m o n t a ñ a s , indus-
trias, qroductos; personajes c é l e b r e s de 
todos los tiempos; dioses y h é r o e s mito-
l ó g i c o s ; profetas y santos; m o n o g r a f í a s 
l i terarias y ar t í s t i cas , etc.; etc. 
Vocabulario f rancés -e spaño l . Vocabula-
rio Inglée-españoi . Vocabulario a!emán-es-
ipañol. Vocabulario it-ilia lo-espaf..I. 
Abreviaturas, reglas so.,ra el uso de los 
aumentativos y diminutivos; c o n j u g a c i ó n 
de todos los verbos en e spaño l , f r a n c é s , 
Inglés , a l e m á n e Italiano, etc,. etc. 
4.000 grabados en negro y colores; nu-
merosos retratos, mapas, reproducciones 
de r-tras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herramientas, b lasón , historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
Se vende en la l ibrería de Cervantes, 
Galiano casi esquina a Neptuno. 
G . 26-81 Nov. 
L A S M A D R E S 
fiebieran saber. C o n l a m a y o r 
par te de las n i ñ a " , BUS tr ibu lac io -
nes proceden de l a f a l ta de n u t r i -
c i ó n , t a n t o e n c a l i d a d como e n 
c a n t i d a d . H o y d i a se d e n o m i n a 
es ta c o n d i c i ó n por e l t é r m i n o de 
A n e m i a ; pero las pa labras no a l -
t e r a n los hechos . E x i s t e n mi l e s 
de n i ñ a s en esta c o n d i c i ó n ; a l -
g u n a s de el las e s t á n en l a e d a d 
de los misteriosos cambios que 
c o n d u c e n a l completo desarrol lo 
y neces i tan especia l cu idado . 
M u c h a s s u c u m b e n en este pe-
r í o d o t a n c r í t i c o y l a h i s t o r i a 
de ta les p é r d i d a s es l a m á s t r i s -
te en e l curso de l a v i d a . ü n 
t r a t a m i e n t o conveniente p o d r í a 
h a b e r salvado á l a m a y o r par te 
de estos tesoros de sus padres , s i 
las m a d r e s h u b i e r a n fcabido de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
y l a h u L l ^ r a n a d m i n i s t r a d o á BUS 
h i j a s , c o n el resu l tado de que h a -
l r í a n l legado á ser m u j e r e s fuer -
tes 7. e ü i i a s . E s t a n sabrosa como 
l á m i e l y cont iene todos los p r i n -
c ip ios n u t r i t i v o s y curat ivos de l 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , que extraemos de los h í g a -
dos frescos de l bacalao , combi -
n a d o s c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a 
y C e r e z o S i lves tre . P a r a l o g r a r 
e l desarrol lo de n i ñ o s p á l i d o s , 
r a q u í t i c o s y - lemacrados y espe-
c i a l m e n t e aquel los que p a d e c e n 
A n e m i í j , E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o 
6 E n f e r m e d a d e s de los H u e s o s y 
l a S a n g r e , no t iene i g u a l , pues 
BUS propiedades t ó n i c a s son ex-
ce lentes . " E l S r . D n . M . S á n -
c h e z S o d r i g u e z , D i r e c t o r de l a 
C a s a A i n i g a de l a O b r e r a de M é -
x ico , d i c e : — L a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e me h a dado los mejores 
re su l tados en los n i ñ o s á quienes 
l a a p l i q u é , apesar de lo avanzado 
de s u en fermedad e s t á n y a perfec-
t a m e n t e curados , habiendo desa-
p a r e c i d o las e s c r ó f u l a s que l a 
t e r r i b l e a n e m i a les p r o d u j e r a y 
BU estado genera l es de lo m á s 
Bat is factorio ." E n las B o t i c a s . 
lllíSr£ i u O Persona 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
C o n f o r m e a lo d i spues to e n los a r -
t í c u l o s 18 a l 28 i n c l u s i v e , d e l re -
g l a m e n t o g e n e r a l de l a S o c i e d a d , el 
d o m i n g o 22 de los c o r r i e n t e s , a l a 
u n a de l a t a r d e y en el s a l ó n de se-
s iones , se c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l de 
e l ecc iones p a r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de 
l a J u n t a D i r e c t i v a , a f in de c u b r i r 
los c a r g o s de P r e s i d e n t e , V i c e p r e s i -
dente p r i r a e r p y v e i n t e y t re s v o c a -
les, p o r cese de los s e ñ o r e s c u y a r e -
l a c i ó n e s t á f i j a d a en l a p u e r t a de l a 
S e c r e t a r í a . 
P a r a c o n s t i t u i r l a m e s a de e lecc io-
r e s y c e l e b r a r é s t a s , se o b s e r v a r á n 
los p r o c e d i m i e n t o s que d e t e r m i n a n 
los m e n c i o n a d o s a r t í c u l o s 18 a l 28 i n -
c l u s i v e d e l r e g l a m e n t o . 
L b que p o r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se h a c e p i ib l i co p a r a co-
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios . 
H a b a n a , 12 de D i c i e m b r e de 1912. 
E l S ^ - r e t a r i o , 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
G l t - 1 3 8d-14 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San J o s é de la Montaña 
E l jueves 19, a las 8 a. m., se c a n t a r á 
la misa con que raensualmente se honra 
a tan glorioso Patr iarca. A l final se dis-
tr ibuirán estampas a los asistentes. 
14701 2t-17 2m-18 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregac ión de San J o s é 
E l jueves 19 se t endrá la c o m u n i ó n ge-
neral en honor del Santo Patriarca. A las 
ocho misa cantada y plát ica . 
Se e x p o n d r á a S. D. M. 
A. M. D. G. 
14697 lt-17 2m-18 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
Eí Jueves, 19 del corriente, se celebrará, 
a las ocho y remdia. la misa cantada, men-
sual, a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús , con plát ica por el Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacop-
Se suplica la asistencia de las socias 
con el di.nintivo. 
E l P&rroco y las Camarera*. 
14(536 3-17 
D I A 18 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
- ' E l C i r c u l a ; está, en las R e p a r a d o r a s 
N u e s t r a o c ^ o r a d e l a E s p e r a n z a (o 
de l a O . ) S a n t o s T e ó t i m o , y B a s i l i a n o , 
m á r t i r e s ; s a n t a J u d i t , v i u a a . 
T o d a l a e s p e r a n z a de l a v i d a e s t á 
en la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , p o r q u e 
Ja c o n s e g u i m o s por su p o d e r o s a i n t e r -
c e s i ó n . P o r eso d i ce e l l a m i s m a : ' ' e n 
n ^ g r ^ t s i a l a e s p e r a n z a de l a v i d a 
/ de l a v i r t u d r ^ ^ ^ a d a l a grac ia , de ?a 
B a l v a c i ó n , d ice S a n t o T o m á s , s e r á en 
\ t a r i a , porque r e c i b i ó l a p l e n i t u d de 
ei^a, y es como el c a n a l p o r d o n d e so 
d e r i v a a nosotros . S a n A g u s t í n l l a m a 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n ú n i c a e s p e r a n -
za de los p e c a d o r e s . T o d a l a e s p e r a n -
z a , t o d a l a g r a c i a y t o d a l a s a l v a c i ó n 
a que a s p i r a m o s , d i ce S a n B e r n a r d o , 
e s t e n os p e r s u a d i d o s a que se nos con-
e e d e v i por i n t e r c e s i ó n d e M a r í a . E n 
s u s m a n o s e s t á n todos los tesqj-os de 
l a ? :•: s e r i c o r d i a s de l S e ñ o r , d ice S a n 
P e d r o D a m i a n o ; pues , . ¿ en f a v o r do 
q u i é n e m p l e a r á su v a l i m i e n t o es ta 
M a d r e de M i s e r i c o r d i a ? ¿ e n fa -
v o r de. q u i é n d e r r a m a r á sus p i e d a -
des, s ino en henef ie io de sus f ie les 
s i e r v o s y de sus v e r d a d e r o s d e v o t o s * 
L a d e v o c i ó n a l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
es u n a g r a c i a e spec ia l que h a c e D i o s 
a los que p r e v ó que a l g ú n d í a le h a n 
de g o z a r en l a g l o r i a , i n s p i r á n d o l e s 
a m o r y c o n f i a r l a en a q u e l l a S ^ o r a , 
p o r c u y o m e d i o h a n de c o n s e g u i r l a 
g r a c i a de m e r e c e r l a . 
F i e s t a ^ e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig l e s ias las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 16, — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l F u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , en B e l é n . 
IGLESIA DE SAK FELIPE 
Grande- fiestas en honor de San José el 
19 ú l t imo del año. Misa cantada con mi-
nistros a las 8, p lát ica y procesión por vea 
primera. 
Al final se cantará el "Te Deum" por los 
beneficios recibidos durante el aflo por la 
interces ión del Santo. 
E l Iltmo. 6r. Obispo concede 50 días da 
indulgencia a los que asistan. 
L a Camarera invita a todos los contribu-
yentes. L O R E T O . 
14600 4-15 
IGLESIA GE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta de Reparación al Santí -
simo SBcrajnento por la Asociación Ponti-
ficia el domingo, 22 de los corrientes, por 
ser el cuarto domlng-o de mes. 
A las 9 de la mañana Misa de Minis-
tros con sermón, estando de manifiesto el 
Sant í s imo Sacramento todo el día, hasta 
las 5 de la tarde, en que se rezar! el San-
to Rosario, pre-oes, canto .plática, proce-
sión-"por el Parque de la Isrlesia, bendición 
y reserva. 
Las señor-i-' y caballeros de la Asocia-
ción adorarán al Sant ís imo de hora en ho-
ra s e g ú n des ignación de sus respectivos 
Coladores. 
E l jueves 19. es la junta de reglamento, 
a las tres de la tarde para las señoras , y a 
las r de la noche para los caballeros en 
el loca1 de costumbre. 
Jesús del Monte, Diciembre 16 de 1912. 
E L PARROCO. 
14657 i 4-17 
C O M Ü M C Á D O S . 
A c a d e m i a C a s t r o 
SANTA C L A R A 1« 
E n esta escuela modernís ima, en la que 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
I dos hasta hoy, se halla el medio de apren-
¡ der en breve tiempo y con poco dinero, 
i el • fundamento, los cálculos y las deriva-
i clones del comercio y de la contabilidad 
• m a t e m á t i c a .abierta a todos los adelantos 
. c ientíf icos y práct icos . 
Además se enseña en este centro esco-
| lar la manera infalible de salir con éxi to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, proresión o estudio especial que fe 
¡ quiera poseer y dominar, aprovechando el 
i tiempo, que es oro. y la inteligencia, que es 
poder. 
Id a ella, jóvenes . Por sólo $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año. aan 
aquellos que s^an analfabetos, saldréis de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
capaces para ser afortunados. 
Habana. 16 de- Dbre. de 1912. 
G. 
ANTONIO P E T I T . 
17 
IGLESIA DE LA MEHGEQ 
E l jueves 19. a las 8. solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al final 
se c a n t a r á el himno, per iodos los fielfcs. 
14614 3-17 
LA ESTRELLA OE ITALIA 
C o m p o s t e l a 4 6 
E l d u e ñ o de es ta c a s a , s e ñ o r O s -
| c a r P a g l i e r i , a v i s a a l p ú b l i c o que p a -
j r a e y i t u c abusos h a n o m b r a d o como 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e en l a p r o v i n c i a 
de S a n t i a g o de C u b a a l s e ñ o r A . C é -
Shr C o v a n i , c ó n s u l de I t a l i a en e s a 
c i u d a d y d u e ñ o de l a j o y e r í a ' " L a 
P e r l a de O r i e n t e , " S a n t o T o m á s n ú -
m e r o 2 . 
C 4033 a l t . 10-30 N . 
GABINETE 
DE 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D O C T O R Í A B O A D E L A 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
" ^ E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é s i -
cos i n o f e n s i v o s . 
D I E N T E S post izos de todos los sis-
t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r n a s den-
t a d u r a s de p u e n t e . 
N o a b a n d o n e s u b o c a ; d i r í j a s e 
g-abinete d e n t a l d e l D r . T a b o a d e l a , 
a u n q u e u s t e d no s e a ríco. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
13440 26-2Í N 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR 
de idioma inglés , con certificado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza núme-
ro 16, altos. 14139 26-5 D. 
Una Profesora de Francés 
teniendo diploma, da lecciones en su casa 
o a domicilio, especialmente a las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s . 
Madame M>rmin, Hotel " L a Ur.ión," 
Cuba y Amarg-ura. Referencias, a la ne-
g a c i ó n de Franc ia . 
C 4176 15-4 D. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés . Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — ' 
Lagunas número 17, antiguo. 
14141 26-5 D. 
L E O N I G H A S O 
LICEWCIAím KIC FILOSOFLA. Y LKTKJkS 
Da lecciones df I r i m e r » y Setninaa K n -
«efianza y de preparacifin para el Magis-
terio. Inforntar&n en la Adminis trac ión 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 19, 
antiguo. O; 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa rr.rticular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, 6 99 mod&rno. 
A 
D[ LIBROS l IMPRESOS 
S E COMPRAN L I B R O S , B I B L I O T E C A S T 
colecciones de Gacetas antiguas. Obispo 
núm. 86, l ibrería. 14653 4-17 ;. 
U T I L A TODOS 
un maplta de la I s la de Cuba. Un plano de 
la Habana con su clave para hallar de mo-
mento cualquier cosa que se busque. Un 
lilbrito con los derechos y deberes del ciu-
dadano cubano. Uno Cuba en la cartera, 
con los nombres de todos los pueblos y de-
más '.nga.rfiS de la Is la y. puntos donde se 
hallan. Todo por 20 centavos. Obispo 86, 
l ibrería, Habana, M. Bicoy. 
14649 4-17 
C U A D E R N O S P A R A A P U N T A R L A R O -
pa que se da a lavar, con hojas dobles pa-
ra un año, a 20 centavos. Talones de va-
les y de remisiones a 20 cts. y seis por un 
peso. Obispo 86, librería. 
14650 4-17 
A L O S H O R f f l B R E S 
de negocios ,abogados, notarios, etc. " F a l -
tas subsanables e insubsanables de los do-
cumentos públicos sujetos a registro, es-
crituras, contratos, etc." por Barto lomé 
Gúmez, un volumen de 668 pág inas 1 peso. 
Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy, Habana. 
14651 4-17 
P O R B ® S P E S O S 
se env ía por correo el libro "Ciento once 
respuestas sobre cuestiones avícolas" y se 
contesta por escrito cualquier pregunta so-
bre cría de gallinas por el sistema mo-
derno que no se encuentre en el libro o no 
es té bien explicada. Obispo 86, l ibrería. 
Habana, M. Ricoy. 14652 4-17 
S E L L O S A B. F R A W L E Y , COMPRA S E -




B L A N C O R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor. Agrimensor. Contratista. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos: deslindes, frac-
cionamiento de tierras y planos topográ-
ficos; Dibujante. Baños 15, Vedado, te lé fo-
no F-1230. .14395 15-11 D.. 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calzada del Cerro 54fl, Te lé fono A-441S. ' 
E n este bien organizado taller de lava-
dr., e s tá la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo Justifica el mayor número 
de favorec-dores que utilizan mis servicios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
• E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá usted f?llz. Para hoteles y casas de 
h u é s p e d e s tengo especial servicio, según 
é s t a s lo requieran; serán servidos" a entera 
sa t i s facc ién . 
JOSE NOGUEIRA. 
13970 26-1 D. 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confección. Obrapía 22. altos 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas le clase de i. a 
5. p. m.; dos horas tlternas J3-00; dos ho-
ras diarias, Í5-30. Se cortan patrones por 
medida. 142Í7 13.3 
S E O í 
toda cióse de objetos antiguos y de attd, 
en bror^". marfil y porceiana. centro, j a -
rrones, cand^cibros, bandejas." abanicos an-
tiguos, platos de «. ido o r^rona, moneda» 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13. 
quina a Consulado, te léfono A-7621.^ 
C 4802 26-1S 
P E R D I D A S 
E L D I A 13 D E E P T E MES S E H A EX-^ 
traviado un documento particular que »ol© 
a la persona interesada le puede ser úti l . 
Se suplica que el que !o haya encontrado 
lo entregue en Neptuno 66, donde Ber4, 
gratificado. 14623 . 4-17 ^ 
P E R D I D A 
E n la noche del sábado , 14 de Diciem-
bre, y en el trayecto del Vedado al teor 
tro Nacional, se e x t r a v i ó una bolsa de oro 
conteniendo unos impertinentes, t a m b i é n 
de 010, y una moterita de plata. E l que 
entregue dichas prendas en la- casa K ee«" 
quina a 11, Vedado, s e r á gratificado con 20 
centenes. 14622 lt-16 3d-17 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U * 
lares de criadas de manos, una es de m«-
diana. eJad y la otra entiende algo de co-
cina; informarán en Factor ía núm. 76, an-»i 
t íguo. 14727 4-18 k 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E - ^ 
ra que ayude en el comedor, prefiriéndose 
cue duerma en la co locac ión; sueldo 3 cen-IS-
tenes, y una criada que limpie, cosa y M-' 
pa cortar ropa de n iños í sueldo, 3 cente-, 
nes; informan gn Monte núm. 367, moder,-' 
no. 14725 4-18 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E - r 
sean colocarse, una de criada de manos y^ 
la otra para manejadora: no les importa Ijr 
a l . Vedado y tienen buenas referencias; 1§^ 
criada gana de 3 a 4̂  centenes; informes"* 
en Lampari l la núm. 64; antiguo. • • » 
14722 ,4-18 P: 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A EDAD^ 
desea colocarse de manejadora o criada de 
mano: tiene recomendaciones y g á n a 3 cen-
tenes-y ropa limpia; calle 10 núm. 19, casi 
esquina a l ó . Vedado. 14721 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-' 
ticular o comercio: es trabajadora y asea-, 
da, d u e r m é - e n la colocación si conviene y-
no admite tarjetas; Informan en Empedra-' 
do núm. 51, por Aguacate, bajos. 
14720 4-18 ' 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A . D E 17r 
años, desea colocarse en casa de buena fa-
milia, es muy honrada y tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Calzada de V i -
ves núm. 71, bodega, esquina Antón K ia., 
14689 . . . .4-1? '. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O DB^ 
mano, que tenga buenas referencias. Em-" 
pedrado 5, entresuelos. Ledo. Alvarado. 
14692 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
9b coloca de cocinera. Santa Clara 39, a l -
tos; no duerme en lá colocación, 
14696 A 4-18 |j 
C H A U F F E U R 
con t í tu lo se ofrece para trabajar en la 
ciudad o en el ca-mpo. Habla francés y. 
tiene recomendaciones dé las casas en' 
donde ha trabajado. Antigua de J . Vál lés , 
San Rafael 14%. 
14699 4- l« r i 
UNA L A V A N D E R A D E ROPA F I N A D S : 
señoras y caballeros, desea colocar'sé' 'en 
buena casa de familia que le guste un buen< 
lavado y curioso; tiene quien la garantice. 
Progreso núm. 19. . , •' 
G. 4-Í8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de habita/colneé o ma-
nejadora; informan en Figuras núm. 50, an-
tiguo, altos. 14716 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada de 
manos: Villegas núm. 42; tiene buenas re-
ferencias 14715 4-18 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E me-
diana eciad, solicita colocación, ella de , co-
cinera: es limpia y sabe su obl igación, y él 
cualquier trabajo de la casa, prefieren ir al 
campo, para cualquier punto de la I s la ; in-
forman en Cienfuegos núm. 24. 
14714 4-18 
T E N E D O R D E L I B R O S O A U X I L I A R S E 
ofrece; diríjanse al Hotel Universo, señor 
Murúa. 1471.3 4-18 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de mano: 
es car iñosa con los n iños y tiene quien 
responda por ella;- informan en Bernaza 
núm. 65. 14712 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E P A R A L I M P I E -
za de cuartos y coser, dos peninsulares 
con muy buenas referencias de ias casas 
donde ha servido, prefiriendo la Habana, 
en Aguila 114, no se admiten .tarjetas. 
14709 • 4-18 
S E S O L I C I T A UNA SESrORA D E POST-
bles, que. quiera confirmar una jovenCita 
de cplor. que sea persona de moralidad. 
L a muchacha trabaja fuera. Luz núm. 46, 
informarán. 14679 4-18 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, de 21 afios, desea colocarse con 
buena vv abundante- leche de cuatro meses, 
i-tiede verse su niño. Petra López. Infor-
mes: Primera y Gertrudis, Jesús del Mon-
te, bodega. 14680 4-18 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N 
responda por ella, desea colocarse de ma-
nejadora en casa de corta familia. San 
Rafael núm. 14, antiguo, entresuelo. 
14681 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora 
Informes: Perseverancia núm. 8, ant iguó . 
14'182 4-18 
K . . E L V E D A D O . L I N E A NUM. 41. ÉÍ} 
solicita un muchacho para criado de ni»-
t íos; Mieldo cuatro centenes y tres pesos, 
s i no. tiene referencias que no se presente. 
I .14683. .« > -• • 4*i,t. 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 16 años para para cuidar un niño y ayUr 
dar a los quehaceres de la casa. E s cari-
ñosa con los n iños ; tiene referenciMi 
L u y a n ó 102. 14684 4-18' 
' 
ANUNCIA 1>E R O Q U E G A L L E G O , D R A -
gones núm. 16. te léfono A-2404. Facilito 
toda clase de criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
1-4719 4-18; 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares aclimatadas en el país de cria-
das de mano o manejadoras: tienen quien 
ias garantice, no admiten tarjetas; infor-
man en Morro, núja.,, 10, moderno. 
14718 , 4-18 
C O M P R A S 
P E R D I D A . UN P E R R I T O LANUDO, D E 
color amarillo .obedece por Ney; la per-
sona que lo entregue en Merced 87 ba-
jos, será gratificada. 
4-:^ 
- i O T E L L . \ S VACÍAS D E VINO D E P E P -
tona del doctor Bar et. Se compran pagán-
dolas a cnico centavos. Droguería de Sa-
rrá. Teniente Rey núm. 41 
14*98 8-13 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverdc y C«. (VReilly J3. Tel . A-2348, 
i-a» cana» particulares, hoteles, ca f í s . 
fondas, etc., etc.. que necesiten un buen 
servicio de criados y" dependencia en tó-
dos los giros, no tienen más que avisar a 
esta antigua y acreditada casa y serán ser-
vidos con prontitud y buenas recomenda-
ciones para todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo. 
• 4-I8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N K S pa-
ra criadas de manos; no tienen inconve-
niente salir fuera de ia capital. InTorman: 
Obrapía 64; taller de lavado. 
14674 4.18. 
ÜÑA P E NINSÜLAR . D E S E A C O L O C A R -
se- de cocinera de casa particular y corta 
familia. Informarán;- P-laza .del Vapor por 
Galiano. núm. 31 y S2, entresuelo. 
• 14675 4-I8 
^ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o manejadora, sa-
be cumplir con- su obl igación. , Informan/ 
Vapor " 24. 14678 4-lft 
12 DIARIO D E L A MARTS'A.—•E-dicióa de la mañana. Diciembre 18 J é lOl'J 
E L R I V A L 
COONOtUTK) 
lYe&mes ca'lló un instante, preocu- ] y poderosísimo que deja a su mujer 
j'ado: todos le imitamos, recordaurto pranarse la vida diciendo l a buoia-; 
su famoso desafío con Lamira, a quien 
había clavado una en mitad del cora-
zón. 
— E n fin—prosiguió después de un 
rato de silencio.—salimos de allí, y 
aunque Celita declaraba haberse di-
vertido muchísimo, en realidad íba-
mos jos dos preocupados: ella, tem-
blando ante la idea de la muerte; yo, 
sin poder olvidar el rostro descolori-
do y los ojos de venturina. Al otro 
•día. a la misma hora, me fui solo a la 
ealle de la Cruz Verde. Recibido por 
la bruja, no sé qué la dije; la confesé 
el atractivo que en mí ejercía, la 
fuerza psíquica que tenía sobre mí. 
Helada y serena, me señaló una siTa, 
y emprendimos larga conversacior, 
entre el olor de iglesia de los encendi-
dos cirios y el tétrico silencio de uaa 
habitación tan semejante a un cata-
falco. 
Algo emanaba de aquella mujer 
que yo no había hallado en ninguna. 
Conocedor y experto en el género— 
creo que ustedes saben que no es jac-
tancia:—coleccionista de impresi' ues 
femeniles: aficionado al amor cono 
otro al objeto de arte, encontraba allí 
"lo nuevo."—y nada escasea en amor 
como la novedad.—Si he de definir 
mis sentimientos por medio de una 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
pobre; de- p e q u e ñ o cap:ta.. 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse Ir-qral y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal . confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para lo» In t imos famil iares y a m i -
H605 4-15 
UNA JOVKX P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos a manejado-
ra: es c a r i ñ o s a con los n iños y trabajado-
ra, teniendo quien responda por e l la ; l le-
va poco t iempo en el p a í s ; in forman en 
Su&rez núm. lo . 14361 4-14 
SE V E N D E ÜVA CASA DH TRES PISOS, & t \ J..M ^ ,.nrrpílnrc<: en la misma 
s i n . i n t e r v e n c i ó n de correaoics, 
d a r á n r a z ó n : su d u e ñ o Corrales 3Í. an t icuo . 
14578 
8-15 
XKCOCIOS cor:i»os. HHUMOSA CASA 
m í d o r n a "ó lu l a f ab r i cac ión . f ° » P l » ^ 
5 | ciudad, t r a n v í a , con f . f ^ 1 ^ 0 , ' 1 ^ ^ " ^ ¿ a P e n 
v E s p a ñ o l , d e s e a r í a encontrar casa, banco 45 metros, ganando í-'-^00 a,.?''n0' 
Sos. 
ventura: pero después una idea hno 
mi imaginación, y se me ocurrió qu-; 
el tal príncipe sólo podía ser.. . Ka, 
si se ríen ustedes, me callo. Ese "per-
sonaje" no está de moda, y sin em-
bargo, ¡caramba, confiésenlo! n̂ él 
''nos movemos, vivimos y somos" to-
dos los pecadores y epicúreos de la 
coronada villa y de cuantas villas 
existen. La ociirencia da que el espo-
so de la bruja era ni más ni menos 
que.. . el mismo •Diablo." me empe 
ñó más en su insensato amor, sin es-
peranza alguna. ¡Rival de Lucifet-! 
Eso no se ve todos los días. Al toenr 
la mano de la bruja, el hielo de su 
piel me encendía el alma. 1 Llegué a 
creer lo que cuentan de la posesión 
diaból ica. . . 
—¿Y cómo acabó esa rara nunía, 
vizconde ?—insistimos. 
—¡Ah! De un modo extraño tam-
bién. Ustedes me dirán si rae e:iuivo-
co . . . Oigan ustedes. Estabn yo mM PARMACEUTICOS UN JOVPIV P E IS 
embebido que nunca en mi pasir'n aflo^ soltero conooé el mgriés y contabin-
' j • • i 4- i ni i ,lad- desea colocarse en la Habana. Iso t ie-
Otro mundo. ClianaO. casualmente, a i nc> pretensiones y tiene quien lo g a r a n t i c » 
leer Un periódico me encuentro Coa ! y afianze. Escriba a A. W. Decheneux. 
la noticia de que Ol i ta había muer-i XPI 
to. Una imprudencia, a la salida ds un 
baile: un eufriauiiento. . . En fin. [UC 
aquel día la enterraban. Profunda-
mente emocionado al ver realizada la 
oficina, que u t i l i z a r a sus servicios. D i -
digirse . . iber to S. Palma, L i s t a de Correos. 
14509 5-13 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
Un jpven que ha terminado sus estudios 
de T e n e d u r í a de Libros , desea encontrar 
una seria casa de comercio donde entrar 
como aux i l i a r de carpeta; tiene Inmcjora-
4-14 131.800. Lakc, Prado C 4284 
HL M K J O I M ^ F E M K K A J i A K A X . V V E X -
ta $60.000 al año , ^ n c \ ^ S \ ¡ 0 ^ \ largo. $-'.000, otro venta *í;000. * M 0 0 . 
Lake, Prado n ú m . 101, t e l é f o n o A-ou00. 
C 1283 ' " ^ 
SE VESDK L A CASA PRINCESA 10, JE -
^ús del Monte, 6 por 34. cinco cuartos, de 
bles referencias y no aspira a grandes suel- | :"s moSaico v pat io de cemento y fren-
I dos; d i r ig i rse a Vi r tudes núm. 95. Hidalgo. i °"'*0m' Tpra $•> ¿00- no liav gravamen pe-
^ 5 2 8-12 Heia ^conoc ido al 3 por 100 lo que 
BE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A CO-
medor. en Prado G8. ha de saber servi r y te-
ner recomendacionos. 
14568 4-14 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO. \ 
peninsular, nue sepa su ob l igac ión , con re-
comendaciones de las casas en que haya 
trabajado, si no es asi que no se presente: 
se paga buen sueldo: San Nico lás 136, an-
lipruo. altos. 1^620 4-17 | SE SOLICITA PARA U N COLEGIO PRO-
COSTI-RERAS BUENAS CHAQUETERAS i ximo a esta capi ta l , un profesor que conoz-
.-c sol ici tan en O'Reil ly n ú m e r o 83, Modas, ca las m a t e m á t i c a s ; in forman en Oquendo 
se da buen sueldo. 14615 4-17 i núm. 38. moderno, altos. 
14393 8-11 
ro se deja reconoc 
quieran, por un a ñ o . Su d u e ñ o en 
nario núm. 18. 1453 
D E A N I M A L F s 
G r a n j a M o d e l ó A r g e n t i n a ^ 
C h o r r e r a del Cal 
Desea usted tener 'aves de 
huevos para incubar, d i r í j a se 
r io . s e ñ o r Juan Ocanipos, y a lj 
correo t e n d r á usted la contestacifi11*11* ^ 
"T47oVeCOn6miĈ dí| 
que usted desea 




D E M A Q U I N A R ! ! 
4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe su oficio a la e s p a ñ o l a 
y c r io l la .teniendo quien la garant ice: pue-
de i<->rmir c n ía c o l o c a c i ó n : Es t re l l a n ú m e -
ro 28. ant iguo. 1 4613 4-17 
D E S E A N COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos, de 14 años y un joven para café, fon-
da o criado de manos; informan en Aguaca-
te n ú m .19. 1 4612 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
criatla fie manos o manejadora; in forman: 
Calzada de Cr i s t ina n ú m . 38. 
14,-.37 4-15 
145; 8-15 
SK SOLICITA. E N SAN L A Z A R O 13*, A L -
tos una criada de manos. Ha de t raer re-
ferencias. 14582 4-15 
NA JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
paradoja, diré que al lado de la bruja i fe{M'A ja i i n i j a resolví acudir al manejadora o criada de manos: dirigirse 
i „ " l ln-mo! .» "4-'tMr» . . . 1 la calle de la Habana núm. 162. 
14583 
experimentaba lo que a aré frío
ardiente." Todo en ella era srlseial-
su piel marmórea, lisa, semejante a 
un témpano: su rostro impasibl'-1 de 
sibila; û habla solemne; el mirar de 
sus ojos de ágata, transparentes coruo 
la superficie de un estanque. No ne-
fosito decir que rompí con Celita; fué 
un trueno silencioso: sencillan^ntó. 
no volví a poner los pies cu su casa. 
Pasaba las lardes en el srabinete ne-
ÍTI-M. tratando de leer en el alma enirr-
m'ftica de mi bruja, ¡en su alma, lo 
funeral: ¡no podía hacer menos! Al 
entrar en una isrlesia. por primerK 
vez después de muchos años, creí di-
visar a la bruja en la puerta, abrien-
do sus brazos blancos y sin color pa-
ra estorbarme el paso. Instintivamen-
te—¡hábitos de la niñez!—me persig-
né, murmurando restos de una ora-
ck)n casi borrada de mi memoria. En-
tonces desapareció la fiarura de mu-
jer, y ví el ataúd de Celita cubierto 
de paños negros..y oí con terror, ¿ a 
4-1.=; 
JARDINERO D E P R O F E S I O N 
En todos los ramos de ho r t i cu l tu ra , es-
pecialista en paisajes, sabe c a r p i n t e r í a y 
p in tura , sabe m e c á n i c a , tiene referencia* 
y no tiene inconveniente en i r al campo; 
" n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, pr inc ipa l . 
14378 8-11 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para portero o j a rd ine ro : 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; in forman 
en Neptuno n ú m . 259. 1 4343 8-10 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solici ta una buena o p e r a r í a para 
ser cuellos y p u ñ o s , que conozca con per-
fección la m á q u i n a Wi l son L . I n f r m a c i ó n , 
Indus t r ia 124, pelaterla. 
4136 Dbre. - l 
FN LA MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de c a n t e r í a . 2 rejas, g ran sala y gran ca-
leta 514 grandes, cuartos de bafto y de ino-
doro gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaicos; gana í> centenes, |5,500. Espejo. 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 
1456: 4-14 
EN L A MEJOR C U A D R A D E APODACA, 
cerra de Suárez . vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo independientes. E l ba-
jo sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o e ino-
doro, patio y dos rejas. E l a l to igual , esca-
lera de m á r m o l , tres huecos, ba lcón y de 
azotea. Gana 17 centenes. |11,200. Espejo, 
O'Reil ly 47. de 3 a 5. 
LCOHoí M O T O R E S D E A 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a niazos, los vtnde 
t i z ándo los . V i l ap l ana y Arrcdond ?ara,>' 
Uji n ú m e r o 67. Habana, ' 0^l . 
Dbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al enn* 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly nrtm ^ » 
t e l é fono A-3268. «umero »7( 
4116 Dbre..i 
14563 4-14 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de un magníf ico solar de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
10 y 21, en 1c m á s c é n t r i c o del .Vedado, en 
$6,000 oro e s p a ñ o l ; in fo rman en l a calle 17 
entre D y E, n ú m e r o 266 y 268. 
C 4294 26-11 D. 
PERITO E L K C T l . I S T A . SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r ig i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Berjc. A l m e r í a E s p a ñ a . 
, , » ..'- : q u é T'crnrlo'Mos rezos de difuntos... 
único de q u e yo tema sed! A v e r i g ü e ^ p r n s t e n i , de r o d i n a s h e c l l 0 u n 
fllna,Tiar'! doctrino. ¡Pobre Celita! Hubiese j a que no era francesa, sino 
(|uesa; que no tenía familia: que dis-
(le los quinfe aoñs rodaba por el mun-
do, y que estaba casada, aunque nb 
v iv ía con su marido. 
—'Mi esposo—díjome un día eon 
orgullo—es un príncipe de la m4s 
ilustre progenie; sus dominios srm 
tan vastos, rpie jamás podré melir-
rado que su voz. llorosa y débil, pro-
nunciaba mi nombre... Se me hume-
decieron los ojos. . . y fué como si me 
arrancasen del pecho una raíz muy 
larga de planta venenosa: se rae bo-
r r ó enteramente la imagen de la hru-
ja. Ni volví a pasar por la-calle de 
Cruz Verde. ¡Cuando pienso que 
los: su poder no tiene luiutes; mn-, ^ ^ mp había rf¡y(ÁC;l¿0 
gúri soberano compite eon él. (jftttkO 
sabe que tantas mujeres le adoramos, 
nos haee poro caso, y no es infiel sin 
oesar. Conmigo sólo pasó un día—el 
de nuestras bodas...—y desdo e&e 
día le idolatro. ¡Nadie borrará olí re-
cuerdo, nadie! 
Al pronto me c&usó e s t r a ñ e z a la 
conseja del príncipe archimillonario 
a sus pies, rogándola que se divorcia-
se de mi rival y aceptase mi mano!... 
T Tresmes. sacudiendo la emizf» 
del cigarro, añadió: 
—Ante el amor, más aún que ante 
la muerte, debemos reconocer 'J|ue 
''no somos nadie'1... Polvo y ceni;:a. 
LA CONDEPA DE PARDO BAZAN. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de habitaciones:' sa-
be coser a mano y m á q u i n a y tiene quien 
la garantice. Oficios n ú m . 19 y - l . 
14584 4-15 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
ninsular que sabe bien su oficio: tiene quien 
lo garant ice; cocina a la cr io l la , e s p a ñ o l a y 
francesa, entiende de r e p o s t e r í a ; in forman 
en la \ ' tdr lera de tabacos del Café de Co-
lón, frente al Campo de Marte. 
14508 4-15 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, D E 
dos meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse. I n f o r m a r á n en Corrales 
n ú m . 35. 14586 4-15 
Dinero e Hipotecas 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, punto cén t r i co , cruce de 
t r a n v í a s ; se venden muchos n í q u e l e s ; i n -
f o r m a r á : J o s é R o d r í g u e z , Bclaseoafn y San 
J o s é . 14550 . 4-14 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . VENDO UNA 
gran casa de al to y bajo, mViy bien s i tua-
da: en Habana o t ra con m á s de 800 varas 
superficiales, censo $350, brisa. F lgarola , 
Empedrado 31, de 2 a B, t e l é f o n o A-2286; 
domici l io , V i r tudes 114. an t iguo. 
14510 f>-13 
DINERO E N HIPOTECA. L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad, a l 7 u S por 100; 
J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado, del S al 9 
por 100; campo, Provinc ia de la Habana, 
i n t e r é s s e g ú n cantidad y finca. Pigarnia . 
Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-2286 
Domic i l io : V i r tudes n ú m . 114. 
14511 5-13 
M E C A N O G R A F A 
Se desea una en el Vedado. Calzada 68, 
altos, entrada por B a ñ o s , Ldo. Andreu, t e l é -
fono F-1293. 11606 4-15 
Venta de fincas 
y esta'nleciínientos 
DESEAN r'OI.OCARSF DOS JOVKNES de B R I L L A N T E NEGOcro . SE V E N D E 
color, una para coser y o t ra para criada una fonda en inmejorables condiciones, 
de habitaciones: t ienen buenas referencias; cohtrato por 4 a ñ o s y cerca de la E s t a c i ó n 
in fo rman en Gervasio 103, la encargada. 
14602 4-15 
" C H A U F F p í U R " E X P E R I M E N T A D O , CON 
t í t u l o y sin pretensiones, r ec ién llegado de 
E s p a ñ a , sol ici ts co locac ión ; informes en el 
Caf^ de Ber l ín , Monte esquina a Agui la . 
14591 • 4-15 
DESEA C O I i O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora y entiende un poco 
de costura, una muchacha peninsular, pre-
fiere casa de moral idad y no se coloca 
menos de tres centenes. Informes: San M i -
Kuel núm. 16. 14572 4-15 
Central, por no poderla atender su d u e ñ o . 
Informes: C á r d e n a s 16. 
14691 4-1S 
OCASION: SE V E N D E E N UNO DK LOS 
puntos má.s comerciales de la Habana; se 
tra.spasa la J u g u e t e r í a y Quincal la de Mon-
te 77, frente a Marté y Helona. In fo rman en 
la. misma, de 4 a 6 p. m. 
14686 8-18 
UNA BBAORA V UNA JOVEN. AMRAP 
peninsulares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras: son cumplidoras y 
formales, teniendo buena g a r a n t í a : in for -
m a r á n en A g u i l a n ú m . 164, fond». 
14708 4-18 
SE SOLICITA UNA L A V A N PERA P A R A 
lavar en caso; M u r a l l a l i úm. 74, altos, en-
trada por Vi l legas . 1 4706 4-18 
SE SOLICITA, E N E L G R A N B A Z A R 
Aimerlcano. B e l a s c o a í n 22. un dependiente 
que entienda de quinca l la y con buenas 
referenc.la-s. 14703 4-18 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DKSEA 
colocarse para cr iada de manos, gana tres 
centenes y ropa l i m p i a ; i n fo rman en Te-
niente Rey 85, entrada por Bernaza. 
14655 4-17 
l VA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse pava manejadora o criada de ma-
no: tiene buenas referencias; in forman en 
Inquis idor nflm. 27, altos. 
14656. 4-17 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular de mediana edad: no tiene que i r a 
la plaza; sueldo, tres centenes; Monte no-
mero 139. 14654 4-17 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
rarse de criado de manos: tiene quien lo 
garant ice; i n f o r m a r á n en Esperanza n ú -
mero 115, a todas horas. 
14660 4-17 
DESEA COLOOARSE UNA BUENA r O -
cinera peniasular en casa de comercio o 
par t icu la r : sabe c u m p l i r con su obliga^iAn 
y no duerme en la c o l o c a c i ó n ; informan «n 
Agui la núm. 114 A, bodega. 
14644 4-17 
I 'FSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar con seis a ñ o s en el pa í s , de cr ia-
da de manos o de habitaciones: sabe coser 
y tiene buenos informes; no gana menos 
de 3 centenes: in fo rman en Prado 23. an-
t iguo. 14630 4-17 
U N BT'EN OOCINERO. PENINSULAR, 
desea encontrar ' una buena colocaclftn en 
esta ciudad o en provinc ias : tiene todas las 
recomendaciones que se necesiten; Indus-
t r ia núm. 73, an t iguo . 
'4628 4-17 
PARA KL ( T í DA DO D E E N A OFICINA, 
portero de confianza o sereno de un alma-
cén, desea eolocnrse un peninsular de toda 
formal idad y con los mejores informes de 
personas serias. " L a Regente," Neptuno 
r.úm. 39 y 41. 14540 4-14 
VENGA A V E R M E . VENDO UNA G R A N 
(-asa rie ríos pisos, frente ríe c a n t e r í a , s i -
tuada entre Obispo y Empedrado. Cos tó 
$11,000 y se da en $9,500, ú l t i m o precio; 
renta 17 centenes; informes en Monte n ú -
mero 3, de 8 a 1. 14642 4-17 
F A R M A C I A . SE V E N D E U N A A C R E D I -
tada y . .nt igua de esta cap i t a l ; informes: 
S u á r e z núm. 84, doctor La tor re . 
14179 8-12 
G A S A A N T I 6 U A 
propia para fabricar , se vende la de Re-
vi l lagigedo n ú m . 88, moderno, con 25S me-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arr imos propios, 
l ib re de todo gravamen; se vende por au-
sentarse su d u e ñ o y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75, de 5 a 7 p. m. 
S e ñ o r Meneses. 14506 15-13 
VENDO U N A CASA D E A L T O T BAJO, 
moderna, en Trocadero en 55,500, y dos m á s 
de |5,000, cada una. T r a t o d l r e c t í . Cuba 
7, de 12 a 3 todos los d í a s . 
14239 10-7 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye 
I , para chapear con e c o n o m í a vuestros " 
pos enyerbados. En el depós i to de m»*™" 
n a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de P r S Ü J S 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba nflm. 60 H 
b a ñ a , SG vende á precios módicos. ' 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de indust r ia que sea n 
eesario emplear fuerza motriz. lüformes 
precios los f a c i l i t a r á n á solicitud. Franci u 
to P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún ico agente ««J 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maauin.ri. 
Cuba n ú m . 60. Habana. * 
4119 Ebre.-l 
M e T O R E S e l é c t r i c o s 
DP fama universal A. E . G. de R«r. 
lín desde % a .10 caballos. Sp garanh. 
zan. G. Sastre e Hijo, Aguiar 74 
C 4300 g.'jg 
Motores 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7S, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
4086 Dbre.-l 
O O M I M G O G A R C I A 
V E N D I i \ COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Diaero en hipoteca con mAdJcn Interés. 
Informes: Café de Obrapfa y Villegas. 
4120 Dbre.-l 
U N B U E N NEGOCIO. BOOEGA D E ES-
quina, se vende bara ta por tener su due-
ño que marcharse al campo, cómodo a lqu i -
ler y contrato l a rgo ; i n f o r m a r á n los se-
Rorés Alonso, M e n é n d c z y Ca., Inquis idor 
AMARGl" RA. I X M K D I A T A A ESTA CA- ' •V So1- 1421S 3fi'6 ^ 
Preparadoras de Zapatos 
Pe solici tan cuatro. Pedroso 
C 4293 
, f áb r i ca . 
D b r e . - U 
U N ASIATK'O B U E N COCINERO DESEA 
colocarse on casa pa r t i cu l a r o de comercio: 
sabe-cumplir y tiene referencias: in forman 
en Zanja núm. 78, ant iguo, fonda china. 
148*8 4-14 
UNA COCINERA D E M E D I A N A EDAD, 
peninsular, desea-colocarse: no duerme en 
la co locación ni gana menos de 3 centenes. 
Maloja núm. 59. 14627 4-17 
T X MUCHACHO DESEA EMPEEO CO-
mo aux i l i a r de carpeta, m e c a n ó g r a f o o ta-
q u í g r a f o ; tiene o r t o g r a f í a y contabi l idad; 
informan en Amis t ad n ú m . 64, Academia. 
Tra to en Merced n ú m . 12. 
14026 . 4-17 
UNA L A V A N D E R A D E E A R A Z A D E 
color y su h i j a de 15 años , sol ic i tan colo-
carse, la segunda para criada o manejado-
ra; tienen referencias. Sol n ú m . 110, an-
t iguo. 14625 4-17 
UNA J O V E N PENINSUEAR CON B U E -
nas recomendaciones, desea colocarse de 
manejadora o para l impieza de habitacio-
nes; informan en Corraies n ú m . 202. 
14659 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar de mediana edad, fina, que sepa coser y 
eurcir y traiga, referencias; San Nico lá s n ú -
mero 122, ant iguo. 14668 4-17 
PRADO 60, ALTOS, ANTIGUO, SE SOLI-
clt*. una cocinera peninsular, que duerma 
fuera; i se da para plaza; sueldo, tres 
centenes a una onza. 14667 4-17 
U N A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora para un n iño , en corta f a m i l i a ; 
informan en Dragones n ú m . 10, por Amis -
tad, b a r b e r í a . 14666 4-17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PEN1NSU-
lar que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haceres de la casa; sueldo, trea centenes; 
Santa Clara n ú m . 6. 14665 4-17 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E 
riado, camarero o por tero: sabe b l e n - s u 
>bligac¡6n y tiene recomendaciones de las 
asas en que ha servido; informan en H a -
bana núm. 108. 14664 4-17 
A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
p dos meses, es peninsular y tiene recomen-
ac ión del mejor m é d i c o de la Habana; 
i forman en Prado n ü m . 31, altos 
14646 4 17 
COCINERO REPOSTERO, P E N I X s r L A R 
i abaja a la francesa y a la c r io l la , desea 
•asa par t icular , de comercio u hotel ; I n -
rorman en la v id r i e r a de Monte y Prado. 
1 464:! 4-17 
Ü BOLII ITA UNA COCINERA L I M P I A 
• que sepa hacer dulces, para un m a t r i m o -
Mo: sueldo. 3 centenes: Sol 56 altos 
;>U:> ' 4-17 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de fami l i a o de co-
mercio, dando buenas referencias; Vi l legas 
n ú m . 103. 14619 4-17 
D E P E N D I E N T E 
peninsular se, necesita en "1.a Universa l , " 
Compostela 107, an t iguo, casi esquina a 
Mura l la . 14685 4-1T 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
mano que sea t rabajador y tenga quien le 
recomiende; Consulado 22, altos, de 1 a >. 
14671 4-17 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular repostera, que duerma en la casa y 
tenga recomendaciones; Consulado 22, a l -
tos, de 1 a 3. 14672 4-17 
A LOS H A C E N D A D O S OFRECE ST'S ser-
vicios un ja rd inero y hortelano; conoce los 
procedimientos m á s cient í f icos en a rbor icu l -
tura , por Correo a Juan Molla , Concordia 
n ú m . 200. Habana. 14r)r>2 8-14 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N ESPA-
ño% bien en oficina o de cobrador: no tiene 
inconvenionte en i r al carnpo: tiene buenos 
informes; O'Reil ly núm. S6, altos. 
14501 4-14 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, para un ingenio: lia de 
saber bien c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t raer buenas referencias; sueldo, 5 centenes 
y viaje pago; d i r ig i r s e a Obispo 4% y 6, a l -
m a c é n do v í v e r e s . 14549 4-14 
P A R A C O N T A B I L I D A D , CALCULO D E 
g é n e r o s y correspondencia en e s p a ñ o l y 
f r ancés , se ofrece persona p r á c t i c a ; d i r i g i r -
se al apartado 1194, J. M . F. 
14548 4-14 
SE SOLICITA UN B1' EN CRIADO DE M A -
no con recomenda/c ión • e la casa donde ha-
ya servido; sueldo. 4 centenes; calle 17 n ú -
mero 126 y 128 entre K y L, de 1 a 4, Veda-
do. 14547 4-14 
E N L A C A L L E C N U M . 184. ALTOS, SE 
sol ic i ta una criada de manos, blanca, de 
mediana edad y t rabajadora: sueldo, 3 cen-
tener y ropa l impia . 14546 5-14 
UNA JOVP:N I N T E L I G E N T E , PENINSU-
lar, desea encontrar co locac ión en casa de 
moral idad para se rv i r u la mesa y queha-
ceres propios de su sexo: duerme en el 
acomodo; para informes, Galiano 33, t ienda 
de ropas "La Lucha." 14545 4-14 
lie vendo una g ran casa de a l to y bajo, es-
ta.blecimiento en el bajo, con contrato por 
algunos aüos , renta $210 oro e spaño l . F l -
garola, mpedrado 31. de 2 a 5, t e lé fo -
no A-228(J. 14637 4-17 
SE V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA. CA-
11c ID e Y ; mide 1,072 metros superficiales. 
Para i r t o rmes su d u e ñ a , casa de a l lado. 
14224 26-7 
«1.000 ORO E S P A ^ O I , por íuetIÓXt a un lo-
cal ^n la p r imera cuadra de San Rafael; 
Üqui l er mensual, 16 centcncH; el d u e ñ o en 
Gali.mo S8 A, p l a t e r í a . 
14610 4-17 
EN L E A L T A D VENDO U N A GRAN < \ 
sa, sala, comedor, 2|4, $1,750; en Casti l lo 
otra, inmediata a Cris t ina , sala, saleta. 3|4, 
patio, traspatio, sanidad, 6'4 por 33 mts., 
$3.900 Elgarola , Empedrado 31, de 2 ' a 5, 
telefono A-22.S6. 1 U'̂ S 4-17 
FINCA.—VENDO 1 A 3 LEGUAS DE KS-
ta ciudad, de 1 s4 c a b a l l e r í a s , comun icac ión 
cada media hora, vivienda, frutales, asna-
da, animales, vacas, hneyos. etc., $3.50(j y 
$ñoo de censo. F i g u r ó l a , Empedrado 3 1. de 
2 a 5, Tel . A-2286. I («39 4-'l7 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos o admit imos un socio para una 
bodega que e s t á situada cu uno de nuestros 
mejores ba r r ios ' de l a Habana, garan t izan-
do una venta d i a r i a de $45 a 50. Para m á s 
informes, los s e ñ o r e s M a r t í n e z y Santos. 
San L á z a r o 244. altos, de 9 a 11 y de 1 
a 4, t e l é fono A-2703. 
14264 10-8 
C A F E R E S T A U R A N T . B I E N BEft lADD, 
gran porvenir , ventas do 60 a 80 pesos: ur-
ge su venta antes del I " . , en $3.800; dentro 
de 6 meses v a l d r á $10.000. Tra to directo. 
V. Alvarez de! Busto, Prado 119, te lé fono 
A-8889. de 9 a 12 y do 1 a 4. 
14633 4-]7 
SE V E N D E . E N E L VEDADO, UN SOLAR 
de 23 x 36, calle 15 esquina a 13, dos solares 
de 18 x 36 metros, calle 8 entro 15 y 13, 
dos solares d - 13'66 x 40 metros, calle 16 
entre 8 y 10; in fo rmaran en Amistad 126."" 
Sin corredor. 1 46-'4 8-17 
EN' JESUS D E L MONTE. VIBORA. UNA 
cuadra de la calzada, vendo d(H| preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, b a ñ o o inodoro y 
m a d e r a » de cedro: $7.500 las dos. ge ven-
de una sola. Espejo, O 'Rei l ly 17, de 3 a 5. 
14661 4.17 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
eo>;er a mano y en m á q u i n a y «ea traba- ( num. 
jadora: en la misma una manejadora que 
e s t é acostumbrada a t r a t a r con n iños y sea 
c a r i ñ o s a : tiene que saber coser y zurci r ; 
Consulado n ú m . 22, altos, de 1 a 3. 
14673 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora: no tiene inconveniente 
?n salir de l a Habana; informan en Mon-
14544 4 - 1 ; 
VENDO U N A CASA E N C A L L E L A G U -
nas, 2 cuadras de Galiano, con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, patio, co-
cina, cuartos de b a ñ o e Inodoro, suelos de 
mosaico y toda de azotea, menos la sala. 
Gana 5 centenes, $2,800. Espejo, O'Reil ly 
47, de 3 a 5. 14662 4.17 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Pratfo, I n -
dustr ia , Consulado, Amistad , Reina, San 
Migue], San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep tu-
no y en varias calles m á s , desdo $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
13584 26-22 
DE P E B L E S Y PRENOAS 
PIANO M A G N I F I C O SE V E N D E POR NO 
necesitarse, de muy poco uso; San L á z a r o 
47, bajos, an t iguo. 14307 8-10 
S A L D O S 
de blusas, vestidos, galones y otros 
varios artículos, todos magníficos y 
de gran valor, se liquidan en jotes 
poco menos que regalado. 
Magnífica oportunidad para los 
vendedores ambulantes y comprado-
res de lotes. Véanse en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80 
C 4295 8-14 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos lo» nay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
4117 Dbre.-l ' 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
Á ÍJ. G. de Berlín y do fabricante! 
más afamados de Europa y Estados 
Unidos. Se garantiza BU buen fnneio. 
namiento. G. Sastre e Hijo, Agniar 74. 
B O M B A S ELECTRICAS 
D E P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio^ sin competencia y garantizadai, 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones poí 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, t» 
léfono A'3268. Vi laplana y Arredondo, 
S. on C. * ' "* 
4115 Dbre.-l 
A 
Vendemos donkeys con válvula*, caml« 
pas, barras, pistones, etc., de bronce, p«ri 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas 7 
motores de vapor; las mejores romanas T 
b á s c u l a s de todas clases para establee1' 
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan» 
chas para tanques y d o m á s accesorioa Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Ap»r* 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." Lao* 
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 15K-2« J1-
M I S C E L A N E A 
UNA O F I C I N A P A R T I C U L A R , V E N D E 
sus m a g n í f i c o s muebles que tienen tan só lo 
medio a ñ o de uso. R a z ó n : Cristo 2S, bajos. 
HERMOSA CASA VENDO, NUEVA, POS !::scr'to'''u- 1 1 111 
piaoa Independientes, grandes, de todo lu jo IMTÑO R O Ñ i s S ] i . r o n ENCARGO DE 
y muclia* comodidades. 12 x 40 varas 480. ! una fami l ia se vende uno del fabricante Ro-
dos cuadras de Prado, escalera de mAnnol niscli, casi nuevo, cuatro meses de uso, se 
DESEA^ COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu lo r o comercio: 
sabe cocinar a l a francesa y cr iol la , es 
repostera y tiene buenos informes de casas 
en que ha servido; in fo rman en Monte y 
Revil laglgedo, bodega; no duerme fuera, 
14614 4-17 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y ten-
ga buenas referencias en Obispo 68, Hie -
rro y Ca. 1 ir,39 4-14 
y do ' azotea : gana ;{2 centenes; precio 
124,(00. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
U6C1 4.17 
DESEA fOIvOCARSE UNA E X C E L K X T E 
>cinera peninsular en casa de comercio o 
i r t i c u i a r : cocina a la e s p a ñ o l a v a la c r lo -
a y tiene quien la garant ice ; informan en ¡̂ grts Pdm -rt 14634 4.17 
S PKÑÍ NSULARES. M A D R E E m l Z 
»sean colocarse, una de cocinera v la ©tra 
I c i tada de manos; tienen referencias- l n -
rman en Obrapla n ú m . 71. 
146^2 4-i; 
A L C O M E R C I O . S OFlVSÓE I N A Y r T 
Jite de carpeta (.16 a ñ o s ) que posee el I n -
ts, f r a n c é s y t e n e d u r í a de l ibros hien y 
aoaja con diligencia: buenas referen-
is ; informan en el ca fé de Prado y Te-
Rey .vidriera de tabacos, frente al 
D I A H 
S E S O L I C I T A 
UN AYUDANTE DE CARPETA 
Que sepa inglés, sea meca-
nógrafo y tenga buena letra, 
poseyendo buenas referen-
cias.—Si no reúne esas cuali-
dades que no se presente, para 
evitar molestias. 
" L a Casa Grande" 
P E L E T E R I A . 
San Rafael y Amistad. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A BLANCA 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y duer-
ma en el acomodo; Cerro 559, ant iguo. 
1453S 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVKN PE-
ninsular para criada de mano o manejado-
ra: es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe au 
o b l i g a c i ó n ; In forman en Glor ia n ú m . 90, a l -
tos. 14535 4-14 
DESEA COIX)CARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
informan en Sol núm. 28. moderno. 
11530 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N l l e -
gada, desea colocnr.-o de < r iada de mano o 
de maneja.' .Mido f i l i e n la garant ice; 
Sari Láza ro nú in . :'93, ant'guo. 
. U560 4-14 
j DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E CO-
I lor . tiene bUClMS referencias, en una casa 
de bu^na fami l ia , que den hu^n sueldo; i n -
1 forman cu Sol n ú m . 73, ant iguo. 
14559. 4-14 
GANGA. CASA MODERNA CON SALA, 
saleta grande corr ida y un g ran cuarto, m i -
de 8 por 18 varas. $1.000 Cy. Prado 101 
Lakc. • C 4313 4^7 
VEDADO, C A L L E C NT RICA, E N T R E 17 
y 23, «ios l indas casas modernas, j a r d í n , 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos, co-a dé 
gusto. $13.000 las dos, Lake, Prado 101 
C 4312 4^7 
da barato; puede verse en Bernaza nüm, 6. 
14409 8-11 
PIANO FRANCES M U Y E L E G A N T E Y 
con buenas voces, por haber comprado uno 
nuevo, se da en T centenes; P e ñ a Pobre n ú -
mero 34. 14352 8-10 
PIANOS 
Tboiunn FIIN. en caoba, preservados del 
comején , cruzados con sordina a "0 cente-
nes. Bahamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
14207 26-6 D. 
SE V E N D E UNA FINCA D E 2 \ CABA 
Herías , «.on frente a la Calzada que va de I 
Guanabacoa a Minas, donde se va por t r en 1 
o guagua desde la Habana : tiene casa f r u - I 
tales y cu l t ivos . Le atraviesa un r ío Cu-
ba 7. de 12 a 3. J. M . V. 
14576 i 0 . i 5 
BE V E N D E UNA CASA NUEVA DE A I . -
to y bajo en Lagunas, en 311.000, inmediata 
a Belascoain; o t ra en Sil 'os , con sala. 1 ^ H -
letas y 5|4 en 39.000: o t ra en Estrella en 
$6.000: o t r a esquina en Escobar, en $".000 
Uuba 7. de 12 a 3. J. M. V, 
14577 10-15 
D E C A R R U A J E S 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Pa« kard . cuatro portas. 7 asientos. 30 h. p. 
y siirlid>i de sns accesorios, propio para 
f ami l i a de gus to ; h . forman en Prado 44, 
N . J l o r n . 1 1729 j - i s 
ÁüTOMÍ »VIL. SE ^EÑDB T( i r n i N í ; -
car 40 H.P., tí c i l indros . Delaunay Bel levi l le , 
en perfecto estado. Para informes, telefo- I 
no A-4"::.. 14579 15-ir, | 
La Quinta " M o n g a " 
E N P O S T A L E S 
L a soberbia Quin ta del Centro Ast,1.r'*' 
no, sus hermosos pabellones y esplíndid»" 
jardines, aparecen retratados en esta r,1,4*' 
nífica co lecc ión que consta de 28 póstale 
br i l lantes . 
PRECIO $1-50 
Se e n v í a n a provincias certificado, t;n 
m e n t ó de precio. D i r i g i r s e a Víctor «le 1 1 
go. Quin ta ••Co\ adonga," vidriera, l •» , ' ' ^ ' • 
C 4299 26-1« 0 _ 
R E M A T E 
Se rematan todos los t í a s Tejas Fr3"ce-
sas y de Canal, horcones de Madera d"r» ^ 
r e d r o : puertas y persianas desde 2n 0 
$2 la hoja. Rejas y Barandas de Hierro ^ 
otros cfccios. In fan ta 102, moderbo, 
na a San M a r t í n , entro el puente de N . 
rita v la L í n e a del f e r r o c a r r i l de Mn1"1 
tol.-fono A-2712, Cuba 70. Varas & t o . 
4129 Dbre.-l 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p o r o 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I O L 
M O N T E n ú m e t o 361 
C 4246 25:7<L 
H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ ^ ^ 
p a r a los Anunc ios Franceses. J 
Ingleses y Suizos son lOS ^ j 
SE V E N D E N DOS BODEGAS. JUNTAS O 
separadas: para informes, J e s ú s del Monte 
n ú m . I1S. l lñOr 
DBSBA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; tiene quien l a garan- i 
tice de las .asa . donde ha servido desea ! ÍV '**- con t ra to a lqu i le r R.at is . vende iM. ¡ ™ * ? ^ f " 0 * ^ T ^ ' V ^ 9 ' 
CMM de mora l idad: in forman en San | ' ^ f ^ l W . T ^ M . * ^ Ha- ^ 60 Pr*do baj05 
SE V E N D E UN COCHE F A M I L I A R TON 
licencia, pagada hasta Agosto venidero 
BODEGA C O N V E N I E N T E . UNICA E N ES- I comP,jest* del coche, caballo y ' imonera, 
lina, t r t , l o i l c r i r i t i c , ^ , ,^1 »on todo es bueno y de i 
núm. I f " i b a ñ a y J e s ú s del Monte. Lake, Prado n ü -' mero 101, t e l é fono A-.lóOO. 
1 Í'SKA COLOCARSE DE C I U A N D E R A A ' i C 12S5 
leche entera, una s e ñ o r a 
rantfas para d e s e m p e ñ a r 
man en VU-toriano y Vi ULxqués. J e s ú s del 
Monte, bodejfa. H563 t - l t 
4-14 H55« 4-11 
SE V E N D E N E S C A P A R A T E S , TRONCOS 
_ _ _ 'le arreos cejadcrei d« bronco y acero, r i en -
sii ' .ar í ro i n f ^ ! SK V E N D E N DOS ESQUINAS m: cu \T- <,as ,lf> !>:l'rJ:' > caballo solo, libreas, etc.. 
• le en el centro del reparto Las C a ñ a s . Ce- 1 etci.!,':in So1 7;'- d,e 2 a 4. P. Garc ía , 
rro. con 1.S30 metros una " >- —- i 
acera .agua. 
I S R E S L M A Y E N C E . n 
i 
• la ot ra :
lur. e léctrica ft gas. t e l é fono 
4-14 
OPERARIAS r i : r T \ \ i : A i . o K A S DK ZA- v mucho tomer.-io ;to<lo fCbrtCada á - t i ' I ¿ ^ « m ^ ^ ^ Y ^ ? ! ! ^ 0 ^ CJA8, Nl"l:vC> V 
Ps.os. se so l ic i tan 4. Pedro-o 2 , f i W , U r o . Su d u e ú o en Campanario a ^ £ " I mas condiHonl* ; S r ^ T m l ^ ^ 4304 3-la 4137 D b r e . - l 14536 Blanco 29 y i-10 ' 
del D I 
Impron ta y E^tereoMr1" , ^ • 
A R I O D E I - A 
Teniente Kcy T 
